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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
$ s u b s e c r e t a r i o d e l T r a b a j o n o s h a b l a r á d e c u e s -
t i o n e s s o c i a l e s p o r r a d i o t e l e f o n í a . 
la labor d e l S u p r e m o d e G u e r r a . - U n i n t e r e s a n t e c o m e n t a r i o d e « A B C » - F i r m a r e g i a -
L o q u e d i c e e l g e n e r a l V a l l e s p i n o s a . ~ L a f r a n q u i c i a p a r a l o s c a r b o n e s . 
U B O B D E L S U P R E M O D E G U E R R A c i a l o s quo ^ q u i e r e n s u a t e n c i ó n en E l de G r a c i a v J u s t i c i a l levaba va-
JIADR'P' |1J;"|••' 1:1 i : ' ' " " ' A t n i ' ; 1 - . r i o s e x p ^ e d i m t é s . d é i n d u l t o con arise-
aUB áesa r ro l l an i d n r a n t . ' ,1a p n . x i n i a E L C O N S E J O D E A Y E R g l o a.| a r l i c u k . 2.° d r l C m l i - . ) P e n a l . 
l.mm di C'inscjo Supih iiH) . i r Gue- A Ja h o r a de c o s t u m b r e se r e u n i ó - E s t o s i n d u l t o s — d i j . . V a i l l é s p i n o s a 
íra v Mar ina , distiiiiibuyéiiidlose a s i : r o n lus gene ra l e s d.d D i r e c t o r i o para , p r e c i s a n ser de scachados con pre fo-
,|llim,s._(:;uisa c o n t t m eü s a r g e n t o ce ehra.i- ( .ousejo. renc ia . c o m o c o n s e c u e n c i a de l a a p i i - p j i l a i ie r a c t o r Fnan-ctsco M o r a n . i . 
Rafael B r o c e o , por a l )a .mlono de ser- i:*U> d u r o Has ta ce rca de l a s n u e v e c a c i ó n dal dec re to de a m n i s t í a . ÍCon verd . - .d . ra p e n a te l i emos v i - : , , 
vicio. . ^ ' a e l a noc l i e . Y c o n es tas p a á a b r a s se d e s p i d i ó de a.!«a..f;e eiu i . das las l o c a i h W a f e de 
M a r t ^ . - V ^ t a a p u e r t a s c e r r a d a s E l g e i i e r a l V a l l e s p i n o s a d i j o que n o los i n f o r m a d o r e s . ]ni0,sUl> m a - n . l i e o col iseo p a r a . .va-
* & t - r . c . < , . cuU-n . I s „ U l a d o e o n v . - v , . h . l l é n . i . U c ^ n ^ Z E l suhs .vro , . - . . , , , do! T r a b a j o sef lor ^ r n t e y ^ Í ' i i U ^ T a ^ S 
M U S I C A Y T E A T R O S 
•Ja SaJa de 
p l e t a n i e n t e despe jado . A u n n ó s t i e n e e l p r o p ó s i t o de d a r den- . , niV4»«taP 
le Se h a v e r i f i c a d o d u r a n t e e l d í a l a t r o de u n o s d í a s u n a c o n f e r e n c i a po r Uih1,1 , 1 ,,• ,• 
e v a c u a c i ó n de h e r i d o s y e n f e r m o s de Ja TiadliotellteíoaTiia, que v e r s a r á sobre l ?9 cua.nüo ton xamo v 
y t o d a s l a s pos ic iones . tíueefeioiméS s o c S s de BMtoi i feníe i n - ^ ^ a e i o Q ^ a s . 
de exc.- í isos c ó m i -
f e r v o r y e n t n -
linfi»! Pastor, por es lafa . 
yjenies .—Rctmion de •]; 
Jlarina. • , t 
S á b i w i o . - B f n n i ó n del P l e n o y l u u a s l a s pos ic iones . riue^iioues soc ia les de palpi i tan- te 
asambloii de la O r d r n d.e S a n H e i n i e - N o se h a r e a l i z a d o n i n g u n a n u e v a m é s , 's ^ e o ' I0?1' ^ ' b l i c o m n > a m a -
BégWdo. o p e r a c i ó n en L a r a c l . e . donde t a m b i é n F R A N Q U I C I A P A R A L O S C A R B O N E S ' ^ . . ^ f . T ^ S S Xtó d S 
UN C O M E N T A R I O H I S T O R I C O h a y t r a n q u i l i d a d , h a b i e n d o e v a c u a d o U . « G a c e t a » p u h l i c a u n a Rea l o r d e n m m s $ m la d'dc - n c i a I ' | 
,,\ p O. se e n i p a h o v de l(«s h e c h o s - t o d o s los h e r i d o s . a u t o r i z a n d o eili a p r o v i s i o n a m i e n t o do &omo al1 OA^ de . l ey , y pues je ve. 
mímeos ci • que h a n h a b l a d o aJgu- 'E l s u l í s e c r e t a r i o de G u e r r a so rne tm c a r b ó n c o n f r a n q u i c i a a r a n c e l a r i a e n of-fece Ja o c a s i ó n de h a c e r u n a c t o oie 
nos perHVdiicoe, can m o t i v o del a n i - aS Conse jo v a r i o s exped ien tes d é con- l o s d e p ó s i t o s f r ancos pa ra los b u q u e s ve rda ide r a coiutwcio 'u , bueno se ra 
versarlo ik Ja r e v o l u c i ó n d. i l a ñ o G8. c e s i ó n d'e c r é d i t o s y r ecompensas . pe sque ros de,' n a v e g a c i ó n de a l t u r a 
Niega qae pueda dlárselie e l de g l o - E l de M a r i n o m / . c u e n t a de d i ver- a u t o r i z a d o s po r las C o m a n d a n c i a s de 
riowi, tfiir- le a d j u d i c a n a l g u n o s . sos a s n i l l o s de su M i i n i s t e r i o . M a r i n a . 
Lo imico que s,. sailvo d é a q u e l l a ^ ^ ^ v v v v \ a ^ v v \ A . v v ^ ^ A ^ A a a ^ w v v v v ^ 
(tona fué * ! sent ido l i b e r a l de u n a 
disciflliiva eei i - l . i l u e i o n a ' \' una m o -
lUiroiDÍa. Todo • l io se d e b i ó a Cá no-
l i , lilas al teatro a enteraite de qué 
modo las mas variada^ se.nsa.do.1 íes 
pueden ser neflejaidas por «la figura 
Darqiuia 
vas. 
Los i w i l u c i o n a r i o s b i e i ' i on los ^ r ) -
hfíS ;i¡ tes fUM' los h e s p i l ; ! le-/. 
A l m a r g e n d e l t e l é f o n o . 
C o m e n t a r i o s s i n i m p o r t a n c i a . 
I n m e n s a ibH o o t ó s a l M e c a n o , a c t o r 
enti le loa a . - i o i s v a i t i - t a . c u t r e los 
ar t i i s tas . • 
C n e n d o p a s a n r á b a m ó s es el c o i n -
p r a r l o s y alhorta, que a l cabo de siete 
a ñ i . s de auseiiiCiia. ffl en iMiente coimc-
permi i te r e g i s t r a r tadii ' tns -i'u la p o r e i ó n de síiefló en que Ci'ante ha t en ido la a t e i n d o i i de v 
e l l l ó r o n c e t i é b á s.nfrido <>! d a ñ o . Y ta-rte, saborea la niiel i ' S e x í p n s i t a . s de 
licfliéfon.o nos 
Antes de la r e v o l u e i ó n b a h i a n d a d o , |n i ¡,ii,-,,sin-eIiado easo de boicot . 
JÓS motivos. I .o^ s e ñ o r a s a n i b u l a i d e - de ( . m i e o s c o m o r o n la m a n o , s i endo p ree i - a - SU a i : que son mie l e s m á s du lces 
Agrega que a «n cal>"/.a — t a h a n ge- se n i e g a n a reai t ízaí r el s e rv i c io en el nsente can e l pie. que toe del l u c i o , 
nenies quic des raban el p r o m i n e . n - r(H-]u. .o 7, . - ene i i l amen le po rque .]•:„ este h e r h o f a m i l i a r se a d v i e r t e Ri -.¡i.-ml le p ú b l o - o ; Que no se d i g a 
VOtsm. r .este cocine ¡Bulé t n a t i b del GSpantOSO Ja i n m i u e i n - l a del b o i r n f . que puede que en S a n t a n d e r , donde el ana i f abe -
DÍCÜ (fine m á s i n t e i e s a n t r . desde e l a,sesiiiiaJo de Jos f u n c i o n a r i o s l .o/ .ano se. . i w j ó d a n a pa-Njl- del día, de h o y . t e m o apenas r x M . - . l lenes el | U i S t 0 
punto i l - y ^ | . ; i de la b h l o n a p o J í l i c a , y Ors U n p a d i r que go lpea con l o . t a ro - ;..,„ o s í r a g a d b que j u v l l e r e s la< SafeaiS 
«sel a ñ o . ' ) ! . l i a h a b i d o ii,ei-esida,d de p i u l a r e! Ties u n pedazo de suelo l l e g a r á f á c i l - ^ i d ó ' - a r a - del m e s ó u a las e x q u i - i ! -
ffia.vó M a r i lio f r a c a s ó n , .,1 i n t e n t o v a g ó n y de c a m b i a r el m i n í e l o pa,i i miente a o d i a r a l p i c o de u n a mesa , ,, ¿ * |,a •ina d é un ho t e l , 
(¡le reforma r y m e j o r a r el p l a n p o l i - que c m n i n ú r cu impl i . -mt . ) los Unes a l p u ñ o de u n b a s t ó n o a los h i e r r o s C ñ r i ^ e t e que todo es cm-.-itión de 
m'- Par,a ¡uó- c reado , c l a r o e s i á que de u n a c i n l i t a . Y cla.ro e s t á que del (•.,,,•,, ./;,,,< H t ¿ p i e ® a , ipúbl lcó ' , empieza 
A«rcya une con c| p r o n u n ' - i a m j e u t o a niiisguisto de los s e ñ o r e s ambu la .n - o d i o pí lenle n a c e r fi'ueiJmente la ¡ d e a a c u d i r all t e a t r o v v e r á s «a l i s - f echo 
fe ila polít'ira di,. C h a f a r o t e se m u i r í a tes. d'e h a e e r que l a mesa , e.l b a s t ó n o l a *„ dteaeo de Q^ustar lias i m i - d i -Un i t a s 
mftt luja bmeiiia ipa.rte de la. h i s i t o r i a Hvl caso es nuievo y b ien n ie rece que , m 1.0,1,1 a, s r ' ; n n i!os cáiSibs, s- an r e c l u í - " ' / ; ^ ,.„,-. , ,uis ílhr 
W'Eapaíía. los b i s l o i v i a d o i v s Je ¡ e r o j a i i M s c u i d a - dos p o r la ch ica en e l cu a r l o de los ^ | I M J a . ¡a d r - i m a t u r ' n ' a 
TVnivina d i e i e n d o q u e boy m a l - dosamie.de. c a c h i v a c h e s i n s o r v i h l . s. a W a t e (tieat)Oini(5o q u e desde 
ffl|ncr nuaflMlaje f i a . a s a r í a en el a is- P o r q u e r n este paas de ¡los prece Se nos d i r á , que este p a d i v no h a u r V " . n tn í . .n tn v e i v l s b o r r a d o ' de 
laniiento, IMI-S qu, . no b a v s é q u i t o dep tes v de l a i m i l a e i ó n , e! m e n c i o - p r o c e d i d o l ó a - i c a m e n t r . p e r o ac to se- ' " ' " ' 1 , n r e c n c i a - n e 
jiarael Clurfur .de. nadlO bo ico t , que eonsi .b ra . lo r n SU g u i d o m m m ell p i v - d e n l e del IMV- ' ." . n i emor ia iodo n i a n m (| ' ' 
F I R M A D E L R E Y a spec to . s e n t ü n l e n t a J p a r e c e j u s t i f i c a - c o t a l coche n ú m e r o 7 v ¿ e n t o n o s ' l ^ r!eiP'G!ri™ 1 . ^ r e .'.o ei'., 
Efl fla P res id ié . . - i ; , i , , , f a c i l i t a d o do , p u e d e d a r l u g a r a c u r i o a i s re- que. b a j a r l a caJ.eza c o n f u n d i d o s . c h a v a e e u o \ iaOTa's u \ u ' , 1 
ala Prensa la ^ v n i e n i e l is ta d(. de- p w - n s i m i e s . / . Q u é ' c u l p a t i ene el p o b r e v a g ó n ^ i a h n l a C a r a y sarnosa u e u . n 
#08^f i rmados hov p o r Su M a j e s t a d Nuesl . ios Lectores h a b r á n o b s e r v a d o dell c r i m e n de que fué esceriia.rio? De a r t e sujpneimo del q u e mu) . .Maia.no 
:f Rey: o l r e i m diio e f i c a c í s i m o q u e se a p l i c a n o h a b e r e x i s t i d o a q u e l g r u p o de de- t i e n e la l lave . 
DE HACIKN'DA p a r a a c a l l a r e l l l o r o de u n n i ñ o que c a l m a d ^ a estas ho ra s " e s t a r í a con- A n i m a ; • y acalde aJ t e a t r o ; • N o ha 
R ^ i í i a m k , i j , cT)iifeeei.'iii v j u s t i f i - i j ja d a d o con s u cue rpec i t o e n t i e r r a , piidlerado haM-a c o m o cosa c o n f o r t a - de pesa r t e , y s í en a l g o n o t a r a s m o r 
caciún dio con.:cioiies con derecho a c ó g e s e a l a or ia . tu . r i ta de la m a n o , se b le e i n o f e n s i v a . lest ia es a.l dante cuenitia de que t a n 
•«tns ' -y .phiso». d e s e m . o e ñ a d o s p o r e.l 1:1 J|,'V;1 has ta el I n - a r de Ja c a í d a y . V a s í es. M i e n t r a - no Be p o n g a n u n bá. jo c a í a l e en tus- g u s t o s que l legaste 
t'iprnn de Can a l . ¡ n e v o s . a c o m p a ñ a n d o a cada i n o v i m i e n t o de l m o t o r , un v o l a n t e y u n c h ó f e r no de- a p e n s a r que era, a r t e lo que no era 
"P. MARINA c u e r p o l a e m i s i ó n de u n ieve s o n i d o be i n s p i r a r n i n g ú n recelo . s iquiPi ra m h n n h r ó n de l i i e . r a t u r a " ba-
Apmbando el R e g l a m e n t o o r g á n i c o & u ^ " i , : i ' . aplican.se u n a s c u a n t a s p a - R . F . r a t a . 
^1 minis ter io . • ' • , 
'BERNA C I O N ~ _ « 
tJm0í^,>ran,k, Pa ra ,la J u ^ a del Pa -
^ . a t o deJ R e f o r m a t o r i o de N i ñ o s 
pnnc1|>e de A s t u r i a s a dan E d e l -
J ^ TnOlo, don A n t o n i o 
' 11 l i p r i a u o S : , i d a ñ a . d o n A n g e l P u -
-.•rfnVCTTi-X'fC'" " 
C u b i l l o . 
Oidn • ' ' : iu ia , ia . ' i o n A n g e l P u -
n k m r)f,,on>s ^^ ' • " ' ' ndez . A-iuda 
ero Rios . y doai C a b r i e l M a -
^ Iba r ra . 
F E N L A P R E S I D E N C I A 
^ con t ra lmi ran te M a g a z , d e s p u é s 
P^110 ,'n l5" l ' " - 'v> . f n é a l a 
creírir . uo"(1,i i ' - ' ^ ih ió- a l subse-
m V ^ T í ' •Tus í i ," ia y i", ™ -
Wíío Moitó ' l , n m , , | ' i 1 ' i ^ g i ó r . 
'¿Zohr, ^ r ( l 0 l ; " l , , , ' é n e s tuvo en su 
^¡endo o 1 l , l " ^ d . e n l e i n t e r i n o d i -
^t ic iac OS.p' ' , ' io:iist: ,s q>ier no h a b í a 
do n i t e r é s . 
Gim 98 m , l l , i u ••| s u b s e c r e t a r i o s 
V . : ; t s . y ri , ' ; ir¡ii y - ^ « t i c i a . 
^P'-nI Vn 11 no. Vlsil , ' , n i á s l;l,,,1r' ;i1 S"̂ -
•IVi' •.allPspinnsn. 
fec{etanv)afi0 'P'1 ,l(•s";"•,lr• cr'" his sub-
fcíbióla , - .x01 n ' ^ i d e . n i e i n t e r i n o re -
Piio habí-I8'- f í1p1 (1nfíU(1 flp1 I n f a n t a d o 
Cár c^i,. . . l do n A l e m a n i a p a r a bus-
^fereneic10" a r n i ó ' u c a aue zan je Jas 
i'ii^(1 ' s f .0Xlsh 'n tes e n l a e x p l o t á -
is Canales de I s a b e l IT y S a n -
l i ^ ^ T A D E R O S R U R A L E S 
N ^ r a l n • 01 VOf,n1 flp1 D i r e c t o r i o 
A l u c i ó fil', P o r t a l ílí"p,'r:1 1í' 
^diñntA"JJ110 , ,nh 'a de da.rse n i e^-
]ns nifitarr V0 n l a i n s t o J , n c i ó n de 
*"•,| aaliiPiÍeros r ' l r f " l o s v c o o p e r a t i v o s 
f t 1 " ' •Tuifesfó m í e ñ o r i n s n i -
g ^ i ^ n t / T ' 1 * 0 Vprf1'ndero in fe re s a l 
í?,n nQr ' r D h ' e e f o r i o M e s t u d i a b a 
^ ^ ' a menfo y v a t i e n e r e d . n -
m f n v J - n " • " ' n - s e - n i r a m e n t e 
Wento n P v fí'1,r' , i n sn f , • i f l , , ; ,r i l f | -
P0r Ifes c i r c u n s t a n c i a ? espe- L A B R U J A . - ¡ T a m b i é n son g a n a s de molestar! . . . 
Y rio te d i g o m á s , p o r q u e cree.ria.sei. 
p o r los suspicaces que te haJ i laba e n 
n o m b r e de u n i n l e n é s que. no conozco. 
• * • 
Este Pe l ipe Ü i i d a n , ideado p o r Híiil-
z a c , c o r o n e l de l a glbwiusa ( i m i n d i a 
del K m p e i a d o r . p i r ínóesado y juzgado-
ind i .Üge in lemen l i e p o r e l Tirilbünail de 
los Pa res , a cuen ta de su g r a n d e b i -
i i d a d | i o r la b u r g i i e s i a . es todo u n ca -
ráo té ' r . Impe' iu . i iso. s i i i i . | . á t . i .o . ca^ave-
r ó n , peniien.cic .r.i , se p resen ta en casa 
de Sa l i o . J u a n .laeobo K o i i g e i . e,n el 
iii;oinv:i;j:o p rec i so cu que s u cunada, 
P l o r a , nn OffcTO t i i ' i inpo p e - e a d o i a dte 
e,i ,-1 je,s y eJ a m a n t e d » ós ' ia , m u y 
Inidilgno emnejnda.nle M á x i m o ( i i l e t , 
p r e t i ' í i d e n a p o d e r a r s e de la i n m e n s a 
footnina del v i e j o , que tisitiá ( ;nainora.do 
de la l u m i a con ell f i e n e s í de u n ca-
dete. 
l i r i d a u es t o d o u n m o d e l o de vo -
luiiita,d. C o s « que se p i o p m i e . es r o s a 
¿me c o n s i g u e y a s í n a d a t i ene de ex-
i r a ñ o que disipnesto a que l a f o r t u n a 
ileii l i o paise a bas ananos de. su f a u r i -
, |¡a, que I h'ue sinibpe u n a pa.i te de el la 
iiiiid.ii=icuitiihle. d e i e c b o , b u s q u e los m e -
d ios m á s a<lecuados [.ara su fin, des-
r u l m i e n d o l a s m a ñ a s de l a p é c o r a , a n -
te el r i e g o ga l l án y n i a J a n d o en desa-
f í o a M á x a m o i d e s p u é s efe . b - d . ña . r 
e l a m o r d'e. su a u i a n l e . que pone e n 
pa go sus i m i t a s a r t e s p a r a c o n - . - g u i r 
de l i r i d a u q u r no v a y a aJ te.-veno d e l 
no ñ o r , donde p r e s u m e que t e r m i n a r á 
s u ¡ d i l i o . 
• H a y u n m o m e n t o t e r r tb lemenr te d r a -
¡mil i ieo djeifipués de la m u e r t e de M á -
x i m o . Su a inai i i te , r i e g a de d o l o r , eon-
vencid.a de que sus p l anes p a r a he- • 
i ,e i iar a l viiejo ham ca í ido d e f i n i t i v a -
n i c n t e p e r t i e r r a , a p r o v e c h a el a n s i a 
de vengainaa del asiisitente del r m n a n -
d a n t e y le en t r ega u n a hrds-a de o r o 
pivra . p i i ' h u y n a Ció-r'pega d e s p á ^ s di? 
ás iés iÜ'ar a Rrifdiavr. K n r i i a . n l o cil c u -
so d lesá lpanece , p a r a a g u a l d a r a s u 
v-íeüimá éri u n a ca l l e jue l a l i b - . a n a y 
s o l ü a r i a , SUtrge P r i d a n , que va a sa-
l i r a la cAJle. Flora, , u n insilai.ite a r r e -
[ l e i i l i i l a de su c i i n i i i i l . c i i l a d en . ell c . r i -
m i i i i , té piilde (fule no sn.lga. Ivn a q u ^ l 
m o m e i i i t o t o c a n a mue.iJo p o r Máxi i -
m o y c r i a d a , v i o i e n i t a m e n l c , sobre-
p o n / i é n d o s e a l a p i iedad, d i ce : 
— ¡ V a y a u s t e d ! 
A p o n . i eg iv - i a H r i d a u m o r i b u n d o , 
en tbS h'iia/.os del t í o que h a ido a 
busca r l e a la piuM'ta. FJo.ra, a t e r r a d a , 
oye c ó n i o i e l co.roiieil l a i / i icrepa y h u -
y e de l a c a sa p a r a aileanpre. Entoincets, 
B r i d a n , i n c o r p o r á a i d o s e , . se e c b a a 
r e í r . N o es tá- mO'riitbundo, m s i q u i e r a 
m a l . b e r i d o . El co r so sóllo c o n s i g u i ó 
l i ace r l e mj r a s g u ñ o en eJ p e c h o ' y B r i -
d a n , el t í o y d e m á s f a i u i l l m , v i v i r á n 
fe l ices itodO' e l t i e m p o que e l S e ñ o r les 
l enga desainado. 
Es ta h u m o r i s t i c a n o v e l a de Ba l i za r , 
. p i e se t i t u l a . .Casa de soi l tcro, o l o s 
d.i-: h e i manoo) ' , fué anoche reipresen-
•lada pü ' r A l o r a i i o y su C o m p a ñ í a de 
n p ine ra i n s u p e r a b l e . M o r a n o . c u y o 
l , . m | , e r a i n e i i i o se ada.pta a t o d o s l o s 
ra rac le . res , p o r d i f íe Hiles y c o m p l i c a -
dos que sean, e n c a r n ó e l c o r o n e l B r i -
d a n de t a l f o r m a , que e r a e l p r o p i o 
c o r a f i e l invagiiiuado p o r eil a u t o r . N o 
se ¡ . nede d a r éjq u n p e r s o n a j e o s a é i r i -
00 n i m á s n a l u r a i l i i d a d , n i m á s a r t e . 
M m a u o t r i n u f ó de u n m o d o d e f i n i t i -
v o , c o u e o l i d a n d o s u g r a n p r e s t i g i o de 
camied lan te . 
A m . p a r o V i l l e g a s . Tud 'o l a . Pontle , 
O a ñ i K a n e s , 'Arenas , D e l g r á s , C a b r e r a , 
l . ado . l a Pardo^ y l a Soanav i l l a , coad-
y u v a r o n e x i . r a o . n l l i v a r i a m e n t e a que 
la l i m l a e interesianite c o m e d i a f u e r a 
sahoirieaida. p o r e l p ú b l i c o que t u v o el 
buen gasbo de escucbaatla. 
E Z E Q U I E L C U E V A S 
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D e l a A s o c i a c i ó n d e 
I n q u i l i n o s . 
E l p r e s i d e n t e de, fia A s o c i a c i ó n de 
I n q u i l i n o s , a c o m p a ñ a d o de a l g u n o s 
m i e m b r o s de l a , m i s m a , en l a d i a r i a 
f i s c a l i z a c i ó n q u e v i e n e h a c i e n d o p a r a 
d e n u n c i a r l a s v i v i e n d a s r u i n o s a s e 
i n s a l u b l e s , v i s i t ó a y e r l a c a s a n ú m e r o 
5 de H a ca l le de S a n L u i s , i k i c u a l se 
encuen t r a , en t a l es tado de a b a n d o n o 
que a m e n a z a (si lias a u t o r i d a d e s n o 
l o r e m e d i a n ) d e s p l o m a r s e sobre l o s 
vec inos . 
C l a m a m o s l a a t e n c i ó n de é « d a s pa ra , 
que i m p o n g a n su a u t o r i d a d a l p r o p i e -
t a r i o y p r o c e d a n c o m o c o r r e s p o n d a . 
EL PUEBLO CANTABRO 
r ' -
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L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s , 
E l r e s t a b l e c i m i e n t o d e l a s c o m u n i c a c i o n e s e n t r e 
X a u e n y T e í u d n e s a n a o p e r a c i ó n q u e h o n r a 
e s p a ñ o l 
L o q u e d i c e « L e J o u r n a l d e s D e h a t s » . — É l p a r t e o f i c i a l d e a y e r s e ñ a l a l u c h a s c u e r p o 
a c u e r p o . — O t r a s n o t i c i a s d e i n t e r é s . 
s u r ; i a l g u a a c o n t r á n^dj i? , pi-elen-
d i e n d d ú n ^ e a n i e n t ? hítpieá" s á b é í " IÍI 
N i ' i i l a d ' s i n s é g U l l ( Í ^ s i i i . t x i i c i o i i c s y 
p o r q u é lasí CoiPíriiefl^ii a la. Scici ' dad que 
n i i ' l i o n r ó r c n su í v p i v . - ¡ i l a c i ó n . 
S u l a n i r i i i . - ufe r é s t a 6 ¿ p r e s % QB 
a g i - a í ! l i m i - a i l d a los ( l i n ' c ( i \ o s dti 
VlesgO SpOÍ*! po r las a t cnc i i i i u - s (I'." 
eme " l i s r u c q u i i i i i T s fuel'Oll o b j c l o . — 
' r r m e t e o E s p i n a r , seerct iar io ü ' la, So-
c i e d i u l l í i i c ' i 1 S p o r t . » 
R E A L C L U B D E P O R T I V O 
C U D E Y O 
L a fiesta de losjor()v 
U n r a s g o g e n e r o s o A 
I g n a c i o S ú r i c h e * v e 
j i a s . 
íjrü.iina.ri.a. ce lebrada , esta uu-<t ''Xir:i-
plaza de t u r o s úe la C a r n e í e r a ' 
U N C O M E N T A R I O 
M A D R I D , 3 . — « l í l J u i i m a J 
l)a,t<'A», (lie P a r í - s , l l a g a d o h o y a c s i u 
( o r t o , rii^lüí'ai u n efoiíiiíMiiaíPi-o a la en* 
I n u l a d»1 .'inii.¡.-t.ias I ñ i p a s cu Xaüfói'i. 
IMi'O . a s i : . 
(iEj i \ : - i a i \ c i m i i u l e de las c n i n n -
' . i i icaicioiu ' s e n t r e l a g u a i i n i c i ó n do 
X a u e n y l a l i a s - die T c t m i i i , es una. 
« a ' ' i ~ ; c i ' n qn , . h o n r a a l K j c n i to es- t a r d í o 
í in -üK - l i á «•••la madrnj ' -ad.a u n o de l o s 
des l>?- a i cus del p a e n t o que se co-nstruyo cei--
SP. n n i v a c a p a r a eí d í a i d d a c t u a l o -1" «o ¡lidiiaróiii c i n c o loro a A 
c a ms KáiHidiU&S'i, ló cu-ai r , - l , ' a - a ra 
Jiaslai i : l , . la, . tc iwuJniac iÍMi dl2 Ui< o b r a s , 
ílvl leniipiDrail ha, cai i isa-di) t ap ib ié . - j 
d a ñ u s c u ' la c a r r c i e r a de l i a n ! a D a r 
Sr íuJá , 
E L C O M U N I C A D O D E L A T A R D E 
M A D R I D , ."i.—A p u n i e r a l u n a de la de .Dar A k o h h a . 
se h a f a c i U i a d i ) en ila. o f i c i n a 
jxí.fwfl die ^ l -a r r iwicos . dv? i.n.fnrmiach'ui d-.- la Prés idG-r íé iá <•! 
1 IMs d r - l a n c i a - ; que scpri.ra.n lafi dos ^ ¡ ^ n i i ' i d c cn.hi-unica.du o&cteú d t í Ma.-
f J i i í d a d e s no son con «i di •«ra-liic-s; d! 1''l||,|"l,s: 
p i a n que se l./uid.e «dio una a «¡h a c k l - " / P m ( M . v . n l ; r . - S i n n . ;vcdcid . 
.Ui«l. - s paia-aj iumíí! d i f í c i l . Z g f l f Oqcaidte<hl^l.~En ió? seclore.s 
Rertcneee álí p a í s die YtíbaAa, CO* ECÍUittri y ( ¡ « u n a i a . s i n novedad , 
ttmroa i m i v ni.p.nhi.ñ. .- ; : . ' ! - W a . l - H á s . - s i ^ n ; la po- ^ 
.Ux a l t u r a de Xa.uv.n sobre eil . n ive l ^ a a t o g a p a p f i r !los av iones , 
d é } n i a r es paitó s-upefrior a 600 i p é -
¡ti'OR; ()« ro la. ca.r.i cliera dbsdip T e t u á . n , 
orLerL-Uida. casi i l i i i i cc ta in i -n le dio N o / t o 
a S u r , «-stá (l«)iníiia(¡la a l Eeitie p o r una. 
ü inea , «lv cuniii>rcs que se «éJévail in .s -
l a 2.20U n i t r o s , y a i Oeste, a u n q u e a 
. m a y o r d M a u c i i a «le la ca í r« l e r a , h a y " ' " ' r:|''11 11 ~ 
a m " o r o g r á f i c o • m á s c o i u p l i c a i i c u y o y n r i m p o r t a n c u a . 
ipamto Cáií tai iniante •alcanza u n a aiífcu- ' ' ' ' 
fl-a parecida. , n A i c i l a . a l in.a. ichar la p,, «,1 -cci.on 
can ipno d i ' has c e r c a n í a s de R u h i x a , •"a-s 
E L G E N E R A L S A L I Q U E T 
M A D R I D , i i . - í l a Ih •>;i.i! 
o i.;1 Éa(ñ«.iaín€ic.''A 
y hci ra de liari ai'cte y n w d U i de l a ta i : -
auo; p r o c r i i e n - •('!?, -on los locai/ss 4m Cas ino de So-
• ' r n a i l o / - de l a res , a j u n t a (gvincral. L o que se ha -
•'• -.v t'l X i u e a . - Lia s ido e v í i c u a -
do s i n no\« ' i l :a ' l «d bloi-ao de H a d ü i i . 
il-.l crfcanligO host i l iz i ' ) d.«-sd.' id M a -
g o t . U i - k n - l a .el bÓoeaó núni iCro u n o . 
!•'« ' <rv\ ir.'s de l zoco 1. i A i i i á a y 
Xaue.n siguien maiutciiii iénd<oso 'as qor 
i n c i d i - . n t í s de irua-
\ — l E h el s e c t o r de 
de-i 
a í p r . lia. provi.nc.ia,, n e r a l SaJiquet , 
qniien. es ta n o c i r é l i a saOSdiQ pa.ia M a -
1 r r - r e - nana \ i - i t a r u n h i j o s u y o , o( i -
c ia i l do Riegulairiois, que f u é h e r i d o en 
nina. f.M?rna lili dúa- 30 en l a j ipait í iÓn 
P R O P U E S T A S D E A S C E N S O S 
M A D R I D , 3 . — E l P to i lo del S u p r e m o 
dv (iu-erra, y Ma . r ina a p r o - b ó l a s p ro -
IMii-stas da asenMisas p o r m i á r i t o s il'1 
|ia caina.pa d e l cojnai i idantr- «Ion J o s é 
M e d i m a ; capila.nn-s d m i .la-:- Sj ' inchez, 
d o n T^-Sús Lanza , y d o n A i f r e d n L l 
t e n i e n t e m i é l i c o d o n ( ( ¡ c r n i á u 
Ma.iilec.Vn., y 'Ití-niii-nli s d a n Jó&$ A h • i -
so. d o n J o s é Mai- l íiri'Z y d o n . losé He-
.lliítez. 
T a n i / b i é n a,p,i-«)lM'i la. conces i id i «lo 
c r u c . s de San p r e ñ a n d o Rtl t d t l i c n t c 
dan Isa ai- L«'ipez y s u b o l i c i a i <h)n 
J u a n G a r c í a . 
D E M A R I N A 
ia p ü b l i c a i l o l l l l í l 
tm.ieii-d:) que c« 
r e / ' i n i i e i n í o s d i 
•ce ípái l i l ico pa ra c o n o r i i n i e n l o ' d e lo? «f^ . - l 
íieíicüi.-s s o c i a s . — L l pr^.-.-adenh?. 
s o C r u z d o l C a i i l d l o v u i i « . ^ 
«in i l i a . , ' • * i 
A l s a a r e l . p r i n K r b icho ln, 
las d,-i t o r i l , cayo-tidó 
encargacUj dy la m i s n u i . tv..-el 
lia no OCUITÍÓ nada, d-. 
D R . J . M A T O R R A S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A ^ 
R A Y O S X . — D I A T E R M I A 
C O N S U L T A D E 11 A 1 Y D E 4 A 5 
S a n F r a n c i s c o , 2 3 . — T e l é f o n o 3 - 4 8 
N a c l o n a i l I I v e r o n i q u e a v a ' u S -
b u e y , q u e e s t á c o m o p a i a - j j - ' 
die u n a catmeta , es condenado 
§ 0 . , l % 
. l o a n A n l l o, r e . iMi ia ic i l io con '.^ 1 
nmta, a r r e a u n p i n c h a z o , aied'' 11 
d e l a n í e r i l l a y dos p in^*s ; 
pa ra un .• rt ,ro ( l e s c a b £ - ^ 
• do ani inxví es veroiiiqjg 
t o c a d a 
ífüú 
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do p o r Laiandia , con bastairte r 
,0 . Con l a m u i o t a ^ d a 
r e l i g i o s a . 
L A S F U E R Z A S 
M \ D R i D , 3 i - S • 
don d i : 
•IOS t l l f l 
C O F R A D I A D E L A P A S I O N 
M a ñ a n r a , d o n 11:11 ii^O;, c d l i i . i r a r á e-lia 
Ctafi taidía s u f u n c i ó n m ' n - u a i l é n Ja 
tefleeii'a die S a n .Mi-gunl , con los cul'tos1 
.s!.un ¡ (antes : 
P Ó r la. i nañ -ana . , a l a s ocho, m i s a 
fue r - dte •Conrun¡«in ^omeiiail, com a c o m p a ñ a - s o n p o i 
i u f a n - mii ionio dio' ÓTlgatrio y moteites. «.iiiii 
•rae s y u n o de pecho umv l — 
M ü a n o v a c i ó n ) , d o s b a e i ó a d u s e ! ' 
cnemiigo de una, esfo.raila buiaii-r J 
narndo a l pr in i ie r «ol ipe. (bva.-atili' S 
j a y v n n l t a . ) Una, o r a n parí,.. ¿ 
l í ' i co «•x le r io r iza , su d - a . m .ido p,,,.1, 
concosii. 'm de l a p á n d i c e aaricular 
i V i l l a i l t a r ec ibe a l te rcer c o r f l i t ó . 
co-. ,u>os v n ó n i c a s val:i ntcs q i H 
a.p/lauden c o n e r i tus ias inp . Ix>s p á 
po r i a c a r a , r o c á b l e n d o el d S 
p a i o t í i z o en u n a niiano. ijn ^ 
I f í tmam úm&nQo e l f d a d o vmje. . se e n ( ; o i l t r ó c o n e n e m i g o , d is pe r sa t i - ñ ' - ' ^a die M anima que existem. se or.^a- P o r lia ta.Ttíe, a lias sote, f u n c i ó n chazo biio.11 í lárnaí lado, una ostw-ÍI 
<o q u e concnbe s i i i d i h c u l l . i d :a f a | i - ( l o l o [a y p . p a ^ a . n i c c u n bala.ll . ' .n . • x p . w l i c i o n a r i o que iTieliigHoea, can rosair io , o j e r c t e b dol « . u p e r i o r v u n dloscabelio (Ovados 
l u l a d q u e s eme jan t e c o n í i í - u j a u o n de l , , , , , S i d í Kof ina inse l a f u e r z a de efes- <l^'1-' a la< « ' . c i enes díeD c a p i t á n - e n e .mes ([(. (,f.t.nbre.. « V i a - C r u c l s . . . p l á t i c a za . ) 
u s T i i l i e r o ^ i i a r t á , f u ¿ a g r . d i d a . U f á n d o s e a l m i d.' c . idcz has ta su u l t e r i o r d-s-tin. . . y bcud i i c ión , con al S a u t í s i r a o Sacra - A l cua.Tto toro, i * t ras tea N a c i S 
E J E C U C I O N D E U N S O L D A D O nn.iaio, l - n n i n - a n d . . con c á n á c o s . coí i ia i z q u i . i d a . L n i p l a n d o v 3 
eil zoco d •' T E T U A N , ¡ ¡ . — H a slidp e j ecu tad . , «d • - - - • 
i M i R L T L l , A , 3..—.I-a, feuealéi « i - ' c i d a Sebt Ha p o f i i c i ó n dio R u m á n sin. nove- soidiado q m a s e s i i n ó a l c ó n s u l de N o r -
t e r r e n o d a 
con LO el de 
,1 u n e j e r c i t o 
Ab«l - fd -Kr i in , . c u e r p o a. c u e r p o . 
D E S T R O Z O S D E L O S T E M P O R A L E S Ha sido ^ a ad 1 soil A D O R A C I O N N O C T U R N A d a n d o . Se 
•quie h a •e.vpeüi. inen.lado é l r i o I v o r l da<i.i. ieainórica. 
e c h a e l fus i l a la>ara v 
" - to^adia I n r i i a . (Ovadón 
C A M P E O N A T O C A N T A B R O 
M U R I E -
Es ta noche v e l a r á a. ,ie-',úiS, Sae/a- c o i e r i ami 
mmtóiáS, .en l a San Ha [glliaeii-a Calle- >' vneMa. a l raedo.,,) 
d i a l . .1 t i l í n . ) p e i m e r o , N,i,ie©tra So- Lalla.nda t i r a a a i iha . r 011 oí 
ñ o r a deil jfámtíto® Soconwx a l que f u n q u i í a de u n a esfocada w ; 
P U R I S I M A Y S A N T O S M A R " ' " « i o m . y •mi d e s c a í noli o. (Pitos.) 
T I R E S V i l l u ' a . f.r.rrr.rinia con el sexto asia-
E l d í a ó so « v ü e L . a n los c o i t o s de ¡ lo Y ™" ]í\ c01'ri(!a- ' ' ^ ™* válf^ 
los ^ r o s d ^ i i . ^ d . mes , e:n h o - ^ S ' ^ ^ ( ~ — 
^ ' w & x r , f 0 n E ^ a m M c o . - M i E . , I A S R e r í A L A 10.000 P E S E T A S 
l'1"' lfl m í l ^ n a ' :' &S n m ™ ' A L M O N T E P I O D E T O R E R O S 
n-fón ge-nenall p a r a lo« s o c o s de l a M A D R I D , i l . - K o v - r e u n i ó Di-
•Ad.aac i . . a R e p a r a d o r a . _ r r - c t i v ^ (l-ol M o n t . m o «le toreros pala 
PÍO- la. t a r d e , a l a s s t í . e , f u n o u m eriitreg-ar a I g n a c i o S á n c h e z Mfiías 
POS p a r a jUga-r toda . 1 • «1 - p a r t i d o * c u e n t r o S e l e c c i ó n Io ranc . - sa -P .ue l . i a ei p s . -nnó .n a catago <if.l r eve rendo Pa- ,]n c a , | ( : d a d dio 10.000 pesetas en con-
a l j u g a d o r d o n ( . n i l l i m . . P e r u j o b p o r t , y p a r a que las cosas qn. ' .U-n en d i e D a q u i n ' . a . « ep lo de hono , -a r ios por 'a. «-anida a 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
D e t a l l e s d e l o s 
s e 
^A^^vvvv\vvvvvvvv^AA'wvvvvv\AAA^vvvvv^A'vvvvv\ f a v o r d e l M o n t e p í o , cfi iclmida en i,o-
E c o s d e s o c i e d a d " 2 0 dB 9 0 h r e 
l 'J espada, seivilla.no hizo donfirión 
V I A J E S a:' ^ í n j d c p í o dio la. cairtódird ÍH-!-;-T.-I 
. . . , , i H'10 1° e o r r r - s p o n d ' í a . 
H e m o s teuado el g>usto do s a l u d a r j a D ¡ r e o t i v a <n^,.,HÍi . . j , „ . . , , . , . „ r,| 
•ai rospe ta ide h o m b r e do UKV^K-ÍO.S d o n ras^o do s u ' c o m p a ñ r ' o y >••' propone 
. l u á n Con-ea, que e s t á p a s a n d o u n o s 
d i í a s eiii San i t andor . 
U N A R O D A 
A y e r , a l a s onicd d q la m a ñ a n a , y 
R E A L R A G I N G — I - L i c h e v a r r Í H . , p o r d u j " "d-ad de f ic i ias . ' > l'Ugai- que e i . incsp .a i i l e d a n d i , con 
D A S F . C . • r u i n a d a - p o r la U.mér i M . n t a ñ e s a y t i l l o u n a s a l i s i a c c i ó n a los socaos y a l -
M a ñ a n a es é d í a s -ña -Uu lo p a r a el ib-a;! Raci .n j í C l u b , í | i r d a n d o ¡..^H- m i r a d o r e s d o l l l u e l n a , me i n t é i v s a i i a -
. . -n r ' i^a- a dlteipular- .• «1 c a m p e o n a t o m e n t e L d . ' r a d o por «-I C:ab de o r i - ^ ' - ' i - ^"o-^tar IM. que s i - u . . 
re": ion,aü de la ser ie A . f u i - a M a m a r . - a. 'UiTÍa vez . - u n í - Qv.e e l p n r t i d u fué, c o n c e r t a d o c o m o 
• H a co . r respond ido e l b r a r en loa pilhta ei « - a - t i - o . a m i s t o s o p a r a c o n t e n d e r c o n d \ R-S-.. 
: O i ¿ i ; p o * í-'b S n o i t •fü p r i m o r m a t c h P a r a los p a r t i d o * d é «a p r i m e r a ca- S p o u t , i n n - i a - a n . l o el n - p i v s e n i a n l e d é 
r n t r e el Muirie'd-a.s F . C v el a c t ú a ; l e y o r i a ^ ; • A c e . h a n de cebdo a - • ' • " ' " I " e q u i p o s'' a l i n e a r a n , a l g u n o s 
. a ' o i . - n Roa.! R a c i n ^ , •' Sié m a ñ a n a , don.-.mtro, h a n si,!-) di í'g- ' v s L r v a s en «-i I J i udna p a n i que i a d i -
iFII A l u n i e d a s « s «un pol. :n!e eq-uipo. nados \m s '^iKC-ntos « t , - l . - j a d o - : cerencia •'•ntre las t u e r z a s de a m b o s 
p ó e o c o n o c i d o de ¡os a l i c i o n a d o s do Real R a . - i n - C l u b - M 1 1 r i ; . las. d o n R ' ^ n i m e n o r , a lo qu«- a c c e d í a i m . - a u -
l a c i u d a d , «pa . ii«- | u , - cnc -a . a m.-s l - e l ip . L d / o n d o . d o t n s i n t a n t i l . - s «te-! C a n t a b r i a , 
l a i d o s q u e los que se «••debran en f n i s i C l u b A s r i l l . r o — r n i . n M o r í - Q ü e a u n l i - u r a n d o en los p r o g r a -
S S a n l M i e r o , F s a potonci-a l ic lad de- t a ñ e - a , ti n ICnr iquo .Sa . ' i i iaa. ni;'si « i n o m b r e de S-; «•n,., , r . - . ran-
^jortiLva que c i t a m o s h a q u e d a d o b ien CUV un:.! «I C u a r n i z o — R e a l S o c i o - c e s a . s e m e a d v i r t i ó e r a p o r Jle-var de 
m a n i f e s t a d a , e n i o s d o s . pa r t idos ce d a d . .d .ni . l o sé d-:- Re-a/.a. 
I t e a í r adas ú l t i m a m e n t e ; hace q u i l i c o Ceüleibnar loé p a - ü d - . s co'-.vv.spon- <,,,s a l . « a m p o . Que. de a c u o n l o c o n 
41 as (•onsi .-uio .11 n a t a r con «•I . -quipo d \ u: 3 a l a p i n n o n i c a t - • o r í a Ferie onuncio—pe. i ;o ¡en « l . - s a c n e r d . . c o n este 
v i z e m n o Sestao S p o r t , v ol .pasado B . Afe.nats Spor! . do E s r ó b e d o ^ - M o n - l " " n i . d e s e rv ido r—se a l i n e ó f r e n t e a l 
. L o m i n g o v e n e n , d-o man- na c i lara v t a ñ a S p o r t , Rea.i C l u b D ,)«• t i i -o d.- B u e l n a u n a s e l e c c i ó n c u la. qu«- l i ^ u -
c l e f i i i i t l v a a l a O n t ó n M. . i i t a iV-sá , p o r O m l i e v o - ' I d . l> - , ¡ : a : ! ivo d> l - d i o v •¡abftn Jos « j u i p i e r s d é l R e a l R a c i n g 
e l d l evado t an teo de siete ,, . v i o . P e ñ a .Cast.iJIo F . C . — M . a t a ñ a Í D Í i i r í - S ^ í r S P?U1,I)?' ^ o l , ( l u r a i p « - L a i n t e r a d e N i e t o , beaapana de l a n o -
L n t n ? l o s a f i c i o n a d o s die M u i i e d a s j . i a . 
y pnieldos oarcamos el i n t e r é s y ex- Los d i . - ; . ; pao-a. estos 
" p e c t a c i ó n po r «-si,,, p a r t i d o h a l l e g a d o se noin!!)n.i'rá.n -ro el «' 'a de boy 
a - s ü i l í i n i i t é - a i i áx i rno . T o d o s so d i s p e C O L E G I O D E A R B I T R O 
n e n a t r a s l a d a r - . - a, .!..< c a m p o s d o l D E L A R E G I O N C A N T A 
•1 c 
en l a igllesiia de la A u n n . d a c i ó n , u n i o -
^ f p m ¿ ' i w y ó r ' : j t ó ñ i e r o de ' a f i c i o n a - - r o a i s u * d t e t i n o s l a be-lla s o n ó r i l a A?a-
C a n í e r a y e!l cU.lto j . j v e n do-n San-
ti 'ago de San l u á n , a y u d a n ; . - de l l u -
go i nc ro «bü-eelor de N u e v a M c m . l a ñ a . 
A pad r i n a r o n a ios n o v i o s d o ñ a I n é s 
« d . s e q i b a r ' e con u n a comida, que se 
v o r i l u v e á e n b reve . 
í- - •>AA-. -.V\/\ AA.WWVVV\'WV\.\^ \ \ \ \ \ WO \ V\ U U\\1 
¡ S i e m p r e atropeltan! 
U n c a m i ó n , e n m a r -
c h a h a c i a a t r á s , d e -
r r i b a u n a c h o z a h i -
r i e n d o a t r e s m u j e r e s 
H i l a r s d i - e i - i ó n i v a i o n a l . 
S a i i d i n o r o . pa ra a n i m a r a su e q u i p o 
...•n su i i u - i i a fremfc a b- - rafi . Í j igTiistas. 
E s i p s - taanipoco se c o u l í a n y se h a n 





dn . , h a l ó n . N i e t o y d o n A n l o n . m R a - a ^ a n c i a n a M a r í a San Anto lM y a 
" u ' ¡ ' i - . ' , . , ' V • . v-,1,"tcutl ^ ' > " l u ' " l " • ' - , . — E  de. 'ada 
p i n D iez , m a s eD d,.|a,nt«-r«) c . n t n . de v i a j y , , , „ , m i a £ Í de Sa,n j u - a n . h e . - r e j i i e h l u n c a m i ó n .a l ser librado .d 
,';,rlÍ(i'" o L r e i L y c m d p i e ^ d d é o ' l " ™ > r irma.ro.n el ac ta co- l o s calces, e m p r e n d i ó v e r t i g i n o s a ^ 
B I T R G S i ^ ^ D * I Í I ^ % : ^ l z ^ 1 m 
B R A . — N O T A O F I C I O S A m S f t ^ S f J Z ^ j l ^ ^ ™ d - h i j i s ' de. é s t a l l a m a d a s María v 
. ^ O s - t a n N p o c o «> c o m í a n y se ñ a u ^ f l ' T ^ b-'-a S S d f P / ^ ^ ^ K ^ qUC ^ ^ ^ ^ Juan y 1,0" ^ 
e.ntawiiado lo nosilblo na ra de fende r • '/ n-o han s a lo «I - citiaxlo t r o f e o fue ver a q u e l l a « - x p i m s l a San Juan.. 
emueiiKLao IU pofenuít p a ñ i IICILIIHUI .H1,.lin( ,,)S ar jaf i -os , p rev o so r t ea , los 0 l l 1In RocanamtPi a l m&ítr fff « i nm- í r- • • , , 
' • ' t u ' o . s e . - „ , i , s , - ' - d a « l - s c u , l l l H , d - s - > s< a pa 1 a l , a I I I . g a . al s i m p a - p , , , . f.| , . . . . , . . , „ . . . , i , , , , , d • n()V¡0 ] n 
. . . , _. . 3 . . f . . , . - . ! . . . . s n i o n s ( « . . u i a u is s.ii 'juieni s. t i c o p u e b l o , p o r ilo q u e luce p a t e n t e , , 
P A R A L A S E R I E A nVi uvntovi-., v ' . a „ A ,1?., rmo- c , ¡ . . ' n , , ! . , . J";da so col<'J.,ro en f a n i i i a . A i n o m b r a m i e n t o , de . - i r b i l ro pa ra ^ste m a t c h se le ha d a d o toda la u n -
pm-tiamcia «tebi i la . M r - n t r a s u n ( i l ' l ib 
p r f -ría a i b t í a min iad . , c i . . eg iad . . , Ia 
« d r a p a i l o no e s t á coh tó ruñ ic «'on es-
l ^ i f o r m a y p r o p o n r u el sor teo c i d r o 
t«)doS l o s a i bit ros d,:. i!a «•ai i -gor ía co-
r i t^Spandi iente . y d é .--ta n..a,ii...'-a ha 
p.iidb n o m b r a d o por id Coleg io ri?gio-
Ilikíl dion R. Rá lb i ' l s . 
F E D E R A C I O N R E G I O N A L 
C A N T A B R A . - N O T A O F I -
C I O S A 
•En r e u n i ó n <•>.-Iobrada po r i ste Co-
m j i t é : é l diía.. de a y e r , se t o m a r o n 
i o s « igu i en i l . e s a c u e r d o s : 
i b i i m o r . ) . In ibab i i ' i l a i- pi .>• \vi'< me-
tí c  l , r il  e^ h i  toi i te-
m i p r o t e s t a y a que lo q u é s • i n h o d a -
R e a l R a c i n g (.lu-h—•Mur,. d a - F. C , ba , no o ra v e n t i l a r u n t ro feo del que 'Por la. t a r d o , ha feWz pai. ioja s a l i ó 
n a d a se h a b í a h a b l a d o , s i n o i v g - i ' a r cu a u i ' M i i ó V ü l c o n dit i /occión a Ri.'ibao, 
u n a co'pa a l V b .-go Spor t (p ío j a m a s , , „ , . „ ,1^ , , . 
la. h u b i e r a g a n a d o eu 1 I r m n o c o m o ^ ,! 1 ' ^ v i a j e a v a -
lo d - m u e s t r a . - I r e c u r r i r a j u g a d o n - s n a f í caip.iíai'.o-s. do I - > p a ñ a . 
de p r i m e r a t i la p a n . « - n f r e n t a r ' . . - a Xm- : , : - a ni.-r< E n c e r a e-nhonabiiena a 
u n e q u i p o a l que s.-i i n d i c ó a l i n e a r a l ¡4 IXILVOV conira-veintes 
^W/VVVVVVVVVVVVVVVVVV\WVVVV^ 
'• • •• • • 
S e 
O F I C I A L A S 
T A L L E R E S 
D E M O D I S T A E N 
D E S I N F O R I A N O 
D E N A S 
d o n R o m a i a M o Ríii 'le.is. 
r u b í n C l u b dv.! A s i i II - o — U n i ó ! -
M « . n l a ñ e - a , d ni C a . ' . u J. C i ' ' ' !na - j í : 
C u l t u n i i ! d!8 CiUa.!- • ' /•¡"-•R-cal S .«di' 
d a d ( í i m n á s t i i o . i . d o n M a m a d R. a l . 
P A R A L A S K R I K l i 
Rea l Cilnb D e p o r t i v o Cn«i l ' ' ' yo—.(dab 
Dep'irtiÍAa. I g i d l o , d o n l o s ' . C i o n z á , ' - / 
r i o l a d o . 
P e ñ a C a n t i l l o F . f : . — A l o i d o ñ a C o m -
p i a , d o n S o . b a s l i á n D i / . 
A r e n a s S p ' . d d - i-ls 'id.i 1 . - M ..da-
ñ a S | . .»r t , «ion I v s t a n i - l a o Sim. ' .n . 
L a hora , oficiad p a r a la c l€^r.fic4^ 
pa,/-t.k!os os la. «i- las .'¡.dñ d-S 
Ha- i ta r (b \ 
U N A S A C L A R A C I O N E S 
Se nos rue.ya ia p u b l i c a c i ó n de las 
L O S s i g u i - n t e s l ío , 
R O - " S i n q u e r e r d-osmonl i r n i p r . - i end -o 
n - c t í í i c a r -la i i i f i>ma' ' i< ' . i i b -cba d« ] o n -
T E A T R O 
O R A . I V C O I V I F ^ A I V I A . I V I O R A I V O 
H O Y . S A I ; ^ D O , i D E O C T U B R E D E 1924 
fl las 6 y 30 fílflTIHÉE DS lYIDDfl 2 ; ' de flBOHO 
R E P O S I C I O N d e l a . a d m i r a b l e c o m e d i a e n t r e s a c t - r ^ y en v . - r so : 
L A O A L v I _ . E L A \ l O I V T I 3 r ¿ A 
E l p a s o d e c o m e d i a o n p r o s a : 
I ^ O S M O I V I O O T T E S 
ROCHE: a las d iez p m e d i a 
R E P O S I C I O N de l a i n m o r t a l o b r a e n tre.s.actos y e n v e r s o : 
A L C A L D E O R E Z A L A M E A 
ClíKAi UlX D E MOHANQ 
reservas . 
P o r l i i d i m o i n a n í f i o s l o que las ard --
rieres a c l i ) r a c i o n e s no e n e i e i r r a í ] cen-
<VVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVVV\\V\VV̂ /V̂ VVAÂ  
G A L L E T A " M Á R Í A " 
G R A N T R I U N F O D E L A C A S A 
= A R T I A C H = 
B I L B A O i 
A N T O N I O A L B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G Í A G E N E R A L 
i Espec ia l i s t a en par tos , enfermedades de 
l a m u j e r y v í a s u r ina r i a s . 
Consu l t a de 10 a i y de 3 a 5 . 
A m o s d e E s c a l a n t e . 1 0 . — T e l é f o n o 8 - 7 4 , 
I . . » VWVWIA V\V\'WVWV\WVV\'VV*A.\-\ \^ » • 
B U E N A V E N T U R A M U Ñ O Z Y 
G A R C I A L O M A S r 
S u b d i r e c t o r 
• d e l S a n a t o r i o M a r í t i m o d e P e d r e s a . 
I b X F F R M I J L V n E S D E I OS 
H U E S O S Y A R T I C U L A C I O N E S 
C I R U G I A — O R T O P E D I A 
Consulta : de 2 a 4 
Cali» Maura , Quinta Pilar. - S A R D I N E H O Í 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A C O , I I I G A n o . E X - . 
T E S T E X O S . R E C T O Y A.XO 
R A Y O S X . — M E D I C I N A G E N E R A L 
^ Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. -- Teléfono 6-03. 
PESO. 8 (ESQUINA A LEALTAD) 
VA.V'WVVVVVVVVVX̂ WVV'V.VVVVVVVVVVVVVVV vvvvvvvv 
E l Congreso de Geodes ia . 
L o s a s a m b l e i s l a s v i -
t a c i u d a d d e 
T o l e d o . 
P r a n c i s e a . 
L a bpslin Immcma. 
L a p o b r e J u l i a f ü é 
v í c t i m a d e u n o s d e s -
a l m a d o s . 
ZARAGOZA, 3.—(:onviii i . :can d«2 M." 
qiii.nie.niza. que acaba de com-i'-efse 
(-.nunon que bia caiisianlb g ran ?-^a' 
ció.11 en a q u e l | . u e l i i . . . 
L a ¡ o v e n Juiliia S i l vé Recia, (!•' V W 
te a ñ o s , casadla hace poco 
sa.llo die ca.sa p a r a i r a un pualp cer? 
cano . ñ 
Coni i ) no v«.. . \ ' : a . un liennaao 
. l u l k i , i l a m a d o ' loma.- , sal i : " d" 
( a (lie -la mucbac l i .T ; a.nl • ' I tíi?W ' 
q'U-e luibi'tM a p o d i d . . ocr. i r í r ' a .n 
T o m a s 1 ^ a MI iloni/ciAc J 
1:- -•:ci- c a r m ; n - .da a la. .¡«o ' ^ J V 
. n i le . sus M.S| -UÍU-Í píW.w"?-
!• . . " l i : L ; ' • Cp:.' VÍ . ' •' 1 
11. ' ' r a . „;,f. 
• A c i m p a . f ; . :o do - n le ,'Hi'in'l/ - M. 
;¡e«) .V • i .m .-vamon.le 1 ra"''•,/.•„..,••. 
; 1.1 ida i o s iMir-MIa.s do ' ' I f w (í! 
«' - a.n^r e v ' f n c o n ' r amio al ' ^ 
< a v e , . - de . ' l i . 'ia, m i m í a Iu 
l a s e n t a l a v a r i a s li¡ - id ' i1 'f1 ' £¡n 
1 eza y t n ;.! p e d i o , p r o d u c u l ^ 
dudia, r o n u n a p i e d r a «l -
i i i añ - i . • -(1 «I* 
l;a. ( i -narma. c i v i l d c l n v o p o » 
p r i é s a J(.:-••« P ó e o z I .nil ia, • ^ ^ 4 i ^ ' 
. M A D R I D , .1.—Eos a s a m b l e í s t a s del 
C o n g r e s o d o ( ioodes ia y ( i e i . f í s i c a 
a e o m p a f i i á d o s «l il g e n e r a l l l « - r m o s a y 
«leí! suhsei- i- i- lar io d e I n.-l n i i - i - i i ' . n p ú -
Niiea. v i s i t a r o n 
do T o l e d o y i 
m e n tos. 
Se te 
i n i a n t o y n i m f d i o d í a . f u e r o n obse- que el de -.ieia,r feioce.s ''""^"V.VQ (.'-
q u i n d e s p o r «-l A y u n t a m i e n t o con u n E x i s t e n veh-emientes• «osp^™ ^ « 
bíi.itdtifjlt «-n el Fíofel C a s t i l l a . que ol . imi ' . rr de.l l / á r h a r o ("i"1111* ,̂.]^ 
P o r la .noche r e g r e s a r o n a M a d r i d JoiSé D e n ' / L u n a , . - I p i i n 1 ' 1 " 
s a i i s l , c i i í s í m o s . ll'a'iS dc l i . - n ídos . 
hoy la i m p e r i a l c i u d a d t i uch y Domungo l iü . cia, . ¿ m 
us m a g n í f i c o s m o n u - m-.ro-, «pie m a i c h a l i a . n por I-1 ' 
i : i i . 1 ns-ea de t r a b a j o . , ^ 
I r i h u l ó m i l C a r i ñ o s o r e c i b í - b'Á m á v ' l dv-l c r i n r n 11'.1¡i" 
EL PUEBLO CANTABRO A R O X I . - P A G I N A 3. 4 DE O C T U B R E D E 1924 
¡)(> n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
D E T O R R E L A V E G A 
O O N r . l E R T O E N E L C A F E 
« C A N T A B R O » 
J:" „ (•( ,s 1 riiinJ'c • I w i n -
? ^ ¡ 1 . 1 1 - ' 1 iíí".i; • • I ' " I ; ' i ' ;>III¡IIÍ!JI IM--
¡•S,1,'((|,¡I1<-'ÍIII.II'O', q n i ' . I ' : : - ' di d i -
guiclo p n . f o ^ . r (Lon Sal n n i u i o c:,a-
^ ¡ ¡ ú m c i - o s o | jú l ) l i cn que i c i i d c líi.r-
A noci i ' ' Mi l . v a l . a i d n i u i . ' s aMff -
í ' j . , : |.v -.11 l jflMII.-M.ia-'- CClllpl - i c i l ! -
W* s:.'J.i-.' l o d o , «Jfwt.ácJiSf 
t l | (¡•^•{iiii.ciii y a.nl-í' i i i i n a v i J I o s i í , 
j " ' , IIIÍLVJUÜ S'.M"in.l.:l!i .MÍI.I im P o i l l >. 
¿ ú ' i ' n ' - l ia " l a . iv . f . - ' . a .k , r | d-n.'.-
- "' di. ('.sli' c ü ^ a n i l l c «"if-', la imla.b'!'' • 
"" , p.Hrrn i i i i : ' -k;nt l l.i"aiv l i t m a d i ) con-
S - ' W 1 ' " v i i r i a , i o 
.¿ni.: . «i- pn.-.r a n . a ( u n - la o - ^ ^ ! -
r i , u de oleras que po-c/.'. 
C O N F E R E N C I A 
¿ ni elu1 del mia ' ici !!;:«« (1:6 >!i a ü i i n -
. - . j . , coixf..iVii'.-.¡a a I r ; I r a l . a i a i : 
Srt ftl Ocntrí» CHJIVM. . I d i ^ M - n i d o 
c b n J - t o y c • n-u-eiMitifa. 
dio li.a ".i i- c a n í i t a r las wiici-
l u t a .n ; - , s i él l i - i i ipo 13 tiá d é 
| i " N i n l r . 
l ' a i a . eil piieoMiio e é p oiail 
! : ' - . IMI: ' > • c : ;: |.e a ¿á 
lA'yiiiwliMiiMiiiilo (!..• Gaiy6¡ 
IIIU.VÍ ii- ' i - iúni: ' ! t. cba boilq®, 
fi^iÜO i lupa'.-id,!-- ; i 151) j-v 
'Lili a,.- i i i| i i , | lanitOKliafi pr r 
m c i i (iiMiy.:Vii'/, ( ¡ i ) (¡pRiaigao), 
O - a,, y &%. s&tmv F i r i i i i á 
<•••' A o x ' a r M a . K l p a t ó ^ PUiRtTiS 
50 i - ' isr 
p a . , i i . d . | 
in qu:1-
L a A lla-
nca n á i ; ; ! z. 
l'J i : i -
r u i l'M? 
Besipuiés 
sSÍÍMlts, ¡ n c o n v o i i i - i i i i - ; y impa'/ .n-s 
i,,, VÍI;|.| lu- l i a 1 ••! i id i i ' . ln . ( l i ' - s taca 
L ' m m i vuli.':i/.;id i -1: i <IiM-:r ' a s-í 
y s u o j o i u u l o s.' i ' ( i l ' n - c a l o s 
« i a j í i d o i r . s , a l a s q u - d - -a COIKS-
,.„,,,;;, v a-ci 'ivullad p a i - a p̂ M f - r u a i . a r 
MI débil a u u c a c i - n . 
Q^uWaJluM l-.' h a i f l n - i m : i .1 ! l i m -
VtríHiniitO . d ; i ^ n . d.••.-»!•.• I^Wl ha - : i la 
ffdin, ap l -audk ' i i dn l a s . - i . - n a t á . - t i c a 
* h,' 1'. ( I . de T i a . l . a p i d ; i -. 
Habla, v r a z o n a el p n ^ r a i n a . i • c s -
,„ ( „ . ( , ; m i - i u o ; (-(Uiihaili.' la «•u.M.ra f u n 
j f e c i & U w c j ' - i n p . ! . ^ . l ey -ad-u iii:.a 
d í s t i c a d»' !la.s v u d h i i . a . s v a - h - - >' 
rtrj'.'roz' - ou. ' '•H-Í-^MM'. 1:1 |,1|LV!; ••;<• 
En d r a l.iiiHI:>-i;;t!-,".mi« y c i ü - ' i i . i v - d c ; » -
ná,iTi'.f) f X p " l " ' Mi v v d i a a l f- " l ! . : : ' d a 
¿ a l i a f ra 'a-é- . d ••' n í a ; ! i 'i-,- • P -un-
^ c.u-at.'if -. - d a - t: id-i d.- i : ' - i n -n -
flínru- v l i x r.-iiir'Ml"MÍñ<. 
I f l a ( H rsMif .ml, dol - i i l > - - ' ' ' i 
,5 ;^ . "a jaM '!<i ü'Q ha, Ah ; : -"!!:!. 
l ' a i a .•! cavi i ipcniui l : ) i n i i r v i i i n ; ' , ! h.-rn 
q .ui 'dad, , c'a.-ii.ic.-id.is leñ j u g a d : - r " < s i -
i S m o r T i n i c l i a . de S a m . mw 112 [jo-
1 i¡ sci . ' fHir T e . r á i i , de Saii.'íiáíi.diPir, |oifl 
- 100; j v u w Peííxmcfas, da M a i Ü ^ o , 
cph 97; f ' " r i r i - Gotea, d!a Gayé-a , !)•{. 
D r i ; . , - - j l i ^ a d i . n - . • • d: p u l a M, . 1 
caiiii;.;M,ii;¡.'!i , ! p r ¿x ¡ba í ) daniiii.U!,). fer 
i : i a i h . T l n ].( clin- las dn< paj ¡i-
<i!-- que h a n d? d i : f epu ia i - f .d p r i m e r 
! • a r i . p a i a Ip cu; : ! c o h r . i á n c.-tar 
c:i la »¿ ' f i .TÍda b'ci'ióaa do Sa;i'.'.!i a i r tes 
ich .iq'fo toiiirri.ií'iMi día jpga . r aq toe l í aS j 
CÜJI e-i fin d i ' no pi !(i ¡ 1¡ n i n n . 
Si ipo.r ca usé d I m.a.I I Í.9'íMpO lid ' S(é 
,p.ml:k'inui. i.'.r. i : !!!;! r la - d i . - | i u l a ^ en Gil 
•dr'a. ^fSiaiíiaid'Oj és'ta® t e n d r a r i lugair a l 
d,-!:iii¡!i:yü' BilgUiiíSi.ta'. 
E L C O R R E S P O N S A L 
i\/>AA.VVV\^\\A,VVV\aVAA/V^\^\'VVVV'VVV»A'V\A'V'V\\,V\V\» 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
M É D I C O 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e n i ñ o s j 
m C o n s u l t a d e o n c e a u n a . ^ 
A T A R A Z A N A S , i o . — T E L É F O N O , 6 - 5 6 
*/WVVWVWl/WvX'VVVVVVVVV v 
D E S A N T O Ñ A 
,i',íferii;;ilad. d.-l i v i i i u a la V c j . ' Z . et-
rtfcvH. o ' r é ü - r a . y t c i - m i u a ••••u n i u x 
baífejmos piui.lii.f ' is. . ' i i las que p ido 
0, - f.ríi.liajn. c c M i i i a y m i ;i/.r 11 S.MI-
Í--Í,':: quo • - r a - n . i - a a I M I l a - u i n -
véÍAm i l ' ' p id ie ra . 
El jüvtai T u y o - fuá m u y f . ' l i r i l a -dn 
]H,y m d i . n m ^0 t r a b a j o y m u y l>;-'n 
^Jiglltlí» * l i ' - ..-lai-.-ja*. q i i ' - 1 • ••.•(...niíMi-
(b.m^ a les t . ia . l ia jadai -. para q u -
^paiii s a l i r dol íixaido de u n o m i n a 
íÉftbmsíi a 'la l u z d i ' v i aa que olía-00 
i Blusitrá-clón. 
E L C O R R E S P O N S A L 
IVVVmAAAAAAA/VXA^^VVVVVVVVVVXAAAWVVVVVVV V. 
H E R N I A D O S 
B r a g u e r o s a n a t ó m i c 's d e l a s m e j o r e s 
'asas n a c i o n a l e s y e x t r a n j e r a s . 
G A B I N E T E D E P R U E B A 
B A Z A R M E D I C O 
E P E R E Z D E L M O L I N O 
Calle de la C o m p a ñ í a , n ú m e r o 3 
^WVVVV\a\VVVVVV\VWVWVVVVVAAAA\WVVVVVV\/VV\ 
D E S A R Ó N 
C O N C U R S O D E B O L O S 
!j ^ a l i i i j i h-i-iiiina'.;-1 1! • j u x a r I idas 
m J'ai'lida.s que c-lji.ha'. 1 " i i i - T i . \ ) t 
BP'ia lumar p a r t r m 1 -P- r . M l a n i . ' i i . 
^'.SíJlidi...- • r ^ i - ü i c a d o I.MS -."-11 i i - u l . -: 
P'iniicla del M ' ñ o r T r i n d i a , d\' Sa i o. 
m \m huios. 
RaHiidu .1 d s - ñ u r T . - r á n , d.' S a n -
^ - i ; . >' Mi 187 bolos. 
¿a>!Ütla ib 1 5. T. C . ' s a . d,,' Ca-
KJ>, fon 173 b.d- s. 
["u dos p a i i b b i - c ' a - i i ' i cada - 0:1 p r i -
Wio y s f i n i d o ¡iií>-a.r. o .-van l a - K--
¡J1'-;-machis f,uv r | > •ñ:-,i T r u c h a , d •• 
s*h), y el > n ,• p, 
^ M l f i n cpi.. d ' - p l l ! 
P 1 !>• 'Mijo, ,-l;)iwi;,d 
l ^ t a ,«,,.,,;„,, , 
^ f e l l í i s pa,rJiiUi-l d . i i . - i - . n p i - a i l a r -
j , i 0,11 ):i ho.'-.ra d f Sa 1 pa 1 a v e r i -
zjp* ; d i - p u t a . . ' I p r i ' . x i i i i r i d i H i r - i -
TJ 'líu '> d •••! CIM 1 . a l a - :.-.•> y 
Dr- Angel Ruiz-Zorrilla 
ConVlAS U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
nsillta de once a u n a y media y de c inco 
51 seis (esquina a Peso). 
P U Z A V I Í - J A , 2 . — T E L É F O N O 20-54 
i n , d-.' Sai;, a u d e r , 
i - • ah ' ) ! a id p r i -
•ll'd.5-i-rv tíl sic,g.Uin-
• r r - u , ' ! , ' v n i i r i d a 
D E L T E M P O R A L 
il^sitamCS paisa . l ido U!l t - m i p o i a l a z o 
do a g u a s . c o m a haca - m u c h o l i ompo 
n o so i c o n o c í a h a c e cua j -en ta y o c h o 
h o r a s q i ü e 110 ceda d a l l o v e r y d e u n a 
au-a;!..ii;'ra toJM 1 u.'i^ul. 
D.i h ido a. éaltla g i a n c a r d u i a d d.-
i a g u a c a í d a , e n I m iiii!me.diatos 'pu-á-
bl..-- h a n D-II M. ido- a ' m i i i ' is acc'^l ités 
de il©s q u e , p . - r fo i -Mina , no l i a h a b i d o 
deéíg.i a t a a s pi 1 £< n a k s . 
E11 el pueb lo de b l - v a l a n l . ' . e s t á m a -
ñ a n - u suisi vec i ' no® vio-nm s n r p i Mi-
diidee po r efl a j í na que i uvada a sus 
casas, par! haibei i í ie , d í c b o r d u d o ,c\\ r i o 
quie. p o r a l l í pasa , v i é n - d a ^ ' ...Idi-.u-aiias 
a éclStatr eil g,áíi.adJ(> y siubir a l o - pife is 
¡ilitos i l a s t iM ' i i e ias y |;-a.iiado i n c r a i d o . 
mo pud ib i i ld i ) v e i i i i r a S a n t o ü a a MI< 
¿l ia^i ias f a e n á i s dé trai-.r !a leche., b a s -
t a q i : • l a s a j í u a . s . se lo pe rmi ' t i i e ron . 
En C.am.a, ¡ig-uanme^ií-s, .-.••4-1111 més 
iVc MI. (1 fot i a i s • I ' - u ó de aguja, po-
j i i v i i d u - - ii.l n i v e l t le l a c a r n d i a a . no 
ain-U' , i l d. ^ i i v . l qu . ' h a y . y CCWifi-
u ú a lloví; Mido c o m o Si n u n c a , lo h u -
b'.'M-a b r eba . 
T R A S L A D O S 
Pa:r.a. Ha • C o r u ñ a , a c u y a r a i m a d a 
luM'Uar fué ( b ' - l i a a d o . sa.'i i r l 1'aM.iia-
ceiptico m i l i t a r d o n O e k p Va . r . i l a y 
í e ñ o r a . v. 
A !a f a r j i i a c i a (h' este j ^ o s p u í a l u n -
h l á r >•1 ha i n c o i i p o r a d o D! f a r i p á e é u -
d o n A u g u s t o A l c á z a r , a d í a é 
t i l l a d o . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Si i'110 ñ a , 
-te "fc 
S A N T A M A R Í A D E G A Y Ó N 
D E F U T B O L 
K l p ix ' x i imo diMiiing-o se j u g á f f á m i 
l u t e í M a i T j t e p a r t i d o de fi'rMxd . M i l u ' 
Lbfi éqktpce Ó b r e g ó n F . C. o I m b - p . u-
di;'u;.'o F . C., n i !::^ ca .mpo- que éBtie 
ú t i i u o p - - ' • i l Saiñífi M a i í a . 
j- l tMi.Mi.Mi1.ro se a u g u r a I POM!.. y 1 
n-eiáide u o i b - b i - di? que lilUí'h 
Fo? a ü e i . ":adi!.- que a - o i i i n a i : - i r a a D\l 
r -qn ipo di? O b ^ g é n , p r a p'r; MiiMar 
e'l n ia . lch. 
Élí pa 11 WG d a r á cqm:<,.rrzo a la-; c ú ñ -
tiro do l a tairdo. 
É L C O R R E S P O N S A L 
3 da o d U ' h i ' : ' d.' IÍJ2.4 
A . T O M E O R T I Z 
$ M É D I C O O 
C o n s u l t a de e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
y p u l m ó n . 
R a y o s X y E l e c t r i c i d a d m é d i c a . 
H o r a s d e o n c e a u n a . 
A t a r a z a n a s , 1 2 , i . 0 — T e l é f o n o 1 0 - 5 6 
• i . • b d i i p a neis d ' j a , ( p i n l a i á n c o m o 
': | i . i p i a - Vi a , pi:1 - ha- ' la a . l i : ' . ; i 
no l i a n t - c a l i n i a d o n i mi eéníliiiop l i a -
r a o f r e c e r a l a a l i d ó n un d i i o a.m-
.p l io y • c i . in i . d 1 p a i a v . ' - lcl3 p a r l . M i - . 
S-' I 1 I . I la,, ,[,..1. (p 1' los 1 :VÍip; 1-
eCñ% 1 aii-. a-l - - uoí- |i,i-.,M:,.'r¡i .:-".ri m í a 
J)' • • " ' . . i t i ; I • fii! ta i XÍIIM doniii : ;- ; .) . 
E n e l s a l ó n « C i n e m a , la Per la) . , boy 
ii'iiíK r.ij c i i i i i M ' v . a ' i i a p . ' ovec ta r l a 
i n t v r í ' s a n ' i r pr-Ucuiia n i t r e s j o r n a d a s , 
i a t t, 4. y 1 I (!•! r: i i-: i \ \ \n-
i ladla («Fl d i a m a d • la .\. l a n d u - a » , bo-
.11' a - '1 l ia la r a :\ ( i a n i i i a i l . y p a i a 
el VJ e.l csilii'ein.t da la ian i ¡ ; a u t o pe-
^^VVVVVVVVVVVVVVVV^VVV\^aMAa.VVVVVrtAAAA^AAA^ 
I . 
Vega T r á p a g a 
'- M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
nfcrmedades de l a p i e l y s e c r e t a s , 
^ o n s u l t a d e n a 1 y d e 4 a 6 . 
. M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2 ° 
rvVVWVA Á WHÁ -N/WWX'WVWWWWV'VVV» « A'W'VVWVW\ 
D E S D E G U A R N Í Z O 
— n ^^vvvvv vvvvxAAA/mvv.vwvvv'vvvvvvvvvi 
i í S l o F e r n á n d c z F o n t c c l i a 
BUR^Maat ,0 ' C o n s H l l a de d í e z a dos 
, 0 S . 4 8 , P R I M E R O D E R E C H A 
i n a u g u r a c i ó n d e l 
í » © a o 
ts @ a e9 
c o n l a e m o c i o n a n t e 
a c t o s 
V A R I A S N O T I C I A S 
ilvrniplieza l a hMii .puiada fu-''!»»! • : - l ; i .« 
¿(J diciimiiugo, >' fe''5 t-e.i'l.ulias noc-
itummaia no Siá hail. 'a de 1 1 a CCi^a que 
didl caniipooma'o die r.-le a ñ o . 
. E l .eqmlpo a 1 ta I" - 'a ' i d. C n V e - i l 
Deiporti iva die ( i u a i i d z o . se eai". 1; • -i 
en é s i a . p;:ii- p i i n i e i a vez, c a la R >a|l 
Cil iniaV-dea de ' l ' . o . r . ' a \ ¡ ^a.. 
P a i a o n i ó - ü i i o c'.'a i i i a i . ; U M -
r á n los can ipos , que a bala, ¡a i-a 
'.Siláu ci .Mjai i i ihi y que s. ^ I I r a i n . . l i l e , si. 
I N o t a . - L a t a q u i l l a s e a b r i -
I r á a l a s 11 d e l a m a ñ a n a 
^VWWt/VVVVWWVVVVVVVVVVV\VVV^ 
l í e n l a . n 19 episcuY-os. ( p i é se ha re-
p n -.i'.nta.do d o c e veióeiS en la. c a p i t a l , 
eil a ñ o pa¡gadio, c u y o l í l u l o es «El toir-
b d l i i a i n . 
fuiOei-Mies e i M í e , n / . a r a n a l a s 
n u e v e en p u n t o . 
C H U S 
r . ua i rn izo , 3-10-24 
D r . S o l í s C a g i g a l 
V Í A S U R I N A R I A S , S E C R E T A S 
D I A T E R M I A 
M o d e r n o t r a t a m i e n t o de l a b l e n o r r a g i a 
y sus compl icac iones . 
C o n s u l t a d e i r a i y de 3 a 4 y m e d i a 
S A N J O S E , i i , H O T E L .. 
D E R E I N O S A 
U N A B E C E R R A D A 
\4\ l i n i p r e - a úv l a pilaza d e t o i o - , 
en unii'áli c u di.-iliioLpiid';,'.- a í i d a n a u ifi 
de 1 a '...a..!n l i d , ha orga.ni'Zacl.i p a r a 
ti! pi . ' .v ' ': i i i i d':.-iniiii.ga!, ó , unía •m¡ ign . " ¡ -
Ca becftü r a d a , ( 11 la (jue sciriáp eMío-
q m a das (-u.atio novii ' l lo- , die h i u m ' f d i -
t a d a ga;!í iadeiría de don Gtemenrl^ Ua-
ruqa : ' . (, • Seneada. con ( l i \ isa ino . ' a -
da y c a ñ a . 
ÉOS ( • . ¡ .cai .gados de de- ipaeha.r ios .san 
l e - •K m - Siilgnilt; nifeesi: 
l ' r a n r . r nov iJ lo .— , | Jon b j u c b l i ¡n ( > -
-lada. i n a l . a d o r . tiMi-iendo coiipo ba .ud ' -
r i l l e i i i s a d o n .Manue l L ó p e z y d o n 
L .n jp) . |{e\-ii!;lMa. J 
Segu-iiido.—A c a i - o de do l í M a t e o 
RufeiO'- h a n u M - i . l l e i o s , d o n É m e t a í l i d 
S á i z y d o n S a l v a d o r T o i i n e . 
T , ¡,. . i;, _ S ; :i'á m u . 11 l o p o r d o n L u i s 
Pahua , , y Be J i a n d e r i l l e a i r á u d o n A-rrto-
Olt) Al - a r y Aingcl b a c i l l a , v e,l e n a l -
to-, p i , , - d o n J;uau A i r k m i o " M u r a n t e , 
i o n sus ba i ab i r i i b i ro i s , d o n F a u s t i n o 
F í a i l e y d o n .Manueil D í a z R ' á b a g ó , 
á i c t u a i n d o de p u m . d l e i a dom AÍIvard 
Paiiz. 
L a ('.or-iiida se cciiieihji-a.iVi a las t res 
5' m ' ' l i a en punito do ía l a r d e , a b r i é n -
d o á e a l pnb.'iieo hi.s pue i ia . s de la p l a -
za u n a h o r a antes. 
P a i a qn • - i . - - p e e . l á e i i ' 1 r e - n l t e c u m -
l1-1'1'!"- ' 111...- el gÜSÍ¿ d'e a d m i r a r 
la s l e u b h i d de u n s e ñ o r , c u y o u o m -
Ixne Sfenito no consigna,!- p o r i - n o r a r -
menito, no s-él.'ó a. vend.M- las p a | l e d a s 
|fl'« yn d í a , en c a y o a c l o tu.) 11a 1 ; i n , 
[u; •• - - i - , s: i ' f 11 Í /AX'Í c a d a n u d i e , 
-Í'.M I a (p i e aVL..;..ni, p 'LVei ido a MIS 
/fiiaari;:! 1 a--, éiíx. r a d y c p n t r i . h u y a i n 
COSI ; ' - ú n ..-líjelo, rj 1. g; [o1, qu- • d n i e n -
«fe cíe snis nian.ias y , d i r é b.ida, s i ' ha 
i d o can l "-cehunda. p e r ( - d a - , Si ' . rá do 
IMI v a ' i i . ' idinncna;)' p a r a n n ' . d ' u i s 
A i . an ' - - con la i d - a . río d e - ñ i a y a r , 
aUiiiiq'UfG M u j a . !;l'igUi'.iu d H c u i V a d y v e -
; ( •ano coa un peed da buena . v o -
••.i.nlíid. y ipui^ii idnos u > d a « , l e g r á i s \Q 
que | 1 . i e a d - i - , pa r aqu i ! ) (ie quo l a 
U!i ,i( 'n c o n - ' l i i t n v " la fin:-' z a . 
E L C O R R E S P O N S A L 
Re-iiiosa, i* de o c t u b r e d'e l ! ^ í . 
AA'VW'VWVWW'X J.-VVVVVXAAAA^VA/vmVl/VVVVV VWVVVV 
1", que, 
en la,» a 
da ifDoii 
L a |iií 
¡111!.-. W i ; 
t engo e n r e n d i d o , e j e -
. • l i 'eeci; 'n la diifíciil Sliei-íe 
llt'J t ( i p » . ' 
'Uicia , de no s i n g i r a igo 
, '-onreiii a c a i g o de d i s l i n -
t u i d a . - s e ñ o r i l a , s d'e a q u í . 
' ' ' ' • ' ¡ ' • i l a a e s a l e s ( irga-niizadores p o r 
•1 a - i ntp que qc ío suiposve, pues a(.•-•-
i ná - (•• ! a-1 a c t i v , , de la íi: fi'ía que se 
puspiaiia, que s i e n i p o ' e5S g i ' a i . d e . s---
•aun ule .d h e c h o d e a d m i r a ' • e n el 
I-'-11 a I • i'|d a dail a m u j e r e s t a n bo-
a i l e - como las que m.-s d-icen pTOsi-
''¡•-••iu, es fe lue - ian le pa.ia q u e la p l a -
za ge ve-a l l e n a . 
BC'." FÍi 1 lo fu-ei.-.e pero.- lo< p n - c i o s 
í ^ r á n i i i . - ign i i í i een l . - s . v a l i Mido d ten-
d i d o (:'• sed !a m i n i m a eam,:dad i í e 
m í a p. i ' a e ' iKMUMda ' ed i ld i i ' . : . - . 
i A a i m a i o y l edos d m u n d o a l a 
plaza al di m i n g o , a d . ¡n . : - l i a r a los 
a 1 tteitas que- t o m a n panto i-n la fiegta 
q-Ufi se FeS q u i e i e y a ¡ ) i e e i a ! 
Ae, a,11 a de d j i ; eior ¿te l i d i a e l 110-
leJe • ni . ' ' l e o M a m e d MeilMia. 
P A R T I D O D E F U T B O L 
E n tí] campo ' do los l i n g h i d e s tfeil 
Hac i r . ' - G l i i b , con t . ' e .der - in e.m p a ' f ' i - o 
a i n i - l e - o , e-I m i s m o d í a 5 (d - : ,mi i !g «L 
:! la- ' (-.re - de 'a m a f a M i a . el nfci'iaferie 
e q u i p o , hoy d " la s: ¡ ie A y ce . -mpeóa 
d - la B la p a s a d á l ' - m p o r a d a , ICdij ise 
V. C. y (-1 d u e ñ o d d c a m p o . 
Pa'.Vi la ae luadi 'Mi de! c-quipo "ca.m-
] • a y la Eto n i e n u s I n d i a ele del R a -
c i u g CiUib, el j a i - a d o d í a 24,, j u g a n d o 
dj n la R e a l Suciied'ad Gi<niiiásil , ica. d e 
' To - io i ' a . v iga , e s de e i pe ra r sea u n 
piairt.lid'o qni'e s a t i s f aga a la. a l i c i ó n . 
T O M B O L A B E N E F I C A 
( i o n (il liumaj:i;Jta,Ti;o f i n d " cen ip ' 
ta i r las c&irais que se l i i c i c - ron ón ¡a 
sa:!a de opi r ac i m : - del H o ••pü-a.l d -
Keiaev-a, i e • • ee i ¿ 3 m a t c i v a l qur -
r u r g i c o , m o l i V i a r o p a o i ( ' d ' - p a c h o 
d - i n i ' ' , ' , ' ' o y K»': Fa:-e; ' i i , t a n necesa-
1 v i . a 1 f " ¡ ••' -. d ' ia 'e !a< haja.s t e m -
•!• - . !re -a- i- a p aia(P< y f reraimtc-.s, 
u n a s emuidas s e ñ o r i t a s de Ja luca. l i-
c.aa, que a c ^ m á a d? una d v d d i d - ó u 
i - x ; 1;,'d; a y (.',' u n a ^ r a n bedleza, r e - ' 
n n e . i i u-tl-a bond-ad y u n ceivazc-n ge-
n . Ct-O a l e d a pirueba, se ha,n p r o -
p u ' 1, | ,11 .\ 1 eo i i - e i i i t i i n i i en to de l a s 
a a e r; -¡e ) 1- a.'os, lia org,aai.iza,cirn 
(¡e u n a t ó m b o l a , a c u y o fin se p r o -
poaen pÓsiulOJr p o r l a s ca -as y co-
m e r é 1 - -. 1. e a u d a . i ü d o d--na! i\-e--- e n 
m d á r i ' e a y eapede, paira l-aogo r i fa i r -
Jói8 v e.l p i e idue lo DnitégTO d"-,1 ina::rilo a l 
fie ;.-i'!V-a.v>. , . 
A i u n q u e -la C o m i s i ó n oifgai.(iza ,d ' ) ia y 
• t i ! ! i . ! .e la e; n 'pe.oei i le 3 .--eñoi i- a -
T i n a I b v , ; - , L u i - V a M Í Í J . I . He-ar- i to 
( d - - 1. Jcóis . rá I Ha. A i .^-dae •  S a r á -
(r i iagu y K'MUÍ M d i a v ' d a , n o q u i e r e ' 
e&ÍO di1 ' i r qm- e n le it u-aa'/.arMiui y 
jn - ' e r i e i n n e i i t e en 'a v - 'a de l e - p a -
rt'lcita® vaya.a, a t e rna r pa ' • OÍIÍBS so-
las, an tes a l eeotre . - ia , c e i i i o m m o -
d!íi5iti¡a (•< l.-.u gnan-de c o m o MI b.db'z-a 
y h e n d a d . ss pri0!ppi)í.Cin que en estos 
a.e: 'is s i m p a t ices l i i m e n p a r l e t u d a s , 
a c u y o fin le 3 i i o e l a a >'' ,.' l p '•' .ti-o-
1 y A WVWV WVWIAA^ VVWWVI VWV\A \ W/Wl-WV» " "V 
P a b l o P e r e d a E l o r d i 
D i r e c t o r d e l a G o t a de L e c h e 
M é d i c o especialista en enfermedades d e 
l a i n f anc i a . 
Gons id to r io de n i ñ o s de pecho. ^ 
B u r g o s , 7 (de n a 1 ) , — T e l é f o n o 4 - 9 2 . 
O D A la corresponden 
c í a política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
qup no devuelve los oriqi-
nales qüe no haya soli-
viado § § § ,4- § 
()!)(> cuanto se refie-
ra, o anuncios u suscrip-
ciones debe dirigirse al 
adminislrador— ¡j érente.— 
A P A R T A D O 02 § § 
" E l P u e b l o C á n l a b r o " 
e n E s p i n o s a d e l o s 
M o n t e r o s . 
¡ Q U E N O S Q U E D A M O S 
S O L O S ! 
H a a soV : i . , : 
P a r a M a d r i d , ni n o t a . ! ó - a b o g a d o 
. i on L e o n a i ¿ o Sá l lnz de Ha r a n d a y 
i ni Ped ro Hozas, a c i , d r í a d o c o m o r -
oiantf- m e i d . r i l e ñ a . 
P a t a H i l b a a , . g -rdó'-vs s e ñ o r i l d s 
M a r y G o i d . RnÉíí iá V a l d i i v i d s o , B o n y 
y M a r í a l . u i - a H a r l u r e m , Cauin'.^iic.hu 
-• a/ Pa | . [ • a l i ñ a . Consiuel i to Gn-
ir iél , Maj -y P inar I-a it r e c a í m ie s y K -
v i r a y Filo ra- Gasa 11 s. 
— - D e s p u é s de h a l x . r p e i i n a n e c i d o 
u n o s d í a s e n é s t a , puocedentc de M a -
d i i d , h a reigresadio a da c o r t e d o n J ü -
1,0. ; e; oa. 
— P a r a T o n v h i A v g a s a l i ó l a h e r a i o -
sa v cl .wt4ñigli iüa s o ñ o r i i a G a r m u c a 
A d í a . 
lEl teniipoiciil de a g u a que. s-e nos ha 
.-eha .do u i c i m a l iace h u i r a la, g o i i t ^ . 
E L B A N C O D E S A N T A N -
D E R 
l-lsla . M i l i d a d banca , l i a p r ó u l o i m ' i u -
p 11 r a r a l a S n c u i s a l de esta p o b l a -
Ol'Cll. ,¿ . ; . ,, ': 
S E A B A R A T A L A V I D A 
Y a era h o r a , ¡ q u é ca ra .mba! 
L o s h n e v o s ba.lvía.u suJ i ido a l pire-
ce» dio cn i a l ro pr-,- -tas docena , c i e a n -
do a s í - ' r ie - ; d i i í i c ' a j l t ad ís de su i i s i s -
1 ni i a . p r i n i ' ; . , l uí a..le a los . n i ñ o s y 
a los ion f e r inos . 
Ahe.-ea - idpi iera . - • [ l ad rá . i l c ó n d o r 
h ' i iexos ón a ibnnda.ncia : p . - io . . . s i endo 
ae i - i i i i i i i s l a del Ü a n c o de l - i s p a ñ a .» de 
l ia Tabacale i 'a , , pitijes s i t i n t e s eos ta-
I,-..II 1 | las , a ñ o r a c u e s t a n í-,5p. 
¡ M u y bo i i i i to ! ; 
Y D E L A Z U C A R , ¿ Q U E ? 
¿ S e h a l b r á n p r o p u e s t o a m a 1 g a r í a n 
"la ex i s t enc ia? 
Nr. -o - 1 p o r q u e en hisp 'ne^a en 
irrio dol iwiiciur . - l a n í o s a ! a aü . t f r a d,-
u n o s mallos de mieti-os ba jo d n iv (d fié 
5a ca l le -de l a Blaanca, d.e S a a i a n , r 
E ' ( . i - i .> >e c o i i s u ó i ' a ÍS p o i q i i c no 
pu- . ' - . ' / 
E L C O R R E S P O N S A L N U M . 13. 
WV> vVVWVVV^A'VVV\aAAA/WVVVVVVWVVVVVV\'V\.\'v -V! I 
A B I L I O L O P E Z 
M E D I C O 
P A R T O S Y E N F E R M E - C o n s u l t a c l « 
D A D E S D E L A M U J E R . d o c e a doal 
B E C E D O , 1 . p r i m e r o . — T E L E F . 7 - 6 5 
1 VVV\WXA/VVVVVVVA'VVVVVVVV'VVV'VVV\ > A WX-WW-VX VA. 
R e l o j e r í a S u i z a 
líeloies de todas clases y formas en oro, 
piala, plaqué y níquel. • 
AMOS D E E S C A L A N T E , NÚMERO 4 
J . A m i e v a E s c a n d ó n 
, E N F K R M K D A D E S D E L A M U J E R 
P A R T O S - R A Y O S X - D I A T E R M I A 
B U R G O S , 5 . — T E L E F O N O 3 - 5 8 
CONSULTA D E ONCE A UNA 
G r a t i s : S a n F r a n c i s c o , 6 , i . 0 , a l a s s e i s 
-«Wl 
A Í 4 0 K I . - P A C I N A 3. a P U E I L I CANTABRO 4 D E O C T U B R E Dg 
Ai\'VWVVW\AA.\ VWVV'WV\ W W W V \ \ WX,V'V'W'VW'\ \\' \ \ \ \ \ \ \ \V \ \ \ \™v\ \ \ \ \X \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \X \ \X\ \ \x \w .VWVWWWWWWV X-VV VVW VV-V vv v \.v VW vv WVWVWWWWWWWVWV^U W W W V V W ' v t W W ^ W W ^ W W ^ W W V V A/Wa-VWA/WWXXWWVWVVWVVWXVVVvv^, 
E L A R T E C I N E M A T O G R A F I C O 
¡A I p1 p dar ettrella de cinc Dprothy llallon. tan conocida del público 
sanUinderino. ha contrédcto malrim mió con Arturo Hammerjtein y am-
bjs se preparan para réalizái* su viaje de novios a Enr. p j . 
D E T R A S D E L A P A N T A L L A 
P O R " D U E N D E C I L L Ó " 
de d¡¿a, m d í a , y a u n q u e .parezca u n 
poco p a r a d ó g i c o , o s t á d i e inos t r ado que 
saben d i i s t i n g i u i r de collares. . . 
H o y se ex)hiibiirá ¡ta (:<)niie<lia en sie-
t e aictos « L a ipnimoeisia die b r o n c e » , do 
Mdi l ton S i l l s , Múhél Scot t y FAUot 
D e x t e r . M a ñ a n a . doirJ.n.go. « ü á i a l i n -
da in : -J I IM .wl . in . ée M a r i ó n D a v i e s . 
i'-'1 l i i n n s . « L o s o jos dieil a l m a » , de 
p lss i le Fe i rgn is«oi i . M a r i o s , ((Riq.uezas 
. q u e m a t a . n » , de K M i c l C l a y l o n . M i é r -
coles , (dBl t e s o r o ocui i too, d e M a r i ó n 
) ' «r" 11 ;s. Ju 'rw-s. gra.n m o d a f - x l r a o r d i -
^ l a r i a : (ÜEI igiían g a l c o i t o » , segi'nn iba 
o b r a didl i n s i g n e E o b c i g a r a y ( P r o g r a -
m a A j u r i i i Kspeciia.l); piota .};o;ni .s.ta: 
Ajíania Ruibens. Vi'ea^nes, «FJI v igre de 
l a o t ó i m » , die W i i l l i a . i n S. H a r t . S á . b a -
Í'I-V " K | cái'iicz di-il' va i lo r» , p o r W V d l i a m 
i D i i n i o a n l ; y HI donniingo, « T r a p o s ' y 
« t e d a s » , de l a g e n t i l l E n i d l l c i i i n e t . 
• • ^'Vvv\-wwvw'W\A'Vv\A'VW'\'W* ^ w •\'VrtA /̂wA'vv\'"# 
L A S E M A N A 
A b r u m a d o s p o r el exceso g r a n d e 
dle o n i g i n a i p a r a este mii'nnoro, ,no« ve-
m o s en l a p roc i a i i ón de h a c e r m m y su 
e i in i j i imenle ba n e s e l i á de üas p e j i t p l a s 
q m e . i h a n s i d o proyecta<lL'us e n ii.ue,-ti a 
p a n t a l l a . 
Coimienzó l a s o m a n a c o n l a « r e p i i . ^ -
Kle»—<i p e t i c i ó n de njumieirosas [WJ s o -
l í a s que n o p u d i e r o n a s i s t i r a s u es--
t r eno—die « L a r o s a de F l a n d e s » , ex-
ce t t ep t é ' i n t e r p r e t a c i ó n d e / la b o l l a R a -
q u e l M e l l e r , a c u y a s sesiones a s i s t i ó 
escogiido p ú i b l i c o , dioseoso de c o n l c i n -
p l a r Ha n v í m t o a i i i isup 'erable de ' t a n 
l í i m o s a a r t i s t a . 
Eil i n i é r c o l e s , e n « F l ti.i.jo ¿tal S h é -
fl-iff», b o n i t a f r c i e . i ó u de C b a r l e s R a y , 
l i a n teiniiHió o c a s i ó n s u s a d n i ü a d o r r , ^ 
E l simpaliquisimo Douglas Mac Lean, que en «La panacea Univcrsah 
llera a efecto su más excelente interpretación. 
M i s c e l á n e a c i n e m a -
t o g r á f i c a . 
H e m e , a q u í n u e v a m e n t e , g e n t u l i s i - .M'nt\*e l a s eondi r io ibes doaeaida'S. isuo. (.oiino IIÍUIC 
mas, 'iiocltoí^ia, p i e n d i i d o y | v e n i d i d o Kl l ' i i eno de K i n g pus,, ma .mK a la a ú n p o r ¿m t í t 
de vues t ros herahiaos; dispmesto a « in - •d.-.a: piciro... ¡ n a r a n j a s de ¡üa C\ú- CUy0 g^g^i 
\ • m a r i a i » no Scflo lo que s u e l d a en ii.a,:... L a - « g i r b » , esc lavas de l a m o - n o t a ' , V 
T O M M O O R E , C O N T R A T A D O 
T o m Mooire, q u e ha estado e n t r o 
Qos ((suelitos» de l a pan ta i l l a deeP© h a -
A M O D O D E « S I N F O N I A » r i l í - d i i m h a l l a v u n a de é s t a s que re- ^ ^ %• «timiildeZM de s n a r l e " o x q u i -
 i i l í un!.•<.•• l .- c i e i o i w i d iv idas  ' i t I o n i .iww-stros l ec tores d e d u c i -
t i t i d o , se t r a t a de u n oe t i e m p o , a c a b a de f i l m a r . con i t r a t a 
a s u m i ó se d e s a r r o l l a en ¿1 de, i r t t c i r p r e t a c í i ó n c o n L m i i s B . M a -
-lia S a l a , - s i n o ^ l a m b i i é h todais aque l la - d a aofcual, se h a b í a n c o r t a d o l o s ca" ^ a m ^ a m o , t e n i e n d o p o r a r g u - ^ ^ f ^ * , ^ í u ^ « f * 
á n t i m i d a d . > > r e h u - i o n a d a . con la v i d a b a t o a lo pajie. K : , : u V i d . - r «o deses- ^ e o n s a . b ¡ d o y t a n m a n o s e a d o ^ S í " ! ^ o o n L a i u i a -
d - las «OSñrell'as.., ( ine no • l l . - g a n a¡i P - r a b a , y no A l d a b a p o r c a d a pelo a s u n f o de Ja, v i d a en el F a r Wiesl . t " de esa m a r r a , 
esp-e-eladoi-. y que, p o r ende, i n t - i v - . y o l a , p a r ,a - . M i e d l a r a z ó n dle N o ot i- ta o le es l o , l a S a l a t u v o u n a E A R L E U ' I L L I A M S , P A P A 
s a n d o b t m a i . . . . i jüe es «-alvo, com u n a cai lva p o r e c i - i,uomi • en t rada E a r l e WiJhirams v sá m n j r r q n i s i e -
H e m e a q u í , nepi to , e n es ta Sa l a , d a a l,a de Cec.iil R. d'e M i l l e y a la m ^ \ halMsitnfl D o r o t h v r o " h " , " ' a r a '••'•'"'•"lancic T a l ü m á d g e -
q u e f i a n t e , e r a n . q n e í m i a . h o v . c o m - d e D A n i m n / . / i o . i**™*' * . b O l U s n u i I e i o t l i y . . „ „ , „ , „ . . , , „ , , , , . . . ^ 
•plidianiente r e m o z a d a y . m i ' heeu ia . Él pap.-l que i b a - a r e p a r t i ó - e r a de ' b a l d ó n « n o s m o s t r ó s u s h o y u e l o s » en ¡bn; a ,,, j , ^ . , . , , , . „ . . . 
fresu/JÍia casKpnsa i i - i - i ina—ro. i i i mi- - ; , esips q i | | pnede-n elevair a ki c i m a , de l l u u i i g i i i i a i cn i i l a «Kil ídieilo deO N o r t e » , j e r o n ail m u n d o . 
de P a e b e q i i í n — . y da la ( ¡ o e no pt ie- a.-i i . - a u n a «• r. l i a» , c o n e s t a r todas D e s g r a ^ a c k i n ^ e n t e , (e¡I p ú b l i c o s a n - V U E L V E A L F I L M 
de deciirse, p l ag i adme a l c o n o c i d o per - e l las a una a l t u r a consad^rah le . t a n d i e r i n o ado lece 'de u n diefecto: e l Pau l l ine F i e d e r i c k vue lve a la es* 
Mel ro-
sera 
di 11 ccn ' i i ' i 
das ó o i n a d r e s , giaibrfeiis d é todo Do que 
<-on .'as actriloeii y actfflnes'de cine, se 
J-Al'acion'e. d i recia, o iu a ti re l a m e n t a , y , 
e o m o no sé m e n t i ' i - r a z ó n po r la cutíil 
aiO' he p o d i d o n i {Hiedo t e n é f n o v i a — 
¡ p í o c u r a / r é , en t o d o m o m e n t o , a j u s t a r -
tafc a lia v e r d a d , siimo deaniuda. . . .•h 
a ViiRgiincfa Va-ll-i, g i e n M liosamitie l a Sala—eiu Las das á o c c i ó n i e s C A P I T U L O D E D I V O R C I O S 
l i n t é rp re f l e de « U n a dama, die c a l i d a d » , —jdéfl p ú b l i c o que a d m l i r a s i r n i p i v . ¿U 0 n 1 , (:a'0:VV. Q110 ,<s| pasado ma-
qfute debe a su-, m a g i ^ n c a s t r e n z a s U ú ^ ton ¿ O y e t ó n re- 1 7 ' Í ' ' ' ' ^ • • • ^ . ' • ' - ' • i o n . n uno d - los re-
el ser cono-cnla hoy en t o d o o n i i i m o . . • , . , yias d e t a í n d U S J a i a consie.rve.iM... lila 
emito eomipl íKCido. 
e iiMe.rvei ,,. 
d e l a pian^alUa coniio . p r i m e r a «ve- .Ui l l" 'u ^ « W ^ " * » 0 ^ - d'sciiditíib no cc nsen ' a i - p o r m á s Jfí-m-
d< H e » . AIIOCIH', l-iUidi G a y t o n s u p o n í a n - p o a sai a c t ú a ! esposo. 
C o m o a p r e e l a r á n m i s s i i i inpát i ioas btmat la i a t e n c i i m d e l r e s p e l a b i e c o n Ivn efecto, se dis ipóme a divoirciianse 
t r a j e de b a ñ o p o r lo menos one i r - l oc ,u l : i s - e-s,a o c a s ú ó n V i r g i l n i a n o uuua de sus m u c h a s p r o d u c c i o n e s , t a ! >' ^ í - p o n o i n o s que v a a con tnae r i m c -
se saf l ivé—i - g ú n l a fiaste popui l iar— 
« p o r n n p; lo», simo p o r t o d a u n a ca-
be-llera.. . 
L E C C I O N D E H I S T O R I A 
E l B o b á e r n O f r a m c é s d i c t a r á en b re -
ve ulna düsipoe'-ldi'óni qqne no be-neiñ-
e i a r á en. nadla a los a r t i s i í a s c i n e n l a -
t ixgráf lc .os que quieiram da r se i m p o r -
' l anc i a . 
sos . . d ¡ i r e a t ó i t e - - a m . c r í é a n o . s , neces i t a - lim ^ S 1 ^ ' ' " < ' ' " ^ \ » 
b a p a r a l a p i o d n c c i ó n « N a r a n j a s ^ ^ " ™ " * > ' ™ ^ ^ 
de W T - A c r s L ; . P e r s « i i a j e s , pe ro no l o s de Jos a c t o r e s 
8§f!tB v 
dlua í a n e a es saber s i ilo que de las 
«es i r eUpe i» de c ine se c u e n t a es o n o 
c i e r t o y v e i r í d i c o , d e s p u é s de la f a m a 
qne .tiieíiein de engañialdii^ra.-. ¿ ü ' u i ó n 
n o ha ' o í d o h a b i í a r del (cmemitiir de l a s 
esilielllas..? 
¡ N I Ñ A S : N O O S D E J E I S 
T O M A R E L P E L O ! 
K i m g \ " i d o r , uno de ios m á s í a m o -
aig.Tia«», u n a j o v e n de r o s t r o a p a c i - ' „ ,J . ' r , " ,, 
de cabe l l e ra m a g d a t é n i c a que f ^ f ^ f do l a P ^ r e t a c i i ó p , . a 
tóngO es m í o » , eJ UluJo v a s ¿ ™ l > c i a s , 
— P o r su p a r t e . A u n a L n f b e r , d i -
\oieia.d ' 'a de M r . G a j l a g l i e r , del Z e i - -
f e i d FolliieSj a c a b a de recilama.r j u d i -
c i a h n e n t e a su nuev, , esiposo. M r . Jac 
(Wfclitte, la suiima d e 100.000 d ó l a i . - , 
.por d a ñ o s e intieresies y a d i e m á s ha. 
r o t o la j i i d n i e s a de m a i t r i m o n i o . 
—Se d ice que R á r b a n a l.a M a r r v a 
a' /divoireiaiise ipoir s ex ta vez y que 
•por ahora , n o piensia en b u - c a r ¡di 
So oneuioniliia en P a r í s l-a, es t i ie l la ^ | P $ P 0 m a r i d o , 
navotrita de i»;, « P a r a m i o u n i t » , ( ó . i r n i - •-^^./•« 'vvvvvvv»'vvvvvvvvvvvvvvvwvvvv» 
« L o q u e 
de íla c i n t a en c u e s t i ó n . 
M 
aaXV^VVaVVVVV'VVV\VVVVV\AA/V\AAAAA^ VA 
G r a t a vis i ta . 
G l o r i a S w a n s o n e n 
P a r í s . 
b a d í t e ' cw-nipe-tiir corn l a s f a m o s a s f i , ' ! f ,! ' ^ t ^ & m casns c o m o S w á p s o m . q u e v i e n e a c o m p a ñ a d a d e l U n a o b r a de «El C a b a l l e r o A u d a z » 
I tmzSs de m m que t a n t o h a n f «Jue p o n e n de m a m í t e * . ' • ' •nocido g a l a i i jovem, f r a n c é s C h a r - — 
' uestnl v a t e . . - . ' - a v , . n í a - , lo e l l e : . ^ , , , , , que '-le Ro.Chofo.it r e n d e n t e b a s t a b a - J f V O l í t i c o " C n 
X d d o l no p r eocupo de l a i s ea r u n a r . ' ^ ' 63 ' • i n e m a t o . m n l o en l a e n se- poco en N . r t c a m m e a . M p U U U L U V i l 
K^tHei l i a , , de ca.bellos b u , . . . . b.a.-íla ^ v . ' .4. K . o b j y . o de su v.a,,,e. *yxm m a m - p e l l C U l a . 
p o c o , d í a á antes de c o d ñ O n m r La p ro- , . l 11 f ^ J m f um « g o s p » , como d i - po rnu l i - t a s . p a n s r m s e s . es ^ t t 
d u c c i ó n , pues e o , „ „ l o - poetas sJ-m- ^ P a r a esltas fochas R a q u e l M e l l e r , ^ ' J f P l a g a n i s i l a en b n u e v a 0dh ,ú lv ,yu ^hú iV/n ^ ^ M d o 
p r o o?t5 n h a b l a n d o de « l a s e . p l ^ . d i . ^ l n - v e ^ d . d dü^.uesiío a S * ^ S n ^ ^ * i m S ' ( ' ^ ' ' f d'o.l « i n e b n r • • • i .:n • M i \ ' r / . H u K , r „ _ peí e x a m ' nado de H, ei toria r o n u n ' " y a i n t e r p r o t a c a - n t o m a r a n p a r t o "V- ""•^•«f-1 - - t eu»» .Mr. .vma.re n u -
1 v " ^ - - - - - pap,ei de M a - ^ . p r o p i e t a r i o de l a Casa f r ancesa 
C h i s m o r r e o c i n e m a -
t o g r á f i c o . 
M I G U F L I N —Re.-ipe.'elo a lo que nur 
p r e g u n t a de J ack io Coogam, en otro 
l u g a r de e s t á P á g i m i . enconiitrará h 
que t a n t o i n l e r e - a . D i r i j a s - c-n in-
g ' é - . no !o b a g a , en o!,;•<) idioma, pues 
DO lie e i n t e n d e r í a . • 
l i S P O S A S F R I V O L A S . - A l g o él os-
l o s e r á usted co;n «1. t iempo, y •ínoL 
y a v irá c ó m o Rodi.dfo Va.loiiliiio y 
Ailiteo T e i i y suyn los p r i n c i p a l e i intéwjj 
preiUs de « L o s c u a t r o j inete-j-dd Apo-
cal'ip!-1;..-». R i d b a i d Rar tbrrmi 'ss mM 
caí N u e v a Y o r k el a ñ o 18!>ó. Casiido 
con, M i l ; y H a y , t iene ana. bija. Su' 
ú l t i m a c i n t a « V e i n t i u n o » , en la cud 
ec-cunda a • D o r o t l i y Mar- l i a . l l . ¿.'¡igi»' 
m á s ? Fsipero sus b. . . con i.m.pac*ii-
ciia. (".(;n.ándo me los enivia.rá? 
C A M A Í i U F Y . — ¿ Q u e e us t é cubana? 
¡ N u n c a , b o m b i e ! M á s giillege ¡quí 
H d • Cas t ro . Se-sue Hayakawa 
h a vueibo a la escena muda , haibi'én-
dosn- o-ilVenado y a en Rrfiadway sil 
úüitiinm p rod 'ucc ló i i i « l , a s frmuto.ia- d i 
pefllglío». C u a n d o vmiüva a escrib: me 
—que. mo d u d o pip;rá pronto—sea ii> 
•t-rd « m á s gonern-O)),; Mlavíeane ví^U • 
« t a b a c o » . 
A . R.—S'iionito a i tmCfe í . í a r a uistójá 
q n e hueiliga < l a pubilác-acion doi t.ra' 
bajo que me e n v í a , y a que la pasada 
semaina a.pare.cik; o l i o simuLlair al su--
y o . A t í t u i l o - d e adve.rt&neia y P » ^ 
su g o b i e r n o , deba hacer a-usted pi''-
s^nte —ei.eo em o t r a - c e a - - i ó n so Jo imi-
n . i f e s í é — p r o c u r e , en lo sucesivo, 
la tesis, de su collabonaeiiiu *w lu W Í 
gen u í -na ,me uto c i i n e m e t o g r á t i e a , >;i 
que a, su. buein. j u i e i o no s? ecu'tniva 
e l fin que coin. odio se persí-gue. TíWtó 
buiona nota. de. sn ofreciinii--iiitüi 
agradezco , q u e d a n d o a la r e c i p e j 
C H A V l l L I L L O S . — V o y a -r - ' 
d e r a su . • o n s u i l t u c a » . F ra i i k 
e s t á casado con Daginair (IddovvskV. 
L a antis i ta q i i e secunda, a Charles Ray 
en, «Fil h i j o dei í s iher i í f» , es S ^ 1 ; 
Ovven. R o d o l f o V a í t e n t i n o es, en m i i 
e l p:i:m-cl:fea|t.i;n-t|í<|)i':o? ds ^ . 
c u a t r o j tnetes deil a-pocaií-ipsis*» t "¡u-
ca sado con W i i n i f r e d l l u d m i t 
i t i iellas 
é n 
e n 
las .p ie b a ñ a . , , sus b e b í a s de o m ^ e - m m u j a las « c u c u r b t í á c e a s » . . . ' l * J 
' j o - Jag ÜS», p e s ó , l i ado t a m b i é n , ^1 ' ' ' b u r a l , eompm-s lo d é b e n ^ Q - ^ f * ^ y A r e e t t e Ma 
su bm-na. e-t e l l a , que le se r i a f a - >' g e n t e s r a t e d r a t i c o h a - i A , , - (k ' C a n d í n a R o n a i . a r l e . 
' 1 ' d o - - c a i g o de JoS pocos aftas d « l a -VVVVWVVVVVV^AA^^VVVVVVVVVV 
M a i c h a l 
H O Y 
/ C / V a n d i o s o e s t r e n o ! 
M a h e l S c o t t 
E l l i o t D e x t e r - M i l t o n S i l l s 
en l a m a g n í f i c a p r o d ü c c i ó n 
en siete actos 
L a p r i n c e s a 
d e b r o n c e 
B u t a c a : ' 0 , 7 0 § § P a l c o : g , * i 
¡ , c l r a s de luto. 
e n e l Fillims acaban de e m b a r c a r 
p a r a M a l l o r c a . V a n a l fuente de Jos 
i ionnmImadas a r;.'.-tas. f ranceses R e m é 
Na.vatf.re, Camrille Re r t , ( d o i - b e . lo-
mes:, Deivcsa y Jas vedet tes M i l e s . A l e -
| , " j - , ~ , x i a n i ! . ' , o j • Dp.Tífcn.riil v Es t r e l l a 
T a l l e c e r L u a M a y . ^ i n í e r p p n u r a o ia p 
Ja « F l jefe p u t í t i c o » , sacada de l a n o -
vella de ( lab at iero. A k n l a z » , que 
l l e v a esite 111 i si 11 o t ít u io . 
Oj m a r a v i l l o s o jn.es.aje de M a l l o r -
en ba. Mido esco ig idó ' poir di a u t o r de 
c n i a t u r a y t r a t a n d í o de saea.r!" a de 
la::i:o. fl¿ p r e g u n t ó : 
—(•J'OÍ'Í! ía usited deiclrnos q u i í m fué 
e l eafcdiáikálí R i ebe l i ou? . . . 
F ! peque de i i ir"^ ' . !-a v e r í d r e a h i s -
t o r i a , vi-•••ido i v i l í in i t . ananza n n so -̂ Nos connumiean de R a d e n q u e .aca-
bre, <:•)'•, i • m i V g-Jiaindfe q-w las. to - ^ dle faUísOOT en a q u e l l a c i u d a d ín 
n e . ,1 • «N--; e • D a m e » , c o n t e s i t ó r á p i - J e l i í s i f n » a,i-tist,a a l o m a i w i E v a M a y , 
do v d.T-iíVdo- h i j a de l ia cé leb .ne M i a M a v . 
— ( ó ó - i ba d> H V - é l «efióír M a r x Eva M a y (le-a(pair-ce u n a ve r - l a mnve'ia p a r a e m p l a z a r él de-anro-
].] ( , ; , , , ' ;, i . - . , . , ,„ . . . , . , . ' d a d e r a e.-iperainza para. ©1 ante mud 'o l a p e U í e u l a , en l a c u a l t a m -
P R O X ' M O s ' E S T R E N O S Í 'U0 ' 0 110 , i l l ! l l ;u"- h u b i e r a convo*-- bPn ' 'o v e.-x-cnas i n l . ires.anie,^ .p ie .se 
Desnue- d. é x i t o ,Te « P . o s a d"- <"} i ' - :«lid 'ad d e n t r o de breve t i e m d--vM,.^IIaii en R a i r e i l o n a y M a d r i d . 
V ó i n d v - . . . de P . a u n - I M M o . ( .ha r ' - s I"1 \'n'':< h i a r t i s t a h a b í a heno- iSegiún roforemeias , el film s e r á de 
l ó i v . l a c k H o l t y D o r o t ! i \ D a l l o n b a n (]' 'ui > (U' S,J madire eíl g r a n tailiento a.r- eau.;aQiter ex i t iuord ina i r i in po r su éifeva-
i , . - . ' . i v e o , i . . | . . n i u . i a . - m o l " " ' ^ " y m í a canitiva.mte b é l í e z a . ^ ^ ó ^ e y la i i g u r a e n i ' i que en. d i 
en la Salla Nar .bon d m r e í a t e U\ sema- iFmfre l a s p rkn je ráús c r e a c i o n e s efoc- Imn ia r p a r l e . 
, .1. t u . o t a s pQr la jov t lñ a iMI - t a , re . -orda- jefe poi l í t lco» Ftsi prrsi:ni!ti;i.'-á en 
K! n a - ' o l o i n \es . !o in:'> s . é i ' . - b . de m o s las í M u l a d a s «FU condkí de Es- P a i ' i s el! 15 áfí m v; i n b i e piVxiinii.», 
i n i e - ' r a s-ci .cdad d i o c i ' a en a í f u d síéx», « J u v e n t u d de príine.iipe» y « P c i r en l a Sa l a M a r i v a - u x . 
eme. para , • a d m i r a r a Do-rol h v Da.I- el b o n o r de R u t i b » . F u JV-ta p r o d ' u c c v ó n t - m a pa-rt •• 
í q n e n la i i i " ; i i í ; í c ' i n rodi n-.-ión de Desean «o en paz la i n f o i l u n a d a , a.r- r : - ¡ r o c o m p a t r i o t a eil neta Ido a o t o r 
« S e l e c c i n . - » , « E l ídoilo d d \ o i t ». I?] l i s ta . , a l a qtiie la mueirte lua a i - re l ia - 3rM D i n a n y , i i i i te,r | )rr- tando el p a p e l 
h ú m e r o de ( (da l lo in i i anüs» crece, pues , t a d o u n b r i l l a n t i e pom-en i r . de « F l Z u r d o » , 
tieme a-noneiado, en breve l a ^ J ^ j ^ 
s a r ' á p o r s u ' . p a n t a l l a la joya de. n ?| 
R E S P O N D E D O R 
por su pa 
« H o / l M I v w a o d » . 
S a l a N a r b ó n 
M a ñ a n a , d o m i n g o 
U n a b o d a 
i n e s p e r a d a 
cinco actos 
Protagonis ta: e 
M A R I O A r p A V - / í . | 
S e c c i ó n e-s." 
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. D E 1944 E t P Í ÍE ILO CANÍABfifl AÑ6 Xt - PAeiMA «. 
^ _ ^ - / _ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ £ 7 d í a e n B a r c e l o n a . m ?¿ nomitóai una fuerto 
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Oj oo putoe-m, 
ACCIONES 
Bamibo efe Vizcaya, 1.225. 
Oiiédiitoi d'e Ja-Unión Muiiena, 512. 
Banioo Conitraa, 106. 
iFaiirocarril^s Vae^on-gadm, 545. 
HiidTdí'i'iécitTüIca Itoértíioa, 420. 
Alai ítviii;i rii'ión, 210. 
'A'lito'S Hoainns de Vizcaya, 131, fin. 
I"i¡,¡V;i Ivíipafiuila de Exipflosivas, 366. 
OBLIGACIONES 
neimicairril. • di-i Noii-te dé España, 
54,55. • 
1.000 y-iA iiondas, ipíira io cmal" se cotn-
(Sitaiacc© aeiceearia La eamiisáíóñ de un-
'-itiiito die 6po& roitlioaies de pese-
X&B y hallar xmia SMjp'effieie de unos-
45.000 meitiros ep un. lotp úíifiico o eai 
95 35 1. '•nú iaí-, Galloiia y Liaóji,. 
SINDICALISTA CONDENADO de Port Bou coil .el número 31, pese 
BARCELONA, 3.—Se ha dictado sen- a lo cual tampoco los oficiales de ser- 'ÍR'^ 
tonda en la cansa, seguida al autor vicio en ella viajan muy satisfechos 75m«) 
de] atentado cometido contra el pre- ciaando l&s corresponde en el servicio 
sident© del Sindicato de carga y des- de sus ambuilancias. 
carga Miguel, OliVeira. ' UN LOCAL PARA HERIDOS M ;rilas separadlas; la menor de irnos 
E] procesad.i Francisco Santos fué El presidente de la Mancomunidad 10-(M) niertroa • • 
condenado á un añoj oclw meseé v ha dicho a los periodistás que había La idea fue muy bien rerahida. 
veintiún días de prisión correccional, recibido una petición del capitán ge- De^nués .se accMdo abrir un concuir-
¡SI LE LLEGAN A PONER EL NU- aneral para que Le hiciera cesión do un so para el suinmiírtm de terremos. El 
MERO 13! local donde alojar herirlos de la cam- ptoy-Eicíio que Sis e-il'udia es a base de 
En la, línea di© Bareelona a Po r t . paña . dos o viariübs gxuipoig de viviiendas, ol-
l!ou se halla prestando servicio el co- En vista- do ello el señor Sala hizo ¡••an-ai-- de Cillas faaniilliares. 
95 35 p'üariieiTa, 63,-55. ' C'1G correo, en ol cual se cometió el' cesión diol local Xifré quei JÍI Maneo-
95 40 i • > *e 'iiesca a Fnanciia por Can-^anioso C1̂ rn!en doi expreso de Anda- munidad tiene en Arenys dol Mar, 
95 20 franc 75 45 ' • . " lucía. añadiendo que no había tenido ti.-m-
100 4-5 « ' ' ' ' A raiz do coineitidó eili crimen y cuan- po de dar cúeáita do olla al rpleiío por 
101 65 vwwvw tiespues iberamente reparado carácter de urgencia con quei >Ja 
•ALZADOS ELEGANTES Y ECONO- Se puso el tristemeaitc célebre ^-agón petición le fué hecha, pero (rué creía 
MICOS, EN LA ZAPATERIA en servicio algunos oficiales ponían que efl patriotismo de todos sabría mi-
88 75 «EL DOS DE MAYO» trabas para viajar en ól. rar con agrado esta dotenninadón. 
99 75 PUERTA LA SIERRA. NUMERO 2 En vista de 11 i envió a los ta- VISITA A MILANS DEL BOSCH 
110 00110 vO '̂Vv\AAÂ AAAâ Â v̂vvvvvvvvvvvvvv\AAAAAAAÂ  hoi'os doiide se pintó por completo y A.las doce y media, llegó al Gobier-
-m se le pusieron inedios de dofensa y so- no civil ol Ayuntamiento en Curppra-
5:6 00 ^ | l f * f > Q f \ Q f w £ > C i l t í ^ Y * gdridad a posar de ll© cuaü el reoelo ción precedido por batidores v la 
000 00 ^ ^ ^ ^ - ^ ^ ^ \ A , y K , l • contra él seguía, existiendo. Guardia municipa.] montada dándole 
16) 00 Entonces se lomó :!a determinación! escolta. 
57 00 CASA DE SOCORRO de cambiarle- el RÚmero 7 por otro y Los coTioejales iban en cochos dos-
0,0 00 Ayen' fueron i, Curadlos en, este bené-: enviarlo a una ílínea lejana v oso os cubiertos. 
¿30 00 fico estetllecianálettito num-icipal: el motivo por ol cual se ha.lia en Jia En eíl salón d© Garlos líl fueron r'e-
1C4 00 César Angulo Eernandez. de vdn- vvww'vw. rvw^/ww>.wwwwvwww cibidos por el general Milans del 
47 00 • l.iiVp ri.PM«. STIM'-TO, di? 
000 00 en la negión siipercóilk 



















.lo- • su 
tro años, 
di pie dereclio. 
1-;meleno Otea Revilla, de veintidós 
años, soltero, do bonida cantusa en la 
región supieaTiliair izquierda, traba-
jando para. lia. Conijpañi:a d!d Tran-
vía. 
Luisa 'Aguirro López, de trece años, 
de lextracdón de uñía áistiila d'élí dedo 
miedlo de la, rnaivo izquierda. 
Angelí' de Pediro Irdibetrnii, de tres 
años, dle'quema/lnras OJI lá pierna 
G 
0 
f a n d e s t á u r i c a s d f -
Bosch. 
C CCfálTllCa El Alcalde pronunció un discursó 
• mosl raudo la, satisfacción con que el 
Ayuntaluiento había visto 01 nombra-
iníontO' del nue\o gobeiaiadnr. 
Le contestó eü goneral Milans del 
Bosch agradeciendó los Hngjos que le 
había dedicado el a/lcaldo en nombré 
del .Aviinfainíento, manü'osta¡ido que 
esperaba con la solidaridad y o] apovo 
de todos realizar una labor fructífera,. 
i/vvwvw^vvvvwvwvvwvvvvvvvvvvvwv^ Béspués eí general Milans del Rosoli 
t i c h o c o l a t e . A N G t «. E . S n-ci,,i''' a 1105 periodiistas conversando 
con ellos algunos momentos. 
s t á b f i c a s 
S, A . « L A A L B E R I C I A » 
Materiales de tejería mecánica, pro-
ductos refractarios : Gres de to-
das formas y dimensiones : Pie-
. zas para saneamiento (bazas, 
sifones, inodoros, etc. ^ 
S A N T A N D H K 
dí'.rocha. 
Domato Hoyo Nnber, dio cincuenta 
y -nueve años, viudo, jonra loro, do 
00 55 diistensión violenta de los ligamentos 
32 75 Ia' m.nfiieo^ v contusión en el bnm-
000 00 1,r0 Izquieirdo. Trabajando en la Com-
00 00 P^wa dé Maderas. 
Rusa Mlnñ iz Soto, de siete años, do 
•piequieña herida en ni gl-obo del ojo 
dieróCiho, éóin derrame ronju.ntival. 
WV« ;íVVVAA\\̂ /VM̂ai/VMAAAVV\A,\ViaAAAA'VVVVVV\. 
E l pleito de los teatros. 
ejerce uua poderosa acc'rón es-
timulante. r stá elaborado con 
los mejores cacaos; t s ae*-x^ui-
sito gusto y delicioso aroma. 
Depósi to en Santander: D. A N I O N I O 
TAZON, A l ma c é n de Ultramarinos. 
Se r ia 'á tamlvóii de1 Ja manera de, 
orgam.i'Zair o'l emipilésitiiU) y se eimitio-
róiii a.'gU'.mS' ideas aonaca de ésto, pe-í 
ro sim conc^te'ar. 
Se api-obó la iuiioiiatlVa do pireseu-
;ai a la. Coanfel'.én Pennaiiienitie—para 
qué ésta a su vez prasienite all Pleno.—, 
ir.s íírámiteS a seguir en este asunto. 
Se e-pera, par lo lanto, ya que el ' 
.arun.lo Ibn-a bueina man «cha., que el 
proyedo' d'e coinstniedón de viviendas 
eteia; aprobado piara el día 20 de- octn-
h.i e actuai!, ein la sesión plenaria del 
Ayuii'lam-ienla. 
L a s i t u a c i ó n m t e m a c i o n a l 
S e h a f i r m a d o e l p r o -
t o c o l o d e a r b i t r a j e , 
s e g u r i d a d y d e s a r m e 
¿CAERA EL GABINETE LABORISTA? 
.LONDRES.—-En les cí'mvlo-s po.lbii-
cos se da como seguro que en la p r ^ 
xiana semana sei-á de.núbado di (¡a-
liiineite .laboirista. 
1.a,- (r-eev-jnnes igrinTiT^G se anmn-
ciaiaán para mov-iembre. 
Una peansonairiidad' poiliítica, pofitene-
i'^-te al nacido ó'bc.raL ha diicho que DON FERNANDO BERENGUER En breve mard ia rá a Madrid don , 
Fernando Rerenguer. > ésto perderán bastantes puerto 
LA ULTIMA DISPOSICION DEL GO- S;-n..rán los con-u vadm e* y tóstotoo-
EERNADOR SALIENTE rtetns, aunque sin legrar lía mayo^Ja 
Ef], último acto del general Losada atosoMa. 
^ptraii, a me por too; -pese- d a m c u t e a l l a d o d e ^ ^ ^ ^ . 
63.8o ioo'; L u i s d e l L l a n o , 
y*MMMMHw\*MMw\nMt^^ coinó gobernador civil] fué ©1 de dis- '>a Cámara quedará (onM.iluida de 
- K B » T tf^* r n ^ > P0ner que se diera, die baja a 65 Aso- manieiTía muy paléenla a la que noy 
• B * * ^ ciaciones que no habían redactado en l'!:M"'- , , r ^ 
castellano su título. Ea sciluicion sera ,1a de que vuelvan 
Kl juez octavó dé lo Civil ordenó LA REVENTA DE BILLETES a eucargarse o- Poder los con ser \a-
se convoque a. ilos que so crean con Continúa la incautación de la.s cin- «lores, que gobe-rnarán uno o dos anoa 
derecho a los bienes de :1.a sucesión de co taquillas de que dispone la Socio- con % |v>nov •>-pra do los liberales. 
Diego Abascal v Ruiz, a fin de que dad de reventa do hi.11ot.PS ria.r« ln« P,«. FIRMA DE UN PROTOCOLO 
• GINEBRA.—Se hia tiunado el pro-
toeoU» do arbitraje, seguridad y des-
ann.e. . 
Le firmaron los reprosentantes de 
íírjor i por IDO. a 70.10 y 69,85 ^ l it  ü  IOS t t . n oen   l  mo o  no n  i  no  i ill    i  l  ie
: pasiotias .'¡l.unn. ] iego bascal y üiz, a. fin do que dad do Pévefita de billetes para los eŝ  
toir/ai/• 1!)17, a ítá.r.o por 100; E í S Í n d l c a t O d e a C t O - B& P'resen.ten ;l de^cirlos en la forma pedáculos públicos. 
te..27.50IJ » • i (lnf' Previchis la ley. La. cantidad recandacla. hov ascendió 
¡mm ó por l()il. :! años, a 101.25 r C S S C C O l O C U d e C l d l - ^ i ^ ^ ' i ' ' i " F- 32 >le' •Íul'io.d'e m / l - - a 10.000 pesetas. 
^ t a s 10.1)00. , ' i j r i Abdias E. Armera, secretario. ¡VAYA UN PAJARO! . -Rronrin Rplo-iro Yu-ooslavH Bul-a-
nota diciendo que lia 
r-iiiiins, pniinei a, 
m 2.500. 
¡Mm, a 73,65 por 100; pelotas MADRID, 
Alfonso se e 
\';¡v;:l "i v inedia pm- Ilill. a 03 par (oros para o 
-••m- Por Luis dol Lila m d'e Suria, a luiljl» por 100; 1 
lías 10.1100. 
-En el teatro dol Roy 
bró ilá asamblea de ac-
idiar (d caso planteado 
a quien había 
puesto ol vetó lia Sociedad de a olores 
^ • • • • • • • • • • • • " • • • • • • • • • • • • • S - p ciliiado ni 
^ . mm^ ^-oaw *"á do detenido 
TINTA^^TINTA^kjf TINTA 
SIEMPRE ¿n^SlEn»«£/R\,S>EnPRE / l • 
VENCE l^vencf r4flr I^VCNCE^^ f¡ 
•1 comerciante Tritón So-
ria, Letonia, Grecia y Esitonia. 
Los demás dijeron que recomenda.-
rán La tirina a sus respectivos Co-lana, que envió al tamibén comercian- j)ie 
té Luis Avmat un anónimo pidién-
dole 50.000 pesetas, bajo amenaza de vvv^^^AA^vvvvv^vvv^AAvvvwvvxtA^^ 
fimerlo si no las entj'ogaba. 
por haberse negado a, cumplir mi con-
wnwvvvvvvvvvvvvvvvvvAM^AAA^A^̂  trato con uiii empresario de Segoviá. 
Se ©stiliió quo la razón oslaba.'-de 
paite rile Luis del Llano y por lamo 
que la empresa dé Segóvia debía pa-
garle tas sesenta funciones iotitrata 
das declarándola eil boycot hasta tan-
to no lo baga. 
E! acuerdo se adoptó p"ór imanimi-
dad. 
OE 
CORRIENTES Y RBFINADOI 
Santa L u c í a MASCA BKGIBTBADA 
^ A D O L a E x c l u s l v i 
6̂ 100 BIT BU OLAS8 
«IIIT^UYl A LA M A N T I V A 
» OCN ALTAS RBOOMPKNBA8 
A z u l n e g r a , m u y fluida 
GARANTIZADA COMO 1^. 
MEJOR EN SU CLASE ® 
Pídase en todas las papelerías de 




• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ! - f i 
E l d í a en B i l b a o . 
¿ S e a c o m e t e r á l a 
c o n s t r u c c i ó n d e c a -
s a s b a r a t a s ? 
BILBAO, 3.—Para tratar de la coins-
trucción, de las casas baratáis se -ne-
imtiier oiii a l ined iioidií a de hoy las Carra-
í-.iionee. dio Fomeinito y • Haciliend'a, défl 
AyuirtaimientOj bajo la pfesiidénciia del 
aiealde señor Moy-iía. 
-Desde, les prúneros «nicnientos pudo 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Consulta de n a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 5, 
Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
S C O R D E R O • A R R O N T E Z 
MEDICO | 
• Especialista en enfermedades de niños" 
1 CONSULTA DE ONCE A UNA ^ 
• Calle de la Paz, 2, 3,0—Teléfono 10-24 • 
G R A N P E N S I O N A D O - C O L E G I O ^ 
SEÑORITAS DE RODRÍGUEZ ŷvvVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVk'VVW 
Sautuola, 5 (antes Martillo), y Sucursal 
en el Sardinero, calle de Luis Martínez, 
«Villa Rodríguez.* 
Edificios de nueva construcción y a 3U si tuac¡5n en 30 septiembre de 1924.-Ajustado al modelo aprobado por R. O. de 21 de septiembre de 1922 
todo confort.—Internas, mechopensionis- • ^ 
tas y externas.—Automóvil para el ser-
vicio del Pensionado. 
,no pnede tomar otro ali-
mento que el pecho de la 
madre, si éste es débil, la 
nutrición del niño será 
deficiente. Cuando asi su-
ceda, debe la madre tomar 
un reconstituyente enér-
gico que enriquezca su 
sangre, aumente la secre-
ción láctea y su valor nu-
tritivo, y el niño sentirá 
entonces un sobrealirnen 
to rico en fosfatos que 
f o m e n t a r á rápidamente 
su crecimienio mante-
nicndol? siempre sano y 
rollizo. Esto lo viene con-
siguiendo hace más de 30 
anos el famoso reconsti-
tuyente Jarabe de 
'"'VISC: Kecfcace todo irasco qne no lleve en la etiqueta extertor. 
HlPOFOSFITOS SALUD enrojo. 
A C T I V O 
CAJA Y BAN€0&: 
Caja y Banco de Es paña . . •. • 2.101.612,65 
Moneda y billetes extranjeros 
(valor efectivo) 11.702,04 
Bancos y Banqueros 2.72'3.173,31 
CARTERA: 
Efectos de comercio hasta 90 
días. 9.634,445,92 
Efectos de comercio a mayor 
plazo 
TÍTULOS: Fondos púb l icos . . . . 13.349.729,74 




Deudores varios a la vista. . . . 
Deudores a plazo.' 
Deudores §n moneda extran-
jera (valor efectivo) _ 
Inmuebles 







Cupones y valores amortizados a cobrar.. . . 
Cuentas de orden y diversas 
Sucursales.. 
VALORES NOMINALES: 
Valores en depósito 264.515.078,59 
Idem en garant ía . . . 2?.73].886,00 
PESETAS. 
P E S E T A S 
4.836.488,00 
29.283.548,77 










P A S I V O 
Capital -
Fondo de reserva 
Fondo de previsión. 
ACREEDORES: 
Bancos y Banqueros 2.045.380,78 
Acreedores a la vista (cuentas 
corrientes). . . . . . . . . . . 17.025.952,48 
Acreedores hasta el plazo de un 
nies (Caja de Ahorros) . . . . 28.391.676,59 
Acreedores a mayores plazos.. 1.799.247,70 
Acreedores en moneda extran-
jera 4.580.414,71 
Efectos y demás obligaciones a pagar 
Cuentas de orden y diversas Ü 
Sucursales 
Acreedores por cupones y amortizaciones... 
Pérdidas y ganancias. '. 
372.724.449.45 


















E L DIRECTOR GERENTE, 
J o s é L u i s G ó m e z G a r c í a . 
E L INTERVENTOR, 
E d u a r d o O r t e g a . 
r 
A « O x . . P A O I N A s. E l P U E B L O C A N T A B R O 
S E C C I Ó N M A R Í T I M A O T R O S B A R C O S 
e r i t r e 
•N<»- cp- íá 
i l iui i ivi i r . i ' i i i '1- . 
en » t a é-Wo.i'óir nos obúipaí^os las $o-
, fia y Améi'iica, por cpalsideraiOe tema 
ui---.ifiiv! •.A,.:ni.Riiiiu cbinprciiail con Jai 
|ir-iin;;;i a vez 
• ^¡¿ÍII íl ilil.-! - i'H | . • 
.^(j-'ghjiiii. i i ii] IÍ > rl M liijia \';u:\ mi l ' 
•|MIIMÍ'-;I< (tó Amói iica (¡Vil vSm-. 
Dcv'.ly int-Mi-ilicíHíiúi de c - las c u n ; 1 ! ! • ¡ o i ; 1 a i ó li.-d'i) do diiM-idi;d;i-
Uf-Mii!' (.-ullu-v.-ulas. dc|>iji;ii¡i' um -ÍUJ ¡.rcpuntlf.-i ancia. en â UfeUOjS im-ivados. 
}"tt'li'l í:jlid;,- ' il. ' i ,¡1 'iii,¡.)i)['I;1111 i .liliL i-Ui'i-.-,. M I , Gil [JIÍ.V^Í^IOÍO pn ld ich-
lu ..Ft-niVui ("•.id... •ast^u.';! qiü- cu .Icá afi.:r qme l i : i clurad'it yu ¡IIISMI-
c ia (jfe la I5:*pijll.':i-a Ar.i;.... Vr .a. han cambiado cxl r.-ií ni';na I XIIU MII.1 las 
vomiicioncs en ¿me se enGontialia [j...-VJjuXui. m •icai.u- espafi^ii t j i LC-
1'ftckVíi toa las cvi ra i i j . - ia - : l U i i l W l l M T " S ^ M Í i w ^ ^ M a i r t í í H W ^ • 
An'.i.-h (|e la «••injin—d.'-.'-. f.! .ni1'n'»'íá...! > C-KM-: i—;'aalii Aten ían lo e 
l i i y l a U ' r i a qu i c 111 s <<• n : - . ah a La n M I p r i u v i a 4i| â  peni vii-ildi ' vcnLaja 
f-nhi- IdS doíná- países . K r f la acluali'dad, al lado d.- . -MON dos paisas se 
¿•ucui 'ntiaii li'ia.iicia. Ila!lia y Jlolajnda. 
A&f'iuijima. • qiiv halna pt-rdidn luuus éúá ppílRvtoiiies ci.ni.o ^ U I M T I I M I -
c m a'líd e'.rni.pli'ijnicuito d« las clá.iisnla • dcil Tí'áMtílp dV \ ' M -a.lli '-, lia vucl-
Ii.i a la India cun les aliamos- bn'cs, ü'%ánTl¡mm<n y im': . do que anM- ule 
]a ^'•leua. haislxi al punta que los q ic conocíanlos lo ¡ncaJcalal. 'lc de püf 
pórdi-das y te dujas saiudoncis d'e-1 Traitódd d<? V<?ieatft«Sj que lo obli-alrun 
a ropo ne r el toViie;!iaijí! enemigo por ella d e s t í n id" , ca.lcu-lábain.o'- qm- la ida-
r í a nmohüs año? aides d1- quo pudi 'i'ain orupair en (ñ R ío do la Plata el 
¡lugar que su Manina ocupaba en 19J4. 
L i s í i ama-sas í"k>.neh lambión "slablecid 
ejos. (•i'Jii:paí.,iiia S'ud.-A .'ánf.'.qiv' líp-'i'.'.; én 
ellc.t de, g i an p v r t i : el lia-nado l/o 'yd Lalii 




os y lujosos servi-
•o A'ai'ori's, dos de 
do lrainices.es1 o i la-
Mt diíoi-.ráiio,, basta 




i r'iiorado el 
MÉTEORO-
Con carga _ 
\%por i '<v¡go». 
OBSERVATORIO 
LOGiCO CENTRAL 
Kl li.'lo.g'rania loci'bida ayer dice lo 
sovgUiLópte:: 
"Ti.iMnp" do ebubasfos en Can-ta.l>i'!<a 
V" (¡•aili<,ia.)' 
EL «CORTES» 
Hn, zarpado de Hin ba para, San- aicalo do s;i.iia, e'l 
lander. con ilüíon'.nt^s n:oicaii-ia>, el siendo desipa;c1iaido, 
por «Orligiiicjra» nn'r ••'.im quoi-ido ami-
go ¡dan Francb-co r i i i^a ina . 
MOVIMIENTO DE BUQUES 
Can canga genera.! Ilogó diD Gijóli 
el \,apoi- «Cnau-lii-ta». ipi dando d'.-pa-
elauio pai.-a S. ii,íüña. 
K! va)p:v .((...lio la Fiat a., llcgii ÚQ 
üijó'ii, con ea.iga. gon^iro.i1. 
'Con cangannaiio de báí'bón llegó d'e 
(Üjón M'vaipi^.- «Aniada». 
{..'.'jDe ; ViUlavicioisa llegó, con ca.i^a-
vapor «Óailltiá 6»., 
ÜO'iv ca.rga ^tiae-
\ ; n i : i 'M . ir- . . . I) . ' esto pnoirto zairpa- ral,, para (d pnorto do proceden-ia. 
1% rl IN p- i'-ad-r- . o k'nlo. 
tí í". 60 ti 90 v !).-) a I'IU. 
rá, j i a i a San Sobais.tiáji. 
EL «SAN CIRO» 
Cc-n raüga gi'.nií/'a.l Cié c-ipoiadio id 
\;i'p<;r- .(San. Ciro.., pi.H; d'rint*? de Cá-
tfa y i.-sea.bi;-'.- • , . 
EL TIÉMPO EN LA COSTA 
Mar, injarejada. 
iViieivio. OI-;. 
> Hc-liÍ7-«v!.'Io.. nn-irl^do:-• • 
LA PESCA EN FRANCIA Y 
ÉN PORTUGAL 
' Dnranlo1 !a liiitima canana iia con 
•ít>:tia:)l-:> s,"-aalo irvni.M la po>ca d-' 
>')0'di:,na.- (.n h - pinNrtos fnmctPO*.. ¿i 
b!<'u en a.'gii!... (1 • dI:»-.--o vió.-vn'do< 
«lía.s (.•ini.tra.riada por o.l nnili ii'.;nnpii 
y-, l a pfes'e.n'Cfia de- cefáeeos perjudi'cia-
W¿é en •s-.ii.s aiíutis:. 
•K\ -lanuin',» filó ba.'-^ml • \-:ii¡;i,do, 
pU '-' !lU:l»0 dl^'lw 
de,20 a 2pi m 
La'; ¡ t y . : a . P l ¡ í a í : c m : d.e 77r'a ¿00 íicirall. 
H :.;.•<>• ' cilj ni illa,r y úo. Síq a U22 l .--
feO ki.li;-. Epp i'.MVua pl' :-!o - : p a g ó 
w Concannea.u ¡MT éá'rdflüiiaí do (JO a 
m. ' ' ' i i k 
Los bonótos so paga.ron do Í30 a G03 
Irtóic*;.--. la i; • uia. 
--•La lávica, d" saM.-V'Ma.s ein los p ' i , -
CÜpalé ¡ai'-o ti« po.'Ilvr.M' : lia - ' i: 
re-gu'ar, c'.gv"'! ••! • ••• j adu do 25 a 
'Jo C ! !4Í¿o. 
ÍU#a pma'v.- I"7.; I':M \-;rd;1 I MI d-»" 
100 a 120 O'-x-Uí.' :• ai C; . I ; I 'ra. 
I.a eanródiKi. c;'g;da par t n l i ; . , ' a -
ex'-.i ro vV i'ó d" un prunedio au e<l.o-
do r ' de lOO-oaníiM-a, . , . 
CON CARBON 
j L'l 'luao,? SOÍII c : a t / n en Sa i r í an - -
d^r, con car i í am n' > d . c$$k i . va-
•líi-.tu-os.pi..s:<-:r/i.K ,¡ . . CAK;,.' 
NUEVO CAPITAN 
Ha srjdo iio,ni!biado ca,p;/in del va-
•n-í'-iii 
De Avidés llegó el vapor «AflleíPH, c. n 
cari;amenito de ca.,i-bóii. 
, Codi, carga, gonoi-all'. liégó do ( i i ján, 
el vapor «Cabo Cci v-na... desparilan-
do para Li l l iao . 
LV lii.lbno Itcgó, CÓn ca i .uaná uto de 
coiiKUNto, eíl vapor- (i.luanos». 
iCcn ca-r'gaimon'io de r iada n a, líegó 
de Requejada, el va.p ir uloa.quina;.. 
'l'Ji vâ m.a- «iCjilbo Hignioi» l legó d" 
UÍlbao ci n ca.rga: gen- •! a i . 
l>c Ca.sli(i l'rdailos jirgó. ocni ca;-
gaiiNMi'ti) dio m.ino.rai!, til va-pcii" " l . -
(a!nil>er!'i». 
Pa ra Sa.n lvo|,( La n d" 1' avia sai'ió 
con carga go,nior;i! d \ aportel ai r nioi: . 
•Ci n carganiiMib» de hid:ri'|lr> RFiílitó 
(para Via\>i';'Z, d|l l;-ai!amiro «Pn. ; M 
(Lía W y a » . 
11" vai,;!.!." «CaLo Rciche» sa'i,', pa. a 
P.;>•/. l ona y esru!!a-„ <• •i .trargK go-
2 B a t e r í a s d e a c u m u l a d o r e s { 
W I L L A R D l 
9 p a r a a u t o m é v i l e s 
Estación de servicio autarizada J 
para la reparación y "suministros • 
eléctricos de automóvil . % 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO $ 
para Santander: • 
| I S M A E L A R C E | 
• Pasee de Pereda, 21 (porCalderón) • 
• TELÉFONO 5-69 • 
t w 9 9 — 
©e Roltiendam y A'niS!t.r.rd'.a:ni, llaga-
r á co,ii carga goncral c! vapor- bodnn-
diés "r ' ln' ioi. . 
Gbibi (hili .rii^l'i's neo ca acia.-, es aspe-
rgí*) de Amlieie» el \a,p.or ;i . l 'm;iii 
MAiidri',nied;o.. 
pe B'%QÍe'i¡)i3 llegura a cai-gar IninS-
la l i i vapo.r ingles «j j in -e! 1 .•. 
Ll va.por noi-iiego .(Segovia.. l legará 
de l l i lbao con eargainenla ñ e naeai 10. 
iCom .«áir'gaa-npnilo no gáisolüiinia., lle-
g a r á do Inglaii'M 1 a v el vupor inglés 
(iPraNliai Mai rn . . . 
S i r ia , y ,los Cbargtuí , . - Rcin i? , 
mente, annqr." irroga!ar. 
lloiliv.nda soiítório sus; soivi(d<i.s ron Luropa en "cuatro n i a g n í l l m s va- . 
peres, .del l.'-.yyd I b a ! Hola mi > . 
Leparía siive Jes puertos de Ann 'Vra od! Sur CO« do- vapores dp la 
Conipañía . Tila^aUáiiY.iica, el «Reina Virlr-u:.!.» y el « In fan ta I.-'alr.d de Ib.r-
i'jón». y tíos " tres de peqaefro tono ajo de la. Conipiañía Pñnillas. 
Vea el • lector- la sn-perioi-ulatl do AÍVB na '• > sodjrc el nuestro éin 
las . coraunieívr iunes con la RopnIHiea Argentina. 
MECHELIN 
TEATRO P E R E D A . - C o m p a ñ í a 0 
Meii a no. 
Hay, a. las. séis y media. repóMM&rí 
tíe la. adinirahle coined.ia en tn'es ae-
los y 011 verso «La calle di l la .VPvn-
iei'a-. y «Los monigol. 
A las diez y media, r eposi t í ai de 
la ¡nmoi'lall obra en nv.s aictós | én 
\ei.-a «L! a leí! Ido d1' Za'anroa.). 
SALA NARBON.-I Ioy . g ian .d :u í ' i 
e,:.:ena: MaLU Senil, Ú í M Dcx-tor y 
.Mii'toili Si'lls, en la c 1 '![{5;'iido 11 a! abra 
en í /e:e défcs «La p: ince- a d ! Iiro-n-
.ce>».—Mañana, dan miga, « l ' n a beda 
áne,;.]: 'ia-da.., por Ma líío'n ¡DavJies.. 
PABELLON NARBON.- I . - d la 
• y media «Lo que longo es mío», 
p r o d n e c i ó n om cinco actos. ¡naMpie-
lada pe i - L t i L í Ckiyton. 
A . V I S i O 
VA GrenTiio do lóí;. ; i f es flé Snn-
landoi- firmo én e o n o i d m i e n i d e l pú-
blico que a pa r t i r del d í a a de o' i n -
bic c a r i a r á n ludas !as fotogi-afias. 
los dbíní'rftíós y d í a s festivns, a !a una 
do la tarde. 
S e P D l í c i o j d e I r e n e s . 
E s t a c i ó n d e ! N o r t e 
SANTANDER-MADRID 
Salidas: 7,5, mix to : ,16,27, correo. 
Los ium?s, miorcolcs y viernes, a las 
8,'50, salo un r á p i d o . 
Pxproso.—Salida: (a las 8,20 die la 
noebe. 
Llegadas a Santamler: 18,40 y 8,5. 
Los martes, jueves y s á b a d o s , rápi-
do, a las 20,14. 
Expreso.—Llegada: a las 8,30 de l a 
l u a ñ a n a . 
SANTANDER-BARCENA 
Salda: Tron-f rai ivia , a as 10,30. Lle-
gada a Santander, a las 9,22. 
E s t a c i ó n d e l a C o s t a 
SANTANDER-OVIEDO 
Salidas de Santander para Oviedo, 
•i las 7,45 y 13,30. 
Llegadas a Oviedo: a las 15,56 y 
De Oviedo para Santander: a las 
3,30 y 13. 
Llegaiias a Santander: a - las 16,26 
f a Jas 20.51. 
SANTANDER-LLAMES 
Salida: 17,10. Llegada, a las 21. 
De Llanes: a las 7,45. Llegada: a las ja tarde 
11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Saldas: 11,50, 14,55 y 20,10. 
Llegadas a Cabezón: 13,33, 16,48 
f 22. 
Salidas de Cabezón: 7,25, 13,50 y 
17,55. 
Llegadas: 9,25, 15,39 y 19,48, 
Los jucves' y domingos bay nn t ren Urd ía les , 
ine sale de Santander^.para T o r r é i s - , Beranfra para Siete Villaí. 
Salida de Burgos- n 1 
Llegada a Ontaneda- a 7,45• 
Do Ontaneda-Vega de p l ," ^ 
d« Romeral 8a 
Salida dei San l'odjro- ' . 
ñ a ñ a . •t";,s8,<5l 
Llegada de Ontaneda- . i 
Salida do Onlaneda- V i !l8« 
la larde. , l ^ Ú 
Llegada a San Podrn- „ , 
Cabezón a Cabuérniga n ' 1 
Salidas: H o y antoiruWi] 
ger los viajeros qne I W - J ^ f¿ 
rrco de Santander f £ en 
t r a n v í a 1,33 y mixto i«7r ^ 
trenes son los quo, salpr. H " 
der a las 7,45, 11,50 v IR iie I 
vanaente). J llj'15 | 
Unquera-La Hermida.potpj 
Salidas: Hay en Unqil 7 
v i l para, recoger l,ia viajeSI 
gan de Santander a bis id-J.^ 
15,25 en los trenes c o r S I 
que van a Asturias (Oviedm 
salen de Santander a las 7^ ^ 
r t íspect ivarnente. '^ y 
Santander-Comliiaa 
Lunes, jueves y sál)aa 
Salidas: De Comillas, a 
la mafiana; de Santander aVóc 
Otros recorrido». 
En combinac ión con los'forrrJ 
les de Santander a Bilbao Ci3 
los siguientes aulomióviles-
Villaverde a Trucíos. 
Gibaja a Ramales, Rueŝ a v «J 
Gama a San loña . 0 3 n 
Treto a Laredo, Otarles y Ca¡ 
y i l 
R O Y A m 
J Gran Hotel - Café 
R E S T A U R A N T 
DE J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
9 producción del café Express. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
ipUiila ál\] C'.KX: Mam:- de coi do en 
Cr; i ia id i ; . , i . 
< s T O í v « A L . a x ) 
Lo recetan los médicos de las 
cinco partes del mundo porque 
quita el doion de oslómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
los diarreas en niños y adultos 
que.aveces,aüernan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias dei 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
vega a las 7,20. y de Torrelavega pa-
•a Santander, á las 11,45. 
SANTANDER-BILBAO 
' S/ilidas: 8,15, 9,55, 14,15 y 17,5. 
Llegadas a Bilbao: 12,15, 13, 19 y 21 
Sahaas de Bilbao:' 7,40, 10, 13,50 v 
6,30. 
Llegadas: 11,50, 12,54,t 18,23 y 20,35. 
SANTANDER-CASTRO URDIALES 
Ei tren qne sale de Santander a las 
•.7,5 admite viajeros para Castro Ur-
liales, con cambio en Traslavifia, y 
j a r a las de Zalla y Valmaseda, ^on 
;ambio en Aranguren. 
SANTANDER-MARRON 
Saiida de Santander: 17.40. 
LLgada a M a r r ó n : 19,25. 
Salida de Marrón.- 7. 
Llegada a Santander: 9,21. 
SANTANDER-SOLARES-LIERGANEfi 
Salidas de, Santander: 8,45, 12,20, 
15,10, 17,5 y 20,15. 
Salidas de Solares: 9,35, 13,6 16 y 
¿1,6 
' Llegadas a L i é r g a n e s : 9,51, 13,22, 
.6,17 y 21,23. 
Salidas de L l é r g a n e s : 7,5, 11,20, 
14,25 yl8,40. 
Salidas de Solares: 7,29. 11,42, 14.44, 
/ 18,59. 
Llegadas a Santander: 8,23. 12,28, 
15,28, 18,23 y 19,43. 
» * « 
4ANTANDER-P. VIESGO-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,38, 11.20. 
14,30 y 18,55. 
Salidas de Puente Viesgo: 9,6, 12,50, 
16 y 20,27. 
1 l e é a d á s a Ontaneda: 9,37, 13.23, 
16,33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7, 11,30, 14,35 
y 19,10.:-
Salidas de Puente Viesgo: 7,27, 11.57, 
15 y 19,37. 
Llegadas a Santndcr: 8,55, 13,18, 
16,16 y 21. 
l» vw-vvvvvvvvwvviawvwvvvxmAun^^ J 
JUICIO 0P.j 
Ayer cmiip-a r - i > n i la S:I:'ÍI ,|.. 
A'lKÜ: 'iiríi.a., p; en 1 iiien ilor 
i'iío d' ' u-viinpacirn de {^ibanji 
Li am. " - -) V;:!;:.' M. r j . pe.m qu 
lenion.lc li.-ral s.-rier P:\ | I 
íu.er a.n iüiijmr ;'.a:- ú< • midtas 
po^eda^. 
^ P:'a"',vai(¡a:-- h~ piiiol,;,. (j 
de! jii.'ció. t=! j qirrd;j COIKÜUM 
f •.;:: "iioia. 
L A C A R I D A D DE 
Iv! híb^rr i i nie de! AslSk) 
ayer fCió e.l signieiífe; 
Ceioéi 'a- CÜií̂ riibuíidfflíS, (r. 
Bs'taaitía 3 cauiaada® M 
í e ¿ 9. 
Én-viaidcB con billete d 
V tiufi p¡ r; 'eti'\-| - pilIltiHS, 
A:- :(';adi.'i que quedam i 




que ojoí/nki rá l i i i \ . (!i ' Ifl^ 
r l pa.-.oo di; l'iiMi.ila, i¡a Báíj 
< ipáli 
PBIMKUA PAR'.HR 
nV - .aña cañí», paí»^f) 
quina. 
• (cFI C Vi la (! • Bagdad» 
Boldurp. 
SKGI NDA PARXB 
v «La peí fecta cai-íida», , j 
d.aazii._.AI(..r'si.). 
Fa.nL-i^bi. (ir: lia o|ioretíi 
1 ía.'-'».—V.iv' s. 
.(PLiügo mío.., ca.iicKHi-tíJilgj 
olmiliin. 
De Ontanea a Burgos. 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,30. 
Las'mejores, por !stl3 dnüraiFy'limpiezal.ílasEde 
l a Fábrica 1» A ^ O M J S I ? I 
T I . - : 
injiiiuo. a las innji'ít" 
f 11 d ( Viuib 
1, ,H •. i( - qiii; Lub-' 
Sii-M.l.n.n.iV-r. .̂ ñ 
[jOS expoliadores ' 
rá.n a ñi ani-ir 1 ln 1 
i n v i a-no, a b: d'-irser-ü t| 
B O M ; B E R O s " ^ O L U N T f ^ 
• vi 'a a ti d 1 •••\ 1 _"'_' er)I,a 
i- : ; ' A . 1 .• • .1 -a o • : l|r.;i 
bunio v o'.r'.iiMo. o 1' r x : ' ' pr4 
n a . iPMlia l u r . r 
.masera 
• i " la '••M'^kÍ;"l-1J| •.¡.ll lii u'-
Mali^ 
ra n Pairan 
S E Ñ O R I T A 
v maestra c 
ron carrera de 
ofrécese pura lec-
ciones a domic i l io . R a z ó n esta 
a d m i n i s t r a c i ó n . 
Bí ' c l i i l le ra to , Industr ias , N á u -t ica , P r e p á r a t e n o s de M e d i ' 
r i ñ a y F á r m a c i a por l icencia-
do en Ciencias. 
I I E R N A N COJRTES, 5, 3." 
5e vende maquina-manubrio de bordar a cadeneta. San 
Francisco, n ú m e r o ,13.. 
. l loras para la venta de 8 a 9 
de la m a ñ a n a y dpA a 3 de la 
l a r 'e. 
BILLETES E M i 
ñ j . L ' j ; , 
E V E N D E N pisos baratos, 
una mansarda con 1 ave en 
mano, hoteles, plantan bajas y 
tenvnos dentro de la pob lac ión 
I n f o r m a r á n : Guevara, 8, 3", 
Ange l a G ó m e z . 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
3 RUAMAYOR, 41, BAJO 2 
-¿ Stores, Visillos, Coi tinas, Ga- ¿ 
J leiías, Colchas, Gabpetes y ¿ 
C toda clase de Córt.najes, fa- C 
p bricados a la medida. > 
4 Especialidad en bonhidos para 2 
\ la confección. S 
t Se pasa el muestrario a domi- C 
p cilio y nos encargamo? de la v 
b colocación. S 
En el pueblo de Prases 
A y u n t a m i e n t o de Corvera de 
T u r a i u o . so venden ccli ?nta ca -
bras. Piafa t ra tar con su d u e ñ o , 
Juan Cobo, en Prases. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, n ú m . 5 
SE OFRECE joven 21 afio:í, pa-ra d i í - e m p e ñ a r cftrgo oncí-
ü i s v i t i j ' t iue ¡1 IMCÚ i r . i ' . i j o . 
A v i f o bajo sobre a, l'1. L . admi-
ni.si r a c i ó n . 
Gabardinas y gabanes. Las ga-
bardinas de t r inchera quedan 
nuevas d á n d o l e s vuel ta , 
Garantizo la p e r f e c c i ó n . 
M O R L T , N ú m . 12, segundo. 
Se a l q u i l a p ¡ i so b a r a t í s i m o , amueblado. Informes esta ad-
m i n i s t r a c i ó n . 
H E N D O bodegas, Alsedo Bus-
w l á m a n t e . 4. 
I n f ^ m a i á u : Cab e r ) 1. I . 
el T R O E N JO 11. P. cei rado, tres asientos, perfecto estar 
lo , se vemic . 
i'asf-ode I erdda, 21, enfresuelo 
n o comf reií* cmnutidos 111 car nes, ein .visitar antes l a 
m C t l I C t t E R Í f i A m E i i l G f l l l l 
V E LASCO. 17 
D O S M I L L O N E S 
11 O C T U B R E , L O T E R I A , 13 
T A B L í R O S , N U M . 3 
R i s o a ni ue b lado, uofi cHIaríb 
ü- b a ñ o , se a lqu i la , sitio eén-
t r i co . Inronnai 'a u a u i i n i s l r a o l ó n 
E" N CURTO arr iendo v i t ienda .éón t i e r ra . Informes: Paseo 
anulejas, 33, t ienda 
L A P I N A 
T A L L A D A 
A v i s o a l 
" 7- pafí eV1Í 
Más barato, naĉ ie- - 1 
tar dudas, consulte" r j | 
J U A N DE H E R R ^ 
.Mí 
lllSudc.sai.iuilaJO.( ' 
Ií c é n t r i c o se vende-
R a z ó n , esteaiaiio-
S i l 
• 4 
Fábrica de tallar, 
taurar toda clase 
jos de las formas y me 5ados 1 i 
se desea.-Cuadros g£ .era5.¡ 
molduras del país y e*1^ g ̂  1 
Teléfo"10 5 Despacho: AMOS DE ESCALANTE, 2. 
5 i - Fábrica; C E R V A N T E S , 22 ^ 
BRE DE 1924 ÉL P Ü E I L B C A N T A B R O AÑO X I . — P A G I N A 7. 
vVWVW'VVW\'VWVW\'VWWW\l V̂  VVVV\AMMMMA.VVVV\VVVVVV^VVUM^/U^ l^MA^VVVVVVVVVW/WVVVVVVVVVVVVVV\^^^VVa^ 
ATIINA M A H C O S al A B R O T A N O M A C H O , con ramitas en elinterior del frasco, es e'li E l A G U A de C O L O N I A M A H C O ! ? , c reac ión 191P, se hace i n d i s p e a s a b l é en el tocador por su 
je yw ú n i c o lefrítimo y eficaz para tonificar el cabello. concentrac ión y dencadn perfume. 
P ída lo en todas las per fumer ías , y al porlm tyor, en Santander P E R E Z D E L M O L I N O . - E n Madrid, per fumer ía M A R C O S , a p a i t a d j de Correos 152. 
T r a s a 11 
a 
* las | 
odn en 
' ¿ T i 
• , •• 
!'da.p0(eí 
o r e s c o r r e o s E s p a -
a C O I M Í Í 
l a o t i c a . 
. IQ de O C T U B R E , a las tres de la tarde, saldrá de 




)rreo y ú 
Oviedo ? 
•as U y i 
"illas 
sábados 
. a las ^ 
ier. a las] 
idos, 
.¡ps ferros 
'l ^0 . circuí 
viles: 
uesga y si 




Su capitán DON E D U A R D O F A N O 
nasajeros de todas clases y carga coa éwÚA» 
HABANA, V E R A C R O Z y TAMP1CO. 
RfíOUE D I S P O N E DÉ C A M A R O T E S D E C Ü A 9 W ^ 
'Jl'ERAS Y C O M E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
IpRECiO D E L P A S A J E E N T E R C E R A O R D I N A R I A " 
IHbana, pts. 535, más 11,25 de impuestos. Total, 549,25. 
Veracrux, pts. 585 m á s 7,50 de impuestos. Total , 592,50. 
ífampico, pis. 585, m á s 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
m & A L A A f f I C S E M T a M A 
1(,qi da OCI'ÜBRE, a las diez de la m a ñ a n a — s a l v o 
c o n W e n c i a s - s a l d r á de S A N T A N D E R el vapor 
trasbordar en Cádiz a l vapor 
VICTORIA EUGENIA 
.„ de aquel puerto el 7 de NOV1KMBRB, admitien-
Aflajéros de todas clases con destino a h í o Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires, 
fr] pásale en tercera ordinaria, par» «aabec 69» 
¿BOU, incluso impuestos, 1182,80 p e a « t u . 
j ü ^ A F I L í P ^ ^ S Y P O E R Í O S D E C H I N A Y J A P O M 
Tapár 
Mráde Coruña el día 10 de O C T U B R E , de Vigo el 11 y de 
sboa el 12 (facultativa), para <:ádiz, ae donde saldrá el 
«para Cartagena. Valencia y Barcelona, y de este puer-
i 20 para Port Said, Suez, Colombo, Singapore. Ma-
^ong Kong, Yokohama, Kobé , Nagasaki (facultati-
igtai y l í o n g Kong, admitiendo pasaje y carga 
• i- .!• á puertos y para oíros puntos para los cuales 
-vero |i!!¡: 
í n u l a s 1 
'•'i s en el 1 
ecico servicios regularfis desde los puertos de 
escala antes indicados, 
d máB Informes y condiciones, dirigirá® a BUS a f feakí 
SANTANDER: SEÑORES HIJO D E A N G E L P E R E Z Y 
D̂MPANIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, IS.—Oírse-




cu m u 
uTria" 
illlílO.-
S e r y i c i o s e m a n a l d e v a p o r i s 




fe D i B U É t i 
DE B R E M E N 
semana saldrá de los puertos* de Hamburgo, Bromen 3 
Wtam para los del Norte de España , Portugal, Sur de Espa 
'iiarruecos, un vanor, »rimitiendo toda clase de carga par.' 
togo, Bremen y Rotterdam, 
i,!,, ^!; pwen admite toda clase de carga con conocimiento direct' 
nertos del Báltico, Inglaterra, Amér ica , etc. 





i m i y 
iHA. ^—•«'gLEFO^90 t i . — S A N T A N D E R 
GOMPAMA DEL PACIFICO 
V a p o r e s c o n r e o s i i g l e -
s e s , do d o s h é l l c o i . 
del C a s a l d e P a n a m á . 
^"snales de SANTANDER pa ra H A B A N A , COLON, 
PANAMA y puertos de P E R U y C H I L E . 
f aMjc lUt íBE ealdrá de S A N T A N D E R el nuevo 
vapor 
p.i'f̂ 61,118 de primera, segundaly tercera clase, y carga. 
p i u 
3 parae11, 
ten p r ^ l 
' PARAHABANA: 1.a, ptas. 1.594,50, incluido impuestos 
— 2.a, — ;i5!),50, — — 
^ « S e 
salidas las efectuarán: 
, vag9 ese' 
SÍ; 
re , v a p o r 
í c l e m b r e v v a p o r ORITA. 
^Hias, sacerdotes, c o ^ n n ñ í a s d e teatro y en bilk-
^aoniiir-n t^s de ida y vuelta. 
' ^ C ^ Í ^ T , ":iVal-Hjr.es. &' a'li P ' ^ WJ 7 comodidades, par 
J^cocin8 Prímera, segunla y tercera ciase, de c 
LlevaríT08 ^ P a ñ o l e s , que fprviVán la comida al esti 
!pasaierm •mblén médico español . 
ft^troVs^ ae tei '«era clase van alojados en camarotes d 
Pventi]¿5' Personas, con cuartos de baño comedores am 
•l>j. . - l0S'V espaciosas f.nhifii't.HR no nfesfio. 
del pasaje hispano americano, han sido dotad 
tranje 
Y i  cubiertas de páse . 
Inloraies, á í r i g l r s e a s u s Agentes en S i n t a n i n 
f f e c i w s . - P a s a o h P a r a d a . Í - T a l . 4) 
H A p A C 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e a d e S a i a t a s i d e r p a r a 
• I 2 5 d e o c t u b r e , el] v a p o r H ^ O U B ^ ^ T I C J S L 
E l 3 de diciembre, el vacor T O L E D O . | E l 11 d.í enero de 1025, el vapor E O L S A T I A . 
Admlt l t ido earga v nasa j« ioe d i primara y i tgonda el 
P R E C I O S D E L P A S A J E E N T E 
e, s ignada e e o a ó m i e a y t tre tra eliutf 
C E R A C L A S E 
Para Habana: Pesetas 525, m á s 14,50 de impu-
Para'Veracruz y Tampico: Pesetas 575, m á s 7,75 de 
SitoilTaooreB estáaíeoHBtrní^cs coa todos loe adelantos 
•l 'oimtrado trato qa t ea tllosiraelbAB loe paiajtroe de t( 
martroi v eocln*ros.ci!'>*u^* 
tos.—Total, pesetas 539,50. 
apuestos.—Total, pesetas 582,75. 
lodernos y aos ds sobra eoaoeldos «sor 
.ÍS laslctttegorías . L l a v a a mtfdltOB, «»• 
Para más ¡ É r i t ó s n \ n m ú i \ \ \ m i hirl s !If;,e j í ^ i f - f i i f í i t ; 






r o g u c r í a - y P e r f u m e r í a 
Primera, 10.^—Tel. 5-67 
F á b r i c a MOLINO "se ven-de en el pueblo de 
con buen salto de 
para alguna 
Mazcuerras, 
agua a propósito 
industria. 
Para informes, JOSE DE LOS 
RIOS, Comercio. 
& T O R K E L A V E G A * 
japuB^uBcj £z ' o j s p p j v 
s v a m o o N H A H I S H S 
E u 
W e n l a n d 
T A R 
Precios eu l e m r a ú m . 
Ssader • Habana, Veraorua, Tampíeo y Mueva ©rfsa?^ 
PROSTfMAS S A L I D A S PMAIS D S BAMTAMBSP 
Vapor L E E R D A M , el 18 d^ octubre. 
» S P A A K N D A M , el 5 de noviembr--. 
» V O L E N D A ^ l , el 22 de noviembre (viaje extraordinai.o) 
»- MAASDAM, el 27 de noviembre. 
Vapor EDA.Al, sa ldrá el 17 de diciembre. 
» Lt íEKOAM, » el 5 de enero ü e 1925-
» S P A A R v D A M » el 28 de enero. 
» MAASDAVÍ, :» el 18 de febrei-o. 
A D M I T I E N D O C A R G A Y P A S A J E R O S D E C A M A l i i 
Y T E R C E R A CLASW. 
P R E C I O S E N C A M A R A . M U Y E C O N O M T G Q S 
Habana . P é s e l a s . 539,50 
Veracruz » 582,75 
'l'aaapico » 582,75 
Nueva Orleans. » 710,00 
B f E n estos precios e s tán incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orleans que son ocho dollars m á s . 
f a n b i á n expide seta Agencia QiStatoe de lesa y vuaSio m* 
un importante descuento, 
flítoa vaporee ion completaitnente nuevo», estando dota*®» 
te todos los adelantos modernos, siendo su tcnelaje d i 
17.600 toneladas cada uno. E n primera clase los cámaro 
Ua s i n de una y dos literas. E n segunda económica, loe 
cama rotes son ios DOS y C U A T R O literas, y en T E R C E R A 
C L A S E , los camarotes son de DOS, C U A T R O y S E I S L I -
B E R A S . E l pasaje de T E R C E R A C L A S E dispone, ademio 
¿e magníf leos C O M E D O R E S , F U M A D O R E S , BAÑOS, DU-
C H A S y de rvagníflea biblioteca, con obras de los mejoraíi 
enteres. E l personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señorea pasajeros cjue se presente» m 
esta Agencia icón cuatro días de antelación, para tramiíaF 
la docuiL,Bntaclón de embarque y recoger ous bliletea. 
Para toda clase de ln?orraes, d i r ig i rse a su agente en Sfcs-
lander y Gijón, DON R A N C I S C O G A R C I A , Wari-Ráu?, 3, 
^rineipal.—Apartado de Correos, número 38.—Telagr«sKS9 
y teiefbnemaa, Fñ/INGARGÍA.—SANTAHOEfFí. 
S E R V I C I O R A P I D O Y R E G U L A R E N T R E 
S A N T A N D E R , H A B A N A y V E R A C R U Z 
E l d ía 20 de octubre de 1924; rsaldrá de este puerto para los 
citades, el magní f ico vapor 
admitiendo pasaje y cargaj 
E n estos buques, de a c o m o d a c i ó n ú n i c a en camarotes, c e i r a -
doa de dos, cuatro y seis literas, s in aumento• de precioi dispone 
el pasajero de salones de recreo, cuartos de aseo, e s p l é n d i d a 
cubierta de paseo, etc. 
L a c omida abundante y condimentada a la e s p a ñ o l a , es ser-
vida a la mesa en amplios comedores por c a m ireros e s p a ñ o l e s , 
uniformados. 
1 * 1 ^ 0 0 1 o SÍ e n o a m a r ' o t o 
HABANA Pesetas 5:-9) v») TnHn- lm k m ^ É Á » 
V E R A C R U Z - 582)7r) ) Incluidos impuesto». 
Para m¿is detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
P a s e o d e P e r e d a , 3 2 . - T e l £ f o n o 6 - 8 5 
• i r e c c i ó n t e B e g r á l i e a : DCip^cOM 
L I N E A R E G U L A R D E V A P Q R E S 
D E L A C A S A 
Hacia el d ía 12 del ac tua l s a l d r á de esta puerto el vapor 
4 ^ 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sus-
tituye con gran ventaja al bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa purísimo. 
S o l u c i ó n B e n e d i c t o 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAL.-Tubercu-
losis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general. 
P r e c i o ; 3 , 5 ° p e s e t a s . 
D e p ó s i t o : l i o e t o r B e n e d i c t o . M T D K D 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s d e E s p a ñ a * 
E n S a n t a n d e r : E. P E R E Z D E L M O L I N O . - P l a z a de l a s E s c u e l a s . 
•\dmitiendo carga para 
? con conocimiento d i r e c t ) , transbordando en G é n o v a , para 
V .LKJAI\DRÍA y « M I R N A . 
Para so t i c i í a r cabida y d s m á s informes, dirigirse a su consig-
•lato no D O N F R A N C I S C O S A L A Z A R , Pa<»eo de Pereda, 18.— 
Telé fono 37 
9f 
r i b t r 
9 J l < i i ! m § , | 8 i 3 d e M a d r i d , 
r e c i b i r á i n m s d l a t s ' c o n -
d l d ó n d a i e i o q u e u ^ ^ e 
q u e 
S o c i e d a d H u t ó a E s p a ñ o l a 
J t A R C E J j O N A ^ 
Consumido por las Conjpañías de los ferrocarriles del 
Norte de España , de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferfocanilcs y t ranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
.Compañías Trasa t lán t ica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores. —Menudos para rcaguas.—Aglo-
merados.—Para centros metalúrgicos y doméslicos. 
S A G A T Í S E P E D I D O S A L A S O C I E D A D 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en M A D R I D , 
don R a m ó n Topete, Alfonso. X I I , 101.—SAN-
T A N D E R , señor Hi jo de Ángel Pérez y Compa-
ñ í a . — G I J Ó N Y AV1LÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Españo la .—VALENCIA, don Rafael Toral. 
P a r a otros informes y precios a las oficinas de l a 
S O C I E D A n H U L L E R A E S P A Ñ O L A 
ya MU 
t e r c e r a p t l a n a i 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i ^ 
^\/^\^/VVVVVV'VVVVVVVVVVV\AAA'VVV\'VWVVVVW VVVVVVVVVVVVVVVWl'VVVVAA'VVVVVVVVVVVVVVVW 
Sesiones municipales. 
E l funcionamientóide las oficinas 
del Ayuntamiento. * 
tero y trarbaija en ¡él porlnll, dijo (jue 
linhía. visto snhii- á un liniiil)ro alto 
y joven, vestido con ti'ajf" de inecá-
iidco. 
Y <OBC\B son todas 'as, IIPÍI l i ' i icias 
fi'iio S| tiáiiien ¡del ÍLUUW dell robu, que 
(<opfe¡roM con Ja, coiixsabiida ¡)iil;mqii¡ la. 
Manifestaciones d e l 
señor García Leániz. 
A/l/vvv^VvvvVvw vvvvvvvvvvvvvw VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtyvvvv̂  
Comentarios ingenuos. 
n o t a d e l d i 
Se r e u n i ó ayier en ses ión l a Comi- üt- uu r é g i m e n que Eacilite osa labor, 
s i ón municipad permanente bajo •la. Pasa t a asunto a estudio y resolu-
presidencia dol alcalde don Rafael Ve- eióf- di© tía Comisión, de Róg i inen . in -
ga La ino ia v con asistencia de los te t e r i o i . - — 
nieintes de alicaída don Fernando Bá- D E S P A C H O O R D I N A R I O f t l n n í l I í f l I I P ¡ 1 f í h f í 
rreda, don Fernando Negro te., don Ma- &e aprobaron las u i s tnn aciones dé c c * * | w c f o » * ^ f # » v 
nuel G a l á n , don J o a q u í n Q a r c í a R ú a , b'iaius é& Jas Coniisiones de Jiaoi.-n-
don Emi l io Moreno y don ¡Mannel üá \ Ensauciio, ;aisl como lamnioi i etl 
Agudo. extracto d© acuerdos üe] lixes amenor . 
Por él secretario don Pedro Rusta- Queda- sobre l a mesa J a forma de 
d i s m i n u i d o . 
¡Vaya CLMc-ain.diaíü.-Ma,, con aguai i l" , c í a , - icnipre d m i i i i n a d , , , . ; , , . 
6 0 0 íH..hno'n,e.s y cmi nedaños! Digna bdl no hay nada. Ni \ m l f Ú 
de ti 1 4 a r a r - a la c a h e / ; . de l a antoüo- aliauiares, n,i capuiftUl'o® 
g i a q u e estéin p i d / r e n d o - ¡ l a n i l . i ó n a v-,eiSitiidUfS..-. Como que ilbs m!s-
gritos'!—el ^ a í i a d e r d , el asesor y el 
pre^í/deaiite dio la memidraKte o ó r r k l a tíOw 
v a . l ' j ' n c n i . n a - . ' ^5 
ÍSUI e i n h a i g - o , tos aÉeAoinpdiOS a las I 
ea niipo 
M A D R I D , 3.—«A M C) 
man-tie, s e d a i l e c t u r a a l a e t a die l a ; se- a p n c a r e l q u i n q u e n i o a i o s m é d i c o s j " 1 ! * ^ «•""'••'V^11 '1 
. . ».... . . _ i. i„ i i i - u, ,. .4,,.^.,. i , - r o d a d o r o s l i a L o n n l o e o s ión .anterior que es aprobada des. de la Beaieticencia mun ic ipa l y 
de unas aehiraciones de los s eño re s ...pruepa cq. proceüiinieii.to ae pago vio l-i | " Insi.neo.on pub loa. 
Negrete v Barreda. . una subvenc ión para editor pem-ulas V 'u \^ ¡*™* 'Y'1"' ,,a (l,td'0 Sl'"0r 
Eil p;iesid'ente de la Comisión de B i - de propaganda que propone l a Comi- " " ( ) " ' ' u " / : sigurc^lte. 
Mioteca v Museos municipales, don SIÓK de Hacienda. , :T, ' , ,S paestros han inejorado no-
Fernando N:,grele día cuento de que Se acuerda tenor en cuenta a don J ^ « ™ e n i e LOU eJ aumento que s- les 
en su d í a le fué expresada al bono- M a n a d P. Pirieio para. una. plaza de "a «;'>tH-e(ii(io. las gratmcaciones que 
m é r i t o m o i d a ñ é s don Adolfo Pardo la escribiente el• d í a en que és ia quede " . 
g r a t i t ud de ila Corpoiración por sus vacante. 
constantes pruebas de amor a Sanfan- Se autoriza a don Domingo López 
der y muy éspeetaí imeíi te por su ge- para ampl iar un chalet eii Vallni.-na; , j . ( 
nei'oso .rastro de despreiuliinienlo que «a. don Domingo Alonso para construir ( as c .....u.-. i^,y • 
• i . i . 4 i , x „ , , . . n \ . , ,. i , , .-,„;,', i , i , i'oiKliciones de runci 
truicujlieinta 
blicá e-i re- de inenós 
uno de sus atlnayeníie 
1 subsi ere* ¡( ),ui¿ aiDóí'i 
dial 
eMprciac 
a s o d i a n 
l'ro fiááll. 
tá-n n a -
! ¡ V a 1 
pcluizna,!; 
•i: ero n ío 
<ei i , 
l i a n 
migo; ios n 
la ¡zqn iridia 
co; camella 
¿Y qué s 
r a 
Lies olvaio o-;., 
ya qü'C un li 
.uograma! ¡Que Vicente Pastor y ú r m i ^ Z ^ 
Qriiiliz al Ijadlh de 
do a ciinvertirse iiíi carrera de maes-
tro en nna de Has mejores dotadas. 
Se 'ham creado m i l e.-icuela?, 
s hay ya npvsciieittas en 
¡(mar. contiabuvo notoblemente a la construc- una casa en la [M olongacion do la i , - , , . , . 
. , , , • , . r , . r i . , ,- . .,, , . ii„ „J„I c-„i . i , i - i .rk M . , . I '.nlro o eoiis i i i iado para escuelas ''-
cion del edificio Rilihoieca, aeueido al calle del bul; a don Lino MaiOiCdáador 1 i 
que lia contestado v a el señor Pardo para levantar Ja cubierta de Las casas 11111 ^ 'p- ' m m lories \ r eeü incac iones • 
Agradeciendo e l t e s t imon ió do gra t i - nqniero 11 y 13 d!e M . de Luarca ; a J g ^ f 1 ^ ' 1 Pedagógico l a cantidad <• I 
¡,: {asignada para estas dlptaeiones as- o i 
pesetos. irejii 
crea.r es- ;.; 
.i > ÍOl 1) |pi 1 J : 
IOCIu d . n ! d O i S í ) ta ' 
m eom!;.nzalia. a 
—'KJJEIIS 11 a í n a s en e.l ins 
írceia din paDccB y and 
p O M t l -
i a i s -
i e i i a . m v o r 
t a i i n i - i - o m 
•ír-Rií unos 
respelos i 
Éag'áifiiás uaited. Aqaeilio.^ m 
néaides» qae hm-'m (oe; 
m a r a cuya 
Rt'jEiza i 
seño r Garc ía di 
tambiéJ 
tud v reiterando su ferviente amor al don Juan D. Soto para elevar Iros pi . i • • x •• i i . i i i . i ' c ' w , . i . c s i , - . , , - . . eiemle a doce millones d engraridecimiento.de la ciudad- sos en l a calle de saneiiez s i iva v a „ ;„ . 
Se da." lectura de un oficio dol dele- d o ñ a Concepción Wui ich para re al i - (.II(a.|S K ¿I" h 1 
gado de Hacienda contestan do a la zar obras de reforma en la Cuesta de T • . 1 ' 1 " 
)M-egunta que le fo rmuló la Corpora- lia Atalaya, n ü m e r o 15. n S J í r o t , ' - C!l"' t " : " 
c ión respecto a ila obl igación que D E S P U E S D E L D E S P A C H O " ' ' " y . , 
tdienen el Ayuiritaandianto de s ^ t i s í a ^ r E l s eño r G a r c í a R ú a somet ió a ^ ^ " ( i x ^ ^ | ' ' ' ^ r . ' I^.'liV,I'.I.VN..'il'' -
a los maestros una cantidad por di - c o asi cíe rae ion de sus coki^p a ñ e r o s la . j,o . ' ' ' . / "'. ^ " ' \ s," 
ferencia m e l .alquiler de casa hab í - s i tuac ión en que quedaban dos de las ,'i.'t-p'. ' ,'" s )" 1 . . . ^ x i „ - i . . d isni iuiudd inndio . tacion. maestras quei han concurrido a las ^ . /. t e i , . • • ^ i , i ,v,. ^ n el ano IIIOO, IM nromeí in ei-a de 
(..orno tampoco en esto oficio so de- oposiciones para proveer das plazas 
termina, de spués de intervenir varios dis auxil iaros de las iv^cuelas munic i -
señoreg en ila d i scus ión ppó'poíie el se- pales, toda vez qiíei luibiondo realiza-
¡ñor Vega Lamern, y es aprobado por do ios ejercicios sin una notable dil'e-
unan imidad , que s.M'ileve una (Hinsiilto j/oneia én su pnn.iiia.ción y habiendo 1(|s ¡ 
en íes-i: sentido al ¡áineetor general de prestado servicios desde hace mas de 'o ' , . ' ''' . "" , ( • . 0 f . 
. • • • x - ' i i i • ^ x . r , . . . . . . ' . . i , . ^ mi l i consignado Id;) 
Admi i i i s t r ac io i ! local. cinco a ñ o s so encuentran ahora sin . *? . . . . , . . . 
Se da lliednra. a nna propos ic ión do p)S d.-slinos que l ian venido dosompe- 1 ¿ , . ' , , imeioieoa Racional. 
N A „ • • ' • x f J~ « i , , _ , ' b t 1 propone dar uran imin i so a ,las l a Asociación ins t ruc t iva de obreros ñ a i i d o . hhnaJ a i , ,, ,.- n u r • , 
i - i • • i i „ . , i , ,J„ on ras de e\i> ed lie o < e a ea, d y empleados mumcipalos en l a que Tern i propomendo que se Jas de- , . , . . , ' . 1 
sol ici ta dell Ayuntamiento que admi- <.|are maestras municipales apndiadas "(o ., I('a1'1' !,' ' ' 'n ,Q rll:i1 s'' cansig-
t a su co l aborac ión en la confección sin plaza para, ocupar las primeras g 0 ^ "' m,,'V0 Presupuesto un l in-
del Reglamento de orden inter ior , vacantes, pero a ruego de algunos se- p 
ReCuerdiá el s eño r Vega Ramera el gpres cónceja les r e t i ró su p ropos ic ión . 
d a í i p rechii';iila 
¡isé tenar, diez ¡ ^ ^ ^ Cl0uno c¿ céiletoe 
quiS perpetua-
).!i: 
la Aurora . .Deje, dejo a m i m 
miieinlce e l caimpeoinato. ¿Probas 
¿Quilín .r-ad-fj-i? . ¡Pu^ tozu^, pafm, x V 
fi378 por 100; hoy no llega al r i l i -
c ú e n l a . 
f•!.-(.•• .-a-i, Bibliotecas, y ya sé liac 
establecido algunas nuevas en distlri-
apuran uní poco liagla tábs.'.Si eii,) 
'••|:,:! endiienitro.s amiiisbisas a;buiiid{iin.'las| 
1 '.' ' i | ! simios, ¡qué s e r á en esa otila e M 
!: .• ' ' ; !• 1;' 1 -1 1 '0:re:11 "plil™ Uiied paira J 
i:eH:ltd, |i.nmi o. Y en di ínitenm refresp-| 
i.ra Jes juic,) la memoria y aniérttee de 
•~ ' l ' " ' trastazos qule recibió el pasado doni 
Ha peftiiein enardieice los- áriiiiinos, pro- go iiui ár.i:i;.tr(> dle BiHibáo, ya 
VÍK ando fiiiecuenteis tempeít-ad'C'S. Allí nos rom o uto ra mes a época* un ]H| 
lia y aillo, hay emiución, hay o>-! oto-a. na :̂ ven diría a nuestra'meinte atóo'-i 
hay figuras de ana. belleza de línea n .d ido» dell que fueran testigos 
tofcnmpairelil'.. ISn luí lucha del honn- sioneiaíliee Jo» aficionados1 moflí® 
itais í>"e coiiiitra-la líe r a vence l a iniiteligen-
qisjXi e i /gar-" u.na 
loiia luz, leda C( lloi 
ItiQidá j ' i 'e.gría. QV.Ó'JJ 
jbrisfcalte Kies'as exé 
luda VC 
OSi, e n 
Notas del MuniciptQ. e xención elle subasta de elidios .e 
los. 
T n o r l f l S P ? PTl p l Jn<t- cl,a,nio ' ;i i,,)S n'difomos J- jUa C l U ^ ^ C f f d J # t O .humiheros del Mninicipio, envo imp 
al Colygio Mayor Hispa- f i t i i t n C r t r - h n i n l le es m á s cousiderabie, traUirá la 
i • • 1 i t l t l l t O v ^ € . f ^ j ^ » . b i én ixw todos los medios el 
g í a m e n t o elevar el anteproyecto a in - i n ú . t r S(> irvo.nió In ees.ién-.a las siete ^ ^ a n o j D n - c « ; i n M isi':i1msl;l sea lliecha a ^ posible 
forme de dicha Asociación antes de y media, de Ha tardo, —S(' e s t án n- . i izando Jos e s tud iós ^ lü,VIA üfc PU®fc!>,UN vedad, 
que fnose t r a í d o a resolución defihi t i- "twwwnnnMMMMMn^^ n cresa nos para, llevar a caho el pro- 'Eli la m a ñ a n a , do ayer v'Oimo a po- XXVWVWMMMM* 
va ddl Ayuntiandeiilo v a i.ropucsta, i -i • _ • , ; / YMW. .«ovilla ha ofrecido q¡l ( i . , ! , ¡o rno sesioriaree d'o Ka Ailcal.iía él p i i ino r 
del s eño r Negrete s o acuerda q u é la U € l y j r O O l P r í l O L l V l l , magníf ico palacio do la Exposición tomento alcalde, don Ha lad dq la \ o-
pe i ic ión de los empleados pase a la '^r*?****)***!- ' 1 ll 'ero-atnericana, á fin de instalar en ga Camera. 
Comisión de R e g i a m é n t o por s i e s t a ' ' V I S I T A S dicho Cdlegio. Cslo s.-rá -el incjor Veaiilftcadas tas apeaáempies .!•• ar-
estima nocesario asesorarse. El gobernador inter ino, coronel s e - hy'-(> do un ión onítré ítas naciones anie- qnco, dieron por pesdiiltaidb la exis-
•Sc ootnceden veiiutc d í a s de Ileon- ,-,„,. Boch, recibió en la m a ñ a n a do r i cana« v E s p a ñ a . fencia n Caja de 203:000 pesetas, 
cía al proí t -sor de ila Banda de miis i - ayer \u< visitas del presidente inh-r i - A c o n t i n u a c i ó n hizo r o t u l a r ta ¡m- U N D O N A T I V O 
ca don Pr imi t ivo Calleija. . po do lia D ipu t ac ión s eño r M a r u r i y pprtancia quie lienc el roconucimton- El señor Vega Lamiera ha recibido hi ( . ue r r a» pni-lica. relación ue 
Pasa a, la, Comis ión co r r e spond í en- doil cqíoniél de Inl-en.l-oncia. s eño r Pa- f i n e se ha h - ' - n , , do '•. nersonalidad ai canlidad de Inii posotas de la Cá- nos civiles vacantes reservados a i 
te una peMción del concejal s e ñ o r dieco. í u r í d l ea a las C n i \ ¡ r s i d a d e s : y av.re- m a r á (C la Propiedia.d Crhana, como l icmciados dd, líjéreilo, figurando el 
N o t a s m i l i t a m 
DESTINOS CIVM 
«El Diario Oficial de'l Miiiisterid 
P L A Z A Y G U A R N I C I O N terminal 
taciones el ? 
—Con 
ir Garc ía di 
al decreto 
de b Patr. 
Calleja para que se instalen dos bom-
bíJJaF en ej barr io de San. Miguel del É n el Gobierno c i v i l sei r e u n i ó á ' l a s 
pueble de Monte. once v media de l a m a ñ a n a de ayei 
Se coneedlcii las licencias que solí- l a Junta de Plaza y G u a r n i c i ó n , sien- mcnito publicado, ha comenzadío la re 
citan ios'empllieados don Gregorio Cuar- dor c ivi l inter ino. " organ. ización de tos scrvicio.« adminis 
laorm y don Emifeuio Bol ligas, pero do presidido el acto por c] goherna- Ca'.'vo- d.d n v n i s i / r i n rto In-f rnc-:.., 
eondieionándmhi ' í ail enmi'nli.mi.'nto de T Sé oslan implantando los qué ala- i . , , . , 
d. termanados requiisitos. 
Se da lectura de un escrito firmado 
por varios vecinos de Sánchez Silva, - X T • " " 
0] indose a la ins t e l ac ión de una. Y e l U l l t O r O O Z C l tt6 C:0":!S oresf.i 
fragua por don R a m ó n Gallul v lar- j ^ u i j oírf1 e^iipaoió 
Mámenlo debatido el asunto ae acuer- . e X C e l e n t e S C l l U a , 
da, no acoeder a dicha pet ic ión, pero - . 
¿Jj l igár afl indus t r i a l a l cumplini iento Aprovechauide l a oiircunstiancia de 
de las disposiciones que pa.ra l a i n - J a ^ ^ s e ausentes los inqui l inos se 
1ro los mencionados destinos loM 
y so
(V\VtA'VVVVVVVA/V\AA'VVVVVV\VVVA'VVVV\A'VVVV\AA'VVVV ^ ^ 
Un palanquetazo. natos dr sordo-mud< 
ma" 
•MI i fes- donialüvo para .los dain¡niific'ádiós con 
ániz- motivo díi! dlOTaímibabiiieinto d<e una 
Peri to- easa en l ina menor. g u í e n l e s de esta provincia: 
V I S I T A D E INSPECCION Pueblo de Voto, portero de! Ay" 
n1 Ti i - a i d (' )'a Aieahiii.a. en ma- tamienito, con 700 pesetas üf 'm 
i©CrtO'n t e r i a de m s o ñ a n z a , señor G a r c í a en Lieindo alguacil-portero, COIIÍ 
n i .atoólo de don R a m ó n pfisetas y g-uaj-da. nninieipal-jur» 
Cu 
y u s A- a.ner-
rado a oer-
'e con 912 pesetas: en Laredo, c 
i - resguardo de consumos, con $0. 
mtl ' ihn i r a 
a.normales. 
las diarias de sueldo, cuatro vi; 
os. a 3,50 pesetas iül 
" o 
a visita do inspecció 
n la, lard'. dig ayer a. la Itoeuela d 
orte y eoiiifecciión y a las inunieip; 
avega y de n i ñ o s v imñias ú a Rua-
nnns miavor ' • v lantes de consum 
'»^^^vvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvv^^ DtohOiS sieñiores lomaron líoia, para í ' ias ; jefe diei la Guardia iiiu||icl 
J V b í a s Dalatinas K ' U . T ' ; ^ S ^ f l ó ^ - ™ - ^ f^M 
dustna de esa naturaleza s e ñ a l a n las comietió ayer tarde un robo en e! se- " '^to* • ^ • * " ^ l t • lefi •,,„.,•„,,,,,..,. y quedaron za de cobrador de k s plazas con 
Ordenanzas munieipales. gnudo ipñis'o izquierda de l a casa nú- icorai]>laicid'os dip. l a buten a instolaci ión pesetas diarkis . 
Se da lectura del acta de e x á m e n e s \ m v ú g | (U, hl. calle d.o Monémlez de D E S P A C H A N D O de ¿ g .segundas 
Ue maestras auxil iares y se acuerda, j ^ ^ . - c a . M A D R I D , 8.—Esta m a ñ a n a d e s p a c h ó Eil seño.- (.huc 
nesignar oficialmente profesoras a las \§] l adrón ó los ladrones se llevaron con S. M . ej Rey el m a r q u é s do Ma- quio en osiíjos di ; 
s e ñ o r i t a s Add'aida Pel lón Se rna ' y oos sagiu.ilant.es u ñ i d o s : gaz: ¡ p tas osea 
Blanca Cabanas Mar ín que eonsiguie- anillo de ¿sillo dio oro con las A la sal ida no hizo man i fes t ac ión Q-ennedio al mal • 
ron mejor p u n t u a c i ó n . inkdail-es V. C ; •una cadena do oro, laiguna a ios poriodisias. ta ?e hallan alg 
A propuesta dell s e ñ o r G a l á n ae cem no colgante del que pondo una l i - « n n i i - M n . n c \ en las miísmas i 
acuerda ofrecer la.'gratitud._de la Cor- b.ru esterlima: an aiiíiier de oro, d i * A U D I E N C . A S - cuJaboracC.,!. qn 
acta a safUrira• mi i c in i Í-IÍD nnisprsj do ca.ha- El Monarca rec ib ió las siguientes diefuito) de su pr 
y audiencias m i l i t a r e 
Rúa n 
D E V O L U C I O N D E CUOTA 
i i miará s u s ' v i - Se devuelven las cantidades ^ 
l,,n,,M,ra:r-sitadas en Hacienda para reduíif] 
A U D I E N C I A S 
un adeler cte 
ppracron y que as í í-onste en acta a s e ñ o r a : nn reloj do pulsera, c 
Ja inspectora de las Escuelas Nació- ]|!0:|.li; ¡ , 1 , , , , , id, . , , , , dle s e ñ o r a , y audiencias mi l i ta res : c ión púb l i ca , puede prestar a ila v é n -
nales y ,a la profesora de l a Escuela un árnidlo de aro. triesillo, con piedra?- General da brigada don Enrique seña l i za . 
NormaU por haber cedido la, p r imera preciosas'. F e r n á n d e z Rivafrecha. coroneJ l n - ' • E L I N S T I T U T O C A R B A -
el local ^ por haber formado parte la, igj j.obo íu¿, dasenhi, o lo pm- unía \v - tondencia dan Cois Goñtoerás , tenten- J A L 
Tr ibuna l do maestras an-
ón que l,e cons- .. - . " . "ní,infns Joŝ 1 
v para conocer twinP" en ñ l a s a. los reclutas.J ^ 
iiS pramarlas la r i a Escá lamte , '.I^rancisco, 
Ayuntamiento , Brau l io Diego Fernández. 
astrÜC- .vvvvvvvvv^o^vvvv^v^ W'VWVW'V 
Un donativo de 
en. v i a un 
segunda Uel T r ihuna l do maestras au- c i ñ ¿ .álF v e r ' e n t o r n a d ¿ la puei ta, tos "coíonelles do., M a i r i a i m ' L a s a l a y ' L a Gomlston min nicipal efe Benefi- E l ' a a r a d e d m i ^ } 0 ' 
xiaiares; como-sah-ia que líos d u e ñ o s deii piso don Bonifacio M a r t í n e z Daños . ívéniéia rjropbnidirá: a lia Óomiisi(>n Por- ' 
_ Se concede una l i e e n c i a por m á s do no s o i M i o o i i i t n t o a . n tin c a s a , sospechó - M E D I A G A L A miañen te - en la primera r o n mió n que 
cinco diía¡s al concejal don Luis G. Do- que aligo anornual o c u r r í a o h a b í a s,,;, <• V c h i a d . a , e l que - " pea.iiudtin las 
menech. El. secretario somete a estu- ocuirrido. Ea Corte h a vestido hoy d o media onsenaiisras correspondientes en n i 
dio de Ja Superioridad (tos procedí - Avtoulo inir icdí iolámenle £il municb ^eHa con motivo d e l e o m p l o a ñ o s d e La Imstituto Carbaial 'eon arreglo a las 
m í e n l o s que, a. su ju ic io , deben seguir- jjaíl1 di: sierm-io, Fél ix Gul ié r roz , ósl.. ipfanti ta d o ñ a M a r í a dfe las Mercedes baises de Ja Fiuiudación, es-' 
se para Já p r e s e n t a c i ó n y curso do solici tó la a y u d a , de d o s personas, 'bija del infante don Fernando. InigJós y i M - o n o n i i a polí t ica, que se 
todos los asunlos municípa . les . u n a p a r a q u e vigilase Ja salud a" y 'Ja C U M P L I M E N T A N D O d a r á n g r a tn i t amon l •. c o m o ' ...s n a l u - hagamos público el 
A estas disposicionies t e n d r á n q u e otra, p a r a que entrara c o n é l em ,1a nfi • - i , , n£> . r a l . de la. Soeiediad «La C J . - • ^ 
someterse'todos los Negociados, de- h a b i t a c i ó n , por f a u n . inora, tiempo ^ ^ t ^ ^ S I G U E N L A S D E N U N C I A S motivo do cumpl i r su seg¿o 
Tu m l o n c i a . s v servicios m u m e i D a l e s . de apoderarsie deil r a t e r o . 1 ,. ' ' ; " ^ . 7 ' n a . a s n c s a m a i K i i _ . . • \ . , ^ Q ] ^ * ' 
Es un admirable trabajo que viene a Pero é .pájaro h a l d a vohtoo ya, y y * ™ Seba^toin duraiihto l a jo.t71a.d1a E l señor Vega Lanwra nos mam- versarle, obsequio a dos P ^ 
uidadu ha cinnpilin.enlado esto m a ñ a - to-to ayer mi-e e m , M i m a n l a , s oonun- cn tan benefl 
na a tos Reves-. c í a s de edañcios que .se oncuenli-an riietillas i, 
en estado dle r u i n a , denuncias que •blecimieinlo con dos 0 1 ^ y cefi». 
- n 1 v - a í ' i-^ a l o s t ó e i M c d s p a l y q u e baco a cada uno, PaP 
Ea infanta. Isabel saildrá en breve eigiain. üos cpriYepondueníifs t r á m i t e s , efectuando ,eili reparto ^ . J f c i 
para Avila, con ob'ieto de asistir a í e s P A R A E L C U E R P O D E L A pertenecientes a dicha simP* 
% ^ . l a nropuesta del dügno secretario «11 comipMo .desorden, y destrozado fictas de Santa Teresa, d o j é sú ' á L I M P I E Z A P U B L I C A 
mmdcipa l . ieJ < d > o . P c a u » , don-de sVilo-so gua.idaban REGRES0 DEL p R | N c i P E D E A S - J L i ' " ^ ' " ^ " - ' n ó ayer 
E í mismo ^e t ío r Bnstamard^ u r o - diocmnienlos. _ T U P I A S (r>M^ •.•••'.••<;„„ én (pte en vusía 
só ida o í r o' esc r i to en el ano «oficia eli " 'El inqni l ioo m i p i - o . . d o n Vicente poca c u a n t í a qu.o supine eil p.i»»oca «.«.-mu.-» - - r p - : 
aran tirábalo aue en la actnal'idad peisa Dastra. no o c h ó de memo mas que A las seis de J a l a r d i e Regresó a .Ma- de botos e impermoabilies a los oficia- « L a Coral» en nombre ai" 
s r b r e la S e c r e t a r í a , sometiendo e l h e - alhajas q u e al pr incipio se men- d n d Su AJLteza o | p r i n c i p o d o Asín- les d e l Cuerpo d e |u limpieza, p ú b í - i c a . j , , d en el cíe Ia 
óho a la ooosictoraeión d'e l a Corpo- t ionan y q u / e oslaban e n r e r r a d a s en ñ a s , h i z o e l viajo en a u t o m ó v i l , acora- y dle 10 q u e tan necesitados se encuen- ' , ' " - qitf 
r ac ión por si é s l a eslima, nocesario oj una .cajila colocipta s o h r e el lavabo, panado d e l genera.ji Navarro y del l . n a i i , l a .Vícaldiía . ( d n d i a r á imnedia- up'. -a ^Casa, e m . n 
aumeMo de personal o l a in t roducc ión . ^ portea-o die to casa, que es zapa- conde del Crove. ••lamdnl'.- d modo ' de conseguir la gus tos í s imos . 
puii 
ordma-r. reguilaíi" y mptoclizar 01! fun- antes díe ibaicénlo tuivo buieii 
c i ó n a m i e n t o de lias oficinas nninicipa,- de poner tina silla cerrando 
lies. ta . a ti.n de quie los curiosos ato se 
Queda .el escrito sobre Tía mesa p.-i ra dieran tan p í o uto euiento de lo sueé-
esiuciio dio los concejales que en p r i n - dido. 
éíplo recibieron con gran complacen- l ^ s muebles y tes ropas estohan 
>s Reyeé. 
L A I N F A N T A I S A B E L 
al-
ia 
pac ión a r t í s t i ca . 
En el escrito aludid'; & 
proveer domos lias m á s e x p r ^ s ^ ' f ^ ^ f i 
medi,, "''-¡iJ 
I 
(-:hiils fermidai , )^ * m 
I P ^ a tes ^ g f 
''Oho, ligado, o liKm 
don, . 1 ^ 
/ama:''1 " ' ^ 1 
^ a i i d e . yAU 
Pilen-a. \toana, Chirn:, ^ • 
"wiíbLl,,, ^ 
. "a^ de 
vivirá p n r lo- 1 
Esto acahara pronito, . 1 , ' 
ini/ine eil «eiinpaehoii |ng^ 
nos i n v a d í . Y a i é ^ á 
